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DIRECCION Y ADMIKISTBACION 
Zulneta esquina á Neptuno 
H A B A N A 
"ÍIF̂ HIimBZIî Î Tî CIII i'r̂ I1EÎ CÎ ""il̂ ŝ 'J IJfmŵilGL/! lelilíJM^^^^ (jî ^̂ C«̂ !!B̂ ŵ3C«̂ r 
Frecios de Suscripción 
(12 meses.- $21.20 oro 
UnlóQ Postal..-J 6 i d . . . . $11.00 
3 I d . . . . $ 6.00 
12meses.. $15.00 
Isla de Cuba., t 6 i d . . . . $ 8.00 
3 i d . . . . $ 4.00 
12 meses.. $14.00 
Habana I 6 i d . . . . $7.00 




Ser^ici© d© l a Prensa Asociada 
Madrid, Marzo 4, 
UN H E R M A N O 
D E L G E N B E A L MOORB 
Ha sido arrestado un hermano del ge-
neral carlista Moore; se le acusa de com-
plicidad en los recientes desórdenes de 
Barcelona y será juzgado en consejo de 
guerra. 
Y A S T A OONSPIRAOION 
La policía se ha apoderado, en casas de 
algunos anarquistas, de documentos im-
portantísimos, que demuestran la exis-
tencia de una vasta inspiración, que tenía 
ramificaciones en casi todas las provínolas 
de España. 
Londres, marzo 4. 
H U E L G U I S T A S F U S I L A D O S 
Según telegramas de Madrid, varios de 
los huelguistas presos durante los re-
cientes alborotos en Barcelona y que es-
taban encerrados en la fortaleza de Mont-
juiob, han sido fusilados en el recinto de 
la misma. 
MAS H U E L G A S 
Durante el día de hoy se han de-
clarado en huelga los obreros de Cádiz y 
el Ferrol. 
San Luis Misoari, Marzo 4. 
DISCURSO 
D E L P R I N C I P E E N R I Q U E 
En el discurso que pronunció el prín-
cipe Enrique en el banquete que le di ó 
el Municipio de esta ciudad, dijo que los 
Estados Unidos le han impresionado fuer-
temente y que son acreedores á la amis-
tad de Alemania. 
tró con el W i l l i a m Cliff , que empezó 
á darle remolque, pero á consecuencia de 
la poca fuerza de éstd adelantan con mu-
cha lentitud. 
A t o d o s 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
New York, Mareo 4 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d[V. de 
4 á 4 3(4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 div., banqne-
ros, á $4.85,li8. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
4.88.1^. 
Cambio sobre París, 60 d^., banqueros, 
á 5 francos 17.1i2. 
Idem sobre Hamburgo, 80 d[V., banque-
ros, á 95. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 112i 
E l mercado de azúcar cierra quieto, sin 
variación en los precies. 
Centrifugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
1.7i8 cts. 
Centrífugas en plaza, á 3.9il6 cts. 
Mascabado, en plaza á 3.1(16 cta.̂  
Azúcar de miel, en plaza, á 2.7[32 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, *15-70. 
Harina, patent Minnesota, á $4.00. 
Londres. Mareo 4 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
dias, á Os 7i d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 8s. 6d. 
Mascabado, á 7s. 6d. 
Consolidados, á 93.15[I6. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 76.5[8. 
París, Mareo 4 
Renta francesa 3 por ciento, 101 francos 
30 céntimos. 
O F I C I A L 
C O L E G I O D E J C O R R E D O R E S 
C A M B I O S 
Londres, 
Nueva York, Marzo 4. 
LOS R E V O L U C I O N A R I O S 
D E R R O T A D O S 
Despachos de Bogotá anuncian que se 
ha dado una gran batalla en las cercanías 
de dicha ciudad, la que resultó en una 
sangrienta derrota de los revolucionarios 
colombianos* 
E L "ETRÜRIA" REMOLCADO 
El vapor "Etruria," por cuya seguri-
dad se abrigaban temores, ha sido avista-
do á 400 millas, al Oeste de Fayal, islas 
Azores, sin hélice y remolcado por el va-
por inglés "William Cliff." 
Eraselas, Marzo 4, 
O A ^ A Y R E M O L A C H A 
Algunos de los Delegados á la Confe-
rencia Azucarera, declaran que á conse-
cuencia de la supresión de las primas, es 
probable que el azúcar de caña de ciertas 
procedencias no muy lejanas, podrá com-
petir ventajosamente con la remolacha, 
en el mercado ingle?. 
FIRMA D E L CONVENIO 
La Conferencia ha acordado suspender 
cus sesiones hasta el 6 del corriente, en 
cuyo día volverá á reunirse para firmar 
el convenio de supresión de las primas. 
Constaotinopla, Marzo 4, 
NO A C E P T A 
. R E S P O N S A B I L I D A D 
El Embajador de les Estados Unidos 
ha pedido el castigo de los secuestradores 
de Misa Stone, y el gobierno turco ha con 
testado que repudia toda responsabilidad 
pecuniaria relativa á dicho secuestro. 
Washington, Marzo 4, 
E L A R A N C E L D E F I L I P I N A S 
E l Congreso ha acordado aprobar e 
arancel de Eilipinas, coa las enmiendas 
que introdujo el Senado en el mismo, 
Nueva York, Marzo 4, 
L A R E V O L U C I O N EN" COLOMBIA 
Según avisos de Bogotá, impuesto el 
gobierno de que estaba para estallar, de 
un momento áotro, una formidable revo-
lución en las cercanías de esta ciudad 
llamó apresuradamente, para cooperar i 
la defensa de la misma, á 5 000 de los 
mejores soldados del ejército y hace ya 
varios dias que Se están batiendo, sin re-
sultado positivo de ningún lado, 
V I C T O R I A D E L GOBISRNO 
Telegrafían de Colón, á última hora 
que los funcionarios del gobierno han si-
dp informados de que la batalla ha dura-
do todo el día de hoy en Paoatativa, cer-
ca de Bogotá, y que los revolucionarios 
han sido totalmente derrotados, i^no'án-
dese todavía los pornmores del o em-
bate. 
NO HUBO D E S G R A C I A 
P E R S O N A L 
lio ha habido á bordo del JEJtruria 
más desgracia que la pérdida de la hélice, 
cuyo percance ocurrió en la tardo del 25 
del pasado, andando el vapor al garete 
todo esa noche; al siguiente día se eneon-
19 3,8 á W.3i4—P 
18.1 2 &. 18 .3 i4-P 
5.1TS á 5.5i8—P 
—P 
8.1[2 á 4 — P 
3 ¿(7 , 
60diy , 
* Paría, 3 á\r 
x " 60 div , 
* Alemania, 3 d p 
" 60 div ^ „ 
KstadoB Unidos, 3 div 8.1i4 6 8 5 , 8 - P 
60 d[v 
Eacalía. BI p l a i A y cantidad, M „ 
8 d i v . . . . . . f . . . . . . . 22 8i4 & 23.1 i4-D 
w r e e n D a e k s . . . . . . . • > . - . . . . r . . . 8.i|8 & 8 3,8—P 
Plata americana 8 á 8 , ' i ' l - P 
Plata española 77.5i8 á 77.3l4-y 
Descuento papel o o m e T o i a l . . . . 10 & 12 p . § anual 
A Z T J C A H E S 
E n almacén, precio de embarque: 
Axúcar centríTuga de guarapo, pol. 96, 3.1[2 ria. 
Idem de miel, p o l . 88, 2,3^8 reales 
P O N D O S P Ü B I i l O O B 
V A L O R E S 
Obligaciones del Ayuntamien-
to (1? hipoteca) 111 
Obligaciones del Ayuntamien-
to (con residencia en N . Y . ) 112.1i4 — 
Id. id. (2? hipoteca). . . 100 — 
Id. , id., id. (domici l ía la en 
N. Y ) 103 
A C C I O N & S . 
la lalade 
— 112.114 
113 l i4 
101.1(2 
— 103. I i2 
Banco EspafioL d(/ 
Cuba , . . 
Banco A e r í c o l a . , . . , . . 
Banco del Comercio. 
toa 
dos de la Babana y Alma-
cenes de Regla (Limitada) 
Compañía de ( aminos de 
Hierro de CSrlenas y J á -
caro 
Compañía da Gamiaos de Hie-
rro de Matani&s á Saba-
nilla „ 
Uc>mpañfa del Feirocarri l del 
Oeste 
Co. Cuban üont.'ol Kailway 
Limited. 
Acciones preferidas. . . . . 
A c c i o n e s . . . . . . . . 
Compañía Cabana de A l a m -
brado de GaH / • . . . • • • 
Compañía Cubana de Ons B o -
nos Hipotecarlos 
Compañía de GAS Hispano-
Americana Consolidada. 
Id. I d . I d . Bonos Hipotecarios 
Bonos Hipotecarios converti-
dos de i d . . . . . . . . . . . 
Compañía del JDique de la H a -
bana , 
Red Telefónica de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfaegos á Vil laolara. . . 
Nueva Fábrica d*» Hiele 




Ferrocarril de San Cayetano 
& Viüa'es. 









































S e ñ o r e s C o r s e á o r e s de mea 
CAMBIOS.—Gerardo Miró. 
A Z U C A R E S . — F r a n c i t o o Arias, 
V A L O R E S , — M i g u e l Cárdenas 
Habana Marco 4 de 1902 
Francitoo R u i 
Sladloo Preside ate 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Mareo 4 de 1902. 
ASÚOABKS Este mercado quieto y sin 
variación en los precios, habiéndose veníi 
do en la costa lo siguiente: 
15.000 S[0 Cenf. Pol. 4^93 de 3i59 á '¿(75 
ra. a. 
< JAJxmoti.— Signe el mercado con deman -
da moderada y con alguna variación en los 
tipos sobre Londres y España. 
Londres, 60 díaa vista I8 i á 18,3i4 por 
10U premio. 
Londres, 3 días vista 19| á 19f por 100 
premio. 
París, 3 díaa vista 5i á 5f por 100, pre-
mio. 
España según plaza y cantidad, 8 díaa 
vista 22.3(4 á 22i por 100 descuento. 
Hamburgo, 3 díaa vista, 3 i á 4 por 
100 premio. 
Estados Unidos, 3 días vista, de 8} á 
á 8.5(8. 
MONEDAS BXTEANJKKAS.—Se cotizan 
hoy como sigue: 
Qreenback, 8.1(8 á 8.3(8 por 100 premio. 
Plata mejicana, 50 Á 51 por 100 valor. 
Plata americana, 8 á 8.1i4 por 100 pre-
mio. 
^ A a o B s a TÍ AOOIOWKS. — Hoy se efec-
tuó en la Bolsa la siguiente venta: 
400 acciongs P. Unidos á 60. 
m a q u i n a 
e s l a Underwood. E s l a ü n i c a q a e i i o pertenece a l T r u s t A m e r i -
cano, el c u a l í i a o f r e c i d o D O S Y M E D I O M I I Í D O N E S D E P E S O S 
por l a patente y a s í y todo no fca logrado conseguir e l con-
tro l . P o r este motivo l a g u e r r a m ó s c r u d a que es pos ib le i m a -
g inarse , se e s f á l í a c i e n d o contra l a U n d e r w o o d y s i n embar-
go de eso, l a A s o c i a c i ó n de Colegios M e r c a n t U e s de los E s -
tados U n i d o s acaba de optar por 1% U n d e r w o o d como l a m á -
q u i n a oficial de d ichas escuelas. E s e l golpe m á s fuerte que 
h a n r e c i b i d o l a s m á q u i n a s de s istemas ant iguos y e l que pone 
l a U n d e r w o o d p o r e n c i m a de todas las d e m á s m á q u i n a s de 
escribir . 
oís 
Importadores de muebles p a r a )a casa y )a oficina; 
CbrapíaJS 7 57, ispma á Compost*!*, T ú t í m U7. 
s e 
h a b i t a n t e s d e l a H a b a n a q u e l o s o l i c i t e n 
e n l a F a r m a c i a d e J o n h s o n 
u n p o m o d e O s o m u l s i o n , g r a t i s . 
U N Í R A N T O N I C O 
Q U E A L I M E N T A 
m i S O S T I E N E 
VAPORES CORREOS 
A N T E S S)B 
A L F O N S O X I I 
c a p i t á n F E R N A N D E Z 
i 
5 
«1 20 Ae marzo fi l u otiaito de la tftrda ÍUwMtfo 
U oorrespondenola pública, 
Admito pasajero!* 7 ea ígs «eaer»), taataao iaba-
m pa;a dlobus pnerto». 
Itaaiba «¡ráoar, osi¿ y oeoao <m p&fiidcus ft faM 
eoyrido y con oonoolmlesto 'üroeto pttí» V l ^ r , Oi-
I611 Bilbao, Son SebastUt;. 
Los billetes de pnap.Ja, sólo serán expedidos has-
ta las diez del dia de salida. 
L a s pólizas da carga se aflrmartn por el Oonsla-
natario antes de correrlas, ain cuyo rtquialto «orún 
nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
d'a 18 y la carga á bordo hasta el día 19. 
aju v A P O K 
ALFONSO X I I 
oapitftn FERNANDEZ 
« A l d t * nars 
el dia 5 de Mirzo á las 'cuatro do la tarde lie* 
rande la correspondencia póblica. 
Admlts earga y pasajeros paT, dicho puatto. 
Las bllloto» de paaajs, aólo tvgtok 9 - ; ; . 
hsste laa dles del dia de salida. 
L a s póli.ias de carga so firmarán por el (.wufísaa. 
torio antes de c o r r e r ! s i n cuyo re^.islt 
n u l u . 
Eto íbe carga & bordo h u t a al dia 4. 
E L V A E O B 
BUENOS AIRES 
c a p i t á n O ^ A K B I D B 
Saldrá para 
Y E R A C R U Z 
•1 dia 18 de Marzo 6 las doce del dia UeTando la oo -
rrespondenola pública. 
Admite pasajeros y earga para dicho puerto. 
L e s billetes de pasaje, solo serán expedidos has-
ta las dona del día de salidU. 
L a s pólizas de carga se firmarán por el oontigne 
tario antas de correrlas, sin cuyo requisito «exi» 
Bulaa. 
Saoibe carga á borda faásta el día 17. 
B L V A P O S 
CIUDAD DE CADIZ 
C a p i t á n C A E R E E A 
SAldr& para 
Pto. X<lm6n, C o l ó n , Sabani l la , 
Pto. Cabello, L a Qnayza, 
Pones . S. J u a n da Pte . Eioo . 
L a s P a l m a s de Grran C a n a r i a 
Cádias 7 B a r c e l o n a 
al 4ÍK 5 de Marzo fi las cuatro do it. tsr^.v, u t -
vatda la oorrespondenola pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colóa, S a -
banilla, Puerto Cabello y la Guaira, y carga gene-
ral inclnso tabaco para todos los puertos de su iti-
nerario y del Pacífico. ' 
Los billetes de pasaje sola sarán expedidos hasta 
las diez del dia de s&lius. 
L a s póiisss de carga se firmarán por el Oonsig-
I naturio antes do correrlas, sin cuyo requisito se-
san nulas. 
Be reciben los documentos de embarque ¿asta el 
dia 1? y la caiga á bordo hasta el día 4. 
NOTA.—Bsta Compacta tiene abierta una ^ólh a 
Sotante, así para esta linea como para todas las de-
más/bajo la cual pued&u asagurarsa todos los efet-
toe que so embarquen en sus vapores. 
Eiasafevaos la atención de lo» se&cres pasajeros h i -
ela el artículo 11 dol Ssglanieatti de pasajes? delor. 
fian 7 régimen interior d« lo» * aporas de esta O m -
paHís., e f oaal &la» asf; 
'Los pasajeros debs?£a ttíexi'ats sobra lodos los H -
U)BÚ9 cu equipaje sa nombra y el puerto de drs-
Uaa, son t.-.ti»t i « s letras y coa la mayor elarldad." 
Vcadfindose en esta disposición, la Comptüfa no 
aamltlrá bulto alguno do aautpajca que na lleve o?a-
íi.mea*e sstarapado el nom&rs y aaaiiiiüg da s>& At e-
Bo, as! como el juerto de su destino. 
Íí« mis pssaisaoíoc iaivojsíif* o» «císissnsla-'<-
Patricia 33424 „ 13 
Graf Walderaee....1 13193 „ 20 
FenuaylvsDia 13323 „ 27 
* Les vaporea Moltke y Blueoher son 
nuevos y de andar de 16 millas. 
La C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a 
fué establecida eu 1817 y es la línea 
alemana más antigua, Sa flota se com-
pone hoy de 268 barcos con un to-
nelaje total de 6 6 8 . 0 0 0 toneladas. 
De ellos 23 son vapores de pasaje gran* 
des de dos hélices. 
Para más informes y pasajes dirigir-
se al agente 
Enrique Heillmt, 
H A B A N A . 
S a n Ignacio 5 4 . Cozreo Aparfc. 7 2 9 
C . 858 IV Me 
SI 1E IftPOi 
m i 
El vapor 
" " r " t " i - i « " L J i k 
NOTA D E L EDITOR.—Por-convenio especial con este periódico, un frasco de muestra de 
l a O Z O M Ü I L S I C I M será enviado por correo [grátis y franco de porte] á toda persona 
ano mande su nombré completo y las señas de su casa, clara y correctamente dirigidas a l 
A p a r t a d o 750. O b i s p o 53 y 55̂  H a b a n a . 
L o n j a de Víveres 
Ventas efectuadas el día 5. 
Almacén 
50 Í^S ginebra P a l o m a . $ 3.00 uno 
25 C2 cognac Martell ,,20.00 una 
10 o; eliimpagae b̂ e ,,36,00 una 
15 Idem ,,37.00 una 
25/-1 Rioja Rolg ,,16.00 uno 
tO p2 vino Torre?. ,,4i 00 una 
100/4 pj vino navarro E l Sol. ,,51.001os424 
50/4 P2 vino Las Torres.... „49.00ÍOS4/4 
50̂ 4 pí vino navarro . . . . . . ,,48.001o54i4 
20p2vino Eobi.a ,,45.00 una 
2?» q vino Rcbert 6.00 una 
200 B¡ harina San Lino ,, 6.20 uno 
100 sj idom Aurora ,, 5.85 uno 
100/4 p/vino navarro Tigre. ,,48.501084^4 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
« U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Dia 3 
Miami en 21 horas vap. am. MiatEÍ, cap. Whlte 
trlp. 52, toDs. 17D, ea laaire y pisajer<fl, á O 
L ^ w t o n Ghllds y cp. 
Dia 4: 
Mobfla en 3 dias vap, DOT. Norá, cap. Kn^erJ , ttip. 
23, tona. 1163, con cargagsuerai, á B Darán, 
filob l a en 3 á i i» v a p . ñor. Buropa, cap. SSTIIKÍ, tr'p. 
17, tons. 1C4Í, oon carga gaaeral, a L V. i» a é. 
T a D i j i a en 9 diaa gol. am B F r a ; k Nsa l í ey , oap. 
Serra, t i i p . 7, toas. 275J o m g-iaado, á l . j k ) 8 y 
Hao. 
B.lbao, S a ' t í ü d s r y esc. e n l 6 d h s , vap. cap. Al -
foiao X I I , cap. Fernández , trip 185, tona, 
68C3, oon ottrga general, correspo^dsneia y 31S 
paaageror , á M. Oalvo. 
Mobila n 7 dlap, gol. am. Mary ,). Bnse!], cau. 
Anderson, trlp. 7, tona. 572, oon madera, á B 
Darán . 
S A L I D O S 
D i a 3: 
Progreso vsp. urogaayo Barcelona, oap. Campos, 
Nueva Yo k y esca las vap. eep. P . da tíatsúáiegai, 
cap. Eoidda.^ 
FUadtlfla vap. inga. Enssian Pr'nco oap. Davlsou 
Colón vap. iníís. Victori,*, cap. M J Kanjie . 
m& 4: 
Naava Yo. k vap. am. Havinn, cap. Robortaon. 
Miamf vap. am. Miami oap. Whlte. 
Veraorat y eso; 1 .a vap. am nioniiarer, o ip . D e a -
k >r. " . 
M O V I M I E N I O D E P A S A R E M O S 
L L E G A R O N 
De Veraorns en el vap. am. H A V A N A . 
BeSore» J . Heeoh—J. Ch^istíe—Heary Bartett— 
Gco Asderton—H. Hitterman—J- Ci*mpldil—G 
¡tóat—31 Bcwara—P. LevarroL—GK lieuila:—.1 
Bowlar—L. Bo-frle:—/. Aivms—J. Hosrigaei—F. 
M u i r l t h — G Pjrro—A. F<>rrer—A SáncLes—Jo.?é 
Fejraero—J. Se irs y 8 da familia—F. B o ü i v a — L 
CBarnon—M. Stcvsns—J. EngelDreoht—U. Vol^l— 
A. Gaerra—L. Vlara—C Raeter—M. GSIVJÜ—G 
Chávee—F, OhSves—J D jniiDgnesE—E. Faao—r. 
CastilU—A. García—Srra Gonzélez—K. Caibs la 
— A . DomingusB—L. L e ó n — J . P ü l c ió—C. Mon-
talvo—S5 de tránsito . 
De Miami en el vap. am. M IA"! I . 
BeEorea A . S heo lar—J . fcoil—J. Pprin-3—T. 
Chista—B SUmíord—A. Koen — N . D^virfaon—N. 
Leoner—W. Wooda—L. Baldach y t e ñ e r a - y 78 
toartatas. 
De Sactanier y Corana en el v ip . eeij. Aifoni-o 
x u 
J Señores Ri,m(3n Otamendy—J'Bé B o s t a — F . A r -
I o«—Fernando Man-^rra—Angel Mier—Aii>«5-io 
| Qaesada—Rosarlo y E nliia Qa8sa<ls—'«lisnwl M i -
| aa—Luis Portillo—A Cimp — A. Parada—Jaan 
? y^rRtnies—Astonio 8.1yf|r-Aadré« ftgíoía^Rí 
draío Baseta—Antonio Snareste—M pael Vivanes-
Fraíicisoo Hernández—Jal la Ilais—Obelio Corral 
—iTalian Bengcchef,—C. Carrito—Antonio Cnan-
dae—Juan Woosáiez—Ramón Borbolla—José Ce-
ballos—Aurolio García—Laureano Sintamsrina— 
Andrea Vigae lra-Agaat in K l e t o — t í f tino Gon-
sá'.ez—Rosario López—C. Ganzále i—Eiiaa G o n i á -
la i—Jaaca Rodr gaez—Segundo R o d í i g a e x - J a v i e r 
Meras—Joaqaín González—Juyier Fernándi z—IT. 
IbarretP—S jrsflüa García—E lusrdo Calve—Ci--
oriano Mol ina—Ardíos N o v e — A d e ü n a Lorenzo— 
B . Novo—191 j irnalero y 9il da tránsito. 
S A U B R O N 
P a n r!ayo Hueso y Tampa en el vap. am. M A S -
C O i ' T E . 
Sifiorga J . E v i n Tompon y 1 n iñ i—G. Mindez— 
O. Torrea—J. T r a v i e s o - J . ' Geea—A. Beárneira— 
J . Toledo—A. Pó ez—P. Gíro í*—L Slalot—R 
Fraga—J. Rodríguez—E Dochon—M. Carañas— 
K Oft'avito—J. Wísaaii k — L . Lenzano—J. Bonson 
—S K a : i - H . Üiírtergraff-G. Senn, h í—J. B da-
ños—K F a i ' í s — P . CUsik—M. Uls ik—M. Clark— 
H Ñaman—H BouTot—B. Aicott—í?. Rooh—T. 
« i o n — A . Riloher—W. Wfhfleld—E. C o b r a n - A . 
Hntsheson—J. Hanshan—M. Crosby—24 más. 
P^ra N. York, Cádiz, Barcelona y Gaaova en el 
vap. esp. P . de S A T R U S T U Q U I . 
S llores Ramón Balaella—A. Barrera—A. San 
Jain—Pablo Toa—Jouqiin Ff^aj—pjanoisoo Ma 
zana—Agapito Fontan—Jesús M gaos—8. Tamargo 
—Amelia í sqaierao—Joiqaiu Echevarr ía—Venta-
ra B anen Alvarez—Mauricio Jaoobsen—Josá P a -
chü—José Fernández—Fal'x Rodríguez—Emilio 
Ogazos—Baldomero Martínez—José Suáre*—Con-
cepción AnidrelleE—Vicente Mo»tre Araabilo—Ra-
món Biai c —Amnoión Rome?c—Joeé Venttra—F. 
Corladas—Samón Colomé—Rafael Torrado, 
A P E R T U R A S D E R E G I S T R O 
í>la 4. 
Tatnpa y Onvo Hue:ovp. am. O'ivette, oap. Alien, 
por G L wtoH. Chiida y op. 
Veraornz van. francéi L * Navirro, cap. VlllRumo-
rss. coi- B Idat, M. y cp. 
Nusva York vip. aar. Morro Cast'.e, oap. D^was, 
por Zaldo y cp. 
Duques con registro abierto 
Barcelona y escalas vap. oap. Ciad ad de Cádiz, cap. 
Oíftrblde, por M. Calvo. 
Verac'rnz v>p. esp. A f JDBO X I I , cap. Femáni lez , 
t OT Sí. Calvo. 
Hembu^o vap. ísieinsu Ascania, cap. Qfouma?, 
por E Hailbut. 
Birafl'ona boa osp. Pablo Ssnsat, cap, Boldós , por 
J . B iloelis y op. 
Nasva York be*, ing. Caloiam, oap. Smitb, por 
Brldat, M. y c )̂. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
i í i a 3: 
Co'.ón vap. ings. Vitt.oria, cap Mo Kanzie, por D i -
ruba y Várela—Lastre. 
Qéacva, P.stoaloaa y eajalas vap. esp. P . de Sa-
' trústegol, cap. Roldós, por M. Calvo. 
Con 5C0 caj's. cigarros y carjja d&trárs'to. 
Pa;in Peaca vap. ings. yaoht L idy Torfrlda, por el 
oapita:'. 
F ü a d í fli vip. <ags. Rasaian Frlnae, cap Davisoc, 
por R Trrfáa y op. 
Con 7ó0G0í) g^loiiea miel de pa'ga. 
D i a 4. 
Chsrleston boa. ea;). Joscf;, cap Cabot, por J . 
Baloe'ls r op —Lustre. 
Nceva Orleane boa. esp. T a c l l a , oap. Farreras, 
po: J . BalceUa y op —Lastre. 
Miami, vap. am. Miami, oap. White Lawton C h i l -
c í s y e p . 
Cou 7 acadoa yagussy majfsr'ifts. 
Versara» ? é r a l a s yap, am. Manterey, cap. Doo-
kñr, or Zaldo y op. 
on 1 ¡a tifas da hale para ebmbteroí.: • 
Na v- Y -. k V3.p. am; Havaaa, oop. Roberes&i}) por 
Zaid» y cp. 
Con 1 osea ? í í 3 teroíoi ts-b^".), 8 -2)0 tabacos, 
f->8 küos picaaura, 400 -ú-.ros, 45 pacas gaar.a 
3 ; 14, fc.gp"t\j;s, a6b bultos legaiatírea. 87 ideas 
NEW YORK AND CUBA MAIL 
S T B A M S H Í P O O M P A N Y 
Sajo eeateat© postal oon «1 Oo'bi*! • 
Saldr á p a r a dicho puerto sobre e l dia 5 de Mano 
el rápido vapor francés de 6960 tone ladas 
D;recto de 
á 
K E W Y O R K - N á S S á ü - M B J I C O 
Saliendo los sábados & la una, p. m,, y los martes 
á les diez, a. m. para New York y los lunes á UB 
aua'ro, p. m. para Progres'» y Vera ruz. 
M E X I f i O Nt w York Marzo 19 
M o N T E R E Y . . . P r c g r 6 s o y Veranrua „ a 
H A V A N A N<w York „ 4 
M O R R O C A S T L E K t w Y o t k „ 8 
Y U C A T A N Progreso y Verenrnz , , 10 
E S P E R A N Z A New York „ 11 
M E X I C O N í w Y o r k „ 15 
H A V A N A Progreso y Voracruz „ 17 
M O N T B B E Y New York „ 18 
M O B B O C A S T L B New York „ 22 
E S P E R A N Z A .Progreso y Veranraz „ 24 
Y Ü H A T A N S<w York „ 25 
M E X I C O Ntw Y c r k , ,29, 4 t. 
MOISiTtCHUBY.Prrg.-eso y Ver«nruz 31 
H A V A N A New York Abril 1? 
M O R R O C A S T L E N e w Y o i k , 5 
L a Compañía so r^sarva el derecho de oambira 
e i \ t inerArlo casndi lo crea conveniente. 
L » línea da W A R D t*aiio vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han h a c h o la 
travesía en manos tiempo que ningún otro, sin oca-
sionar cambio» ni moleitias á los paaageros, tenien-
do la Compañía contrato «ara ll&var 1» oorrespon-
denols. da los Estados Unidos. 
M E J I C O : Sa venden boletines á todas partes de 
Méjico, á los que se pueden ir, vía Veracrut ó T a m -
PÍCJ, como también á loa puertos de Progreso, 
Frontera, Laguna, Tamplco, Tnxpan, Campeche, 
Cofttiaco«lco8 v Voracrnr. 
N E W Y O R K : Vapores directos dos voces á la 
gemáaa. 
N A S S A U : Boletines á este puerto se venden en 
combinación oon los fwrooarrllea v i l Cienfaegos y 
los vaporea de la Línoa quo tooan también eu San-
tiago de Cuba. Loa praoios son muy moderados, 
como nueden infarmar los Agentes. 
g A N T I A G O D E C U B A , M A N Z A N I L L O y 
otros jjuertos da la costa Sur, también son aooosi-
bles por los vapores da la Compsñia, vía Clonfae-
go», á precios razonsbles. 
E n ol eaoritorio de loa Agentes, Huba 76 y 78, se 
ha cstsbleelálo una efleina para informar á los via-
geros qao soielten cua'qoler dato sobre diferentes 
líneas de vapores y fsrrooarrilea. 
F L E T E S 
L a carga ee reciba eolaaseate la víspera de las 
salliias da los vipores ea elmuoilo de Cabal"ería. 
8a ñfarau oouo'iimie.itoa dire-Jtos pa?a Inglate-
rra, Hamburgo, B-emen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre, Ambor«B, Bienes Airos, Montividoo, San-
tos y Río Jaeeiro. 
Los embarques da los ptiartos de Méjico tendrán 
quo pagsr BUS flites adelantados. 
La» ordenanzas do Adcansa requieren que esté 
espe'iifioado en lo» oonecimientos el valor y peso de 
las mercfencíns. 
Para tipos de fistos véase al sefior L U I S V . P L A 
C E , Cuba 7 í y 7á. 
Para máe poimeooras éiaformaoióü completa a i -
rij/irse á 
Z k l u D O Y C O M P A Ñ I A . 
CUBA 76 y 78 
e j i m h l &n 
capitán PERDEIGEON 
Afiai-ts carga & flets y p^sRierc». 
TaiifM may rodueidisii con o<i£ioiJla»isvi»ofi di reo-
torda totís» Ta? nludR'je» imvo-tantú» de í ' í a a o i » 
f Europa. 
Los vapores da eet* CompaSla sigusa dando á 
los «eño"re«r<8«*J(i!'!>« «l ̂ traerado trato (jas tanto 
tienen aoréditado. 
D e raí» poravanoríia liKposdriri «as oooalgnftt atIUP 
1427 la-19 la^-^O 
el! m Col 
1 0 
E l hermoso y nuevo vapor español 
Capitán B A Y O ^ A 
de 6.000 toneladas, ciamlicado 100 
A. 1. por el Lloyd iní>lé^, salclrá de 
este pnerto á fineíi de Mavzo, para 
Sama Cruz de Tetterife, 
Ssnta Cruz de la Palma, 
Las Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona 
Admite pasajeros á quienes se 
les dará el esmerado trato qne tan 
acreditada tiene á esta Compañía. 
Para mayor comodidad de los pa-
sajeros, estará atracado al mnelle 
de los Almacenes de Depósito (San 
José.) 
Informarán sus consignatarios: 
O, Blanóhy Compañía. 
C 816 
O F I C I O S 20. 
26-18 P 
Compañía de Vapores Hamburguesa 
A M E E I O A N A 
(HAMBURG A M E R I C A N U N E ) 
E l vapor español d« 11.000 tonelada» 
Cayitñn AHÜJSACA 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el 
17 de Marzo á las 4 de la tarde para loa de 
Sania Cruz de la Palma 
Línea semanal rápida de New York 
para P a r í s (vía Oberbonrg), ¡ j o n -
dres (vía Piymonth) y H a m b u r g o , 
servida por los magnífloos 
Vapores Fxprescs de dos hélices 
* ^ Salidas de 
Toneladas N t w York 
«Deataohland 16502 
Anguete Viotoria. . 8479 
•Deutaohland 16502 
Farat Blamarck 8á30 
Oolnmbia 7241 
•Deutsahland. 16502 
Aogaste Viotoria. . 8479 
Forat Bismark 8430 
Oapitan G I N E S T A 
b?«dráde eaíe paoróo dlsáta 5 da marzo 
6 i&h 5 da la tarde pura los d« 
Pusrte Padro, 
S&Kna de T á n a m o 
AümJta carga li&ctalas 3 de la tarde del 
día de salida. 
Se despacha por sa« armsdoreii San Pt-
dron. 6. 
S L Y A F O B 
COSME DE HERRERA 
Capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de e»te puerto todos IOÍ MISB-
COLES á las 5 do la tarde pura los 
san la aignleato tarifa de fletei: 
F A S A S A Q D A 7 C A I B A B I B K . 
(Las 8 srbi . 6 les 8 pléa búbioaa,) 
Vivares, ferretería y losa,' 
meroanolaa 
T S K C I O S D B T A B A C O . 
Cíe ambo» puertos para la ? ^ 
Viverea y ferretería y Icaa. 65 ct& 
Warcan oí as . . , „ „ ÜO 1¡5-
F A ^ A GITSlff&TflSaQS 7 S O D A S 
Mereanoíaat o - « — o . . » — « - SO ctt. 
Vi varea y l o s a . M . . . n » . . . . 60 id. 
f e r r e t e r í a . , „ « . o — « , . 50 Id. 
3?*AMA SAXffTA C l a A S A 
Tívftres, ferretería y losa 9 1-20 ota* 
MereauoSai 1.76 id. 
( S s í o s pr&alas i o n en CÍO ospi&oU 
PSÍ» a»És ÍKÍoi¿>j»*, i3! i le l i ia * tas •ctnadorn* 
Bau Pedro B.5 
«ta. 57 1 En 
AVISO AL PUBLICO 
Para dar oamplimiento á reoientes y taimln au-
tos disposiciones del Sr. Adml&iatrador de 1M 
Adriana» de Cuba, se raega & ls>» señores que noa 
favorosoan oon ana embarque* «n nnoatros TSSOTM, 
se uííyaii baoer oonstez en loa oanoclmionios, el 
peso bxato y el Talor de I s i meroanefas, pees sin 
este requisito, no nos será posible admitli dlohoj 
doeumenios. 
n i k\m M m 1 6 Oo. 
E L VAPOR 
V I 7 B £ a T s £ L B A J O 
Saldrá de Batabantf todos los viernes & 
las cinco de la tarde, después de la llegada 
deltran de pasajeros, empezando desde e l 
dín 10 del corriente mes de Enero, para la 
Coloma, Panta de Cartas, Bailén y Cortés* 
llevando carga y pasajeros; 
Retornará de Cortés á las ocho de la 
mafiana todos los lunes por iguales puer-
tos para llegar á Batabané todos los mar» 
tes por la mañana. 
VAEOK 
Saldrá de Batabané todos los jueves fi 
las nneve de la mañana, dagpué^ de la lle> 
fada del tren de pasajeros, empezando esde el día 9 del corriente mes de Enero 
para Jíícaro y Nueva Gerona v isla de Pi-
nos) y Coloma. 
Retornará de Coioma todos los sábados fi 
las diez de la noche por igaales pnerros 
para amanecer los luaes m Batanané. 
La carga o tra l'»s puertos del it-nerario 
de estos vapores se recibe en Víllanaeva 
todos los días hábiles. 
Para más informes en Oflelos 28, altos. 
Habana, Enero 2 de 190¿. 
C 37H 1 Mt 
Capitán D. Emilio Ortube. 
m m SEMANALES 
Saldrá de este pnerto los martes, á las 
seisi de la tarde, haciendo escala en 
C á r d e n a s , 
S a g u a 
y C a i b a r i é a i . 
Faldrá de este último puerto los viernei 
á las seis de la mañana,! egando a SAGÜA 
el mismo ¿ía, y á la HABANA los sábado* 
por la mañana. 
Se despacha á bordo é iüformarán en 
C u b a n ú m e r o 20, 
Precios de ñetes para Sagua 
7 Caibarién. 
Víveres, Ferretería, Loza y Mer-
cancías 15 cts. oro español la carga. 
Tercios de tabaco de ambos puer-
tos á la Habana 15 cts. oro espa-
ñol uno. 
C 262 6 F 
Marzo 11 







Cádii y Bamloaa 
Admite pasajeros para loa referido» 
puertos en «sus amplias y ventiladas o á -
tnaraa y cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga li-
gera incluso tabaoo. 
Las pólizas de carga sólo se sellarán 
hasta la víspera del dia de salida. 
Para mayor cemodldad do loa Sres, pa-
sajeros el vapor estarA atracado á los 
muelles de San José. 
laformarán su» OORBISBalario» 
E l nuevo vapor Expreso ae doa 
hélices Deutschland, tiene 68GJ píóa de 
eBlora y anda 23¿ millas, término me 
dio, por hora. 
Línea de Vapores de dos Hélices 
de New York 
par» P a r í s (via Oberboarg), X i ó n -
dres (vía Plymoath) y H a m t m r g o 
New Vorfe 
16 I 
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O M P A I I A C U B A N A 
m 7 A F 0 B B S o o s i s a o a 
(OompaKIa Arróaima) 
¥apor £ÉMaría Luisa" 
Capitán UEBUTIBEASOOA. 
Este vapor ha modifleado sus itinerarios 
tallendo de este puerto para SAQUA 
CAIBAEIEN todos los sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAQUA el do-
mingo por la mañana, continuando tu vlar* 
jo en el mlamo día para amanecer en 
OAIBABIEN el lunes. 
De Caibarién retornará para Sagua, w 
martes á las 8 de la mafiana, y d este p u n -
to saldrá el mismo día por 1 » ta ída ,^°* i^T 
do á la Habana al amanecer ^ 1 m i é x o o i * * : 
Admite carga para g i e x t o ^ n » ; 
t& las trea de la tarde del am de la 
despacha á bordo y ^ . ^ . ^ & m e r o V ¿ -
OoMpafitó calle dó lo» ° ^ n e atoierta U ^ Kota: Esta CompaJia«0eBDOpara l o a póllsa de seguros ̂ t t o o s ^ ^ ft pra-
res cargadores ^ u e ^ ^ ^ a o J A n 
Ció» e^nltatlvos. a e o o i n b m » 0 1 " 
pecios ^e c i a r » 
^ W e t e r l a y l 0 » a 9-y 75 
Viveroc, i e r r e . . . 
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CIO V»!! • 0 . * » c » ^5 \ ttwTds de b a u t i r K , un lote perfnmerU, 60 doeeuM 
29 \ eubier.M de l a U , un late betto 7 
ñ «amas l t e t t i * » M U l Bisnfc 1H\ M 
DIARIO D E L A MARINA 
MIERCOLES 5 DE MARZO DE 1902. 
DE TRANSICION 
EN TRANSICION 
Por extraño contrasentido de la 
suerte, ó por deliberado propósito 
de la política norteamericana, la 
tendencia francamente anexionista 
se ha quitado la careta en los pre* 
cisos momentos en que se procede 
á la constitución de lo que se ha 
convenido en llamar república cu-
bana. E l señor Estrada Palma to-
mará posesión de la presidencia del 
próximo gobierno; pero no entre 
voces de aliento y de seguridades 
para lo porvenir, sino entre las de 
claraciones anexionistas que de 
"Washington nos llegan, asegurán 
denos que todo lo que ahora se ha-
ga tendrá carácter transitorio y 
efímero y que no bien las circuns-
tancias lo permitan, se acordará la 
deflnitiva incorporación de Ouba á 
los Estados Unidos. 
Esto es lo que nos había dicho 
Mr. Newlands, el Senador por l e -
vada, en su discurso en la Cámara 
de representantes; y esto es lo que 
ha repetido otro importante hom-
bre público americano, Mr. E e v e ' 
ridge, quien, de manera más conci-
sa y terminante, ha manifestado 
que la política que aquí siguen los 
Estados Unidos es acomodaticia, 
según las circunstancias, y que si 
ahora se concede la república l i-
mitada, es sólo para esperar la 
oportunidad de la solución anexio-
nista. 
No nos sorprenden semejantes 
declaraciones, ni siquiera la placi-
dez con que las recibe la prensa 
revolucionaria; antes al contrario, 
tanto nosotros como todas las per-
sonas imparciales y serenas, había-
mos previsto ambas naturales con-
secuencias de la intervención ame-
ricana; pero de todas suertes, no se 
podrá negar que la novísima evo-
lución de la política que se fragua 
en la Gasa Blanca tiene para este 
país excepcional interés, no porque 
nos diga nada que no supiésemos, 
sino porque fija el procedimiento 
que han creído conveniente seguir 
nuestros interventores para reali-
zar los planes de su conveniencia y 
de su ambición. 
E l propósito de los Estados Uni-
dos no podía ser otro, dados los an-
tecedentes históricos y las fatali-
dades geográficas, que poner á esta 
isla bajo su dirección y dominio, es 
decir, anexársela en una ó en otra 
forma. Para esto hubieran podido 
seguir dos caminos: el de la fran-
queza, declarando desde un princi 
pió que su política les imponía la 
obligación de mantener á Ouba 
bajo su autoridad y al amparo de 
su bandera, y el más tortuoso de los 
recursos dilatorios, de las vagueda-
des interminables y de los procedi-
mientos farisaicos. 
E J primero de dichos caminos 
hubiera sido el más corto, el más 
fácil, y también, si cabe la palabra, 
eí más honrado, dentro de ciertos 
convencionalismos que admiten 5 
aun aplauden á las naciones lo que 
sería deshonroso en los individuos. 
Si los Estados Unidos, consideran-
do á esta Isla, no como botín de 
guerra, sino como un caso espe 
cial, muy distinto del de Puerto 
Bjco, hubiesen hablado claramente 
desde un principio, es indudable 
que hubiésemos tenido una sitúa 
cíón definid», leyes buenas ó malas, 
y seguridad completa de lo porve-
nir, con todo lo cual se háí^ría sim 
piificado considerablemente nscs 
tros problemas interiores, y la evo 
lución anexionista, si bien inevita-
ble, hubiera sido lenta y sin tras-
tornos dolorosos para el país. 
Este camino hubiera sido el me-
nos malo, dentro de una realidad 
incontrastable; pero quizás por lo 
mismo, se ha preferido seguir el 
contrario, el que con falsas aparien-
cias de generosidad y respeto, hie-
re cruelmente la personalidad de 
Ouba y destroza sus intereses mo-
rales y materiales. Sin leyes, sin 
seguridad en los campos ni en las 
poblaciones á veces; con una des 
organización espantosa que todo lo 
invade, y sin concesiones eficaces 
que salven á este pueblo de inten-
sa crisis económica, no es posible 
que se pueda tomar en serio ese 
próximo ensayo de gobierno, que 
los Estados Unidos alargan con una 
mano á esta Isla, mientras que con 
la otra lanzan al terreno la sola 
ción anexionista, para que aquí no 
termine nunca el período constitn 
y ente, con todas sus perburbaciones 
y con todos sus peligros. 
Venga, pues, ese nuevo período 
de transición, que á eso se ha de 
reducir, según las declaraciones, 
por nadie contradichas, de signifi 
cados políticos americanos, el go 
bierno que se constituirá en esta 
Is la el mes de Mayo próximo, y que 
habrá de nacer en medio de las an 
gustias y de las zozobras del país. 
Por nuestra parte, no tenemos pa-
ra él animadversión de ninguna 
clase, antes bien, desearíamos que 
se fundara sobre bases más sólidas 
que las que le ofrece la políitoa in-
terventora, eficazmente auxiliada 
por la mayoría de los elementos 
revolucionarios. 
W O J Ü M T I 1 S . 167 
LA PRENSA 
"Sa decíamos nosotros que por 
algo comparaba E l Nuevo Peda la 
anexión á una bola de nieve. A l 
colega, que lleva el libro verde de 
la intervención, no se le escapa 
rata; y contestando al artículo de 
L a Mepiihlica Cubana, en el cual, 
yéndole tras del símil, le decía que 
esa bola acabará por fundirse á los 
rayos del sol de la independencia, 
escribe: 
Por el rumbo que llevan las cosas 
desde qne los interventores pusieron 
la planta en esta tierra, no cabe dudar 
que cada día es mayor el número de 
los que vuelven la espalda á ese ideal 
y la faz al que acarician en Washiog 
ton, y desde allí lo persiguen con la 
oooperaoión de los que aquí infringie-
ron sus compromisos solemnes con la 
muerte para poder paotar libremente 
después con el presupuesto. L a ame-
ricanización avanza á paso de carga, y 
va barriendo como briznas cuantos 
obstáculos encuentra á su paso. No 
era ayer el general Masó menos vene-
rable patriota que hoy; y, sin embar-
go, recuérdese con qué facilidad se 
logró que desapareciera de la escena 
con todos sus partidarios cuando se 
representó la comedia electoral el dia 
último de Diciembre de 1901. B n los 
dos meses transcurridos desde enton-
ces no son pocos los que del campo de 
la coalición se han pasado al del eeaor 
Estrada Palma. 
De modo, que casi se adquiere la 
convicción de que la bola de nieve 
formada con la ley Platt, lejos de 
fundirse, hasta ahora ha ido cre-
ciendo. 
Líbrenos Dios de dudar, sin em-
bargo, de que pueda derretirse, al 
fin, como asegura L a Bejpúblioa. 
Pero ¿qué iríamos ganando si la 
liquefacción se produjese después 
de que la bola nos aplastase á to-
dos, convertida en avalancha? 
Tampoco duda E l Nuevo País de 
la acción del calor sobre la nieve. 
Sus dudas todas parecen recaer en 
el calor, porque no ve salir el sol 
por ninguna parte. 
E n este punto nosotros profesa-
mos una teoría eminentemente con-
soladora. 
E l sol existe. L a que hay es que 
nos lo ha tapado el dedo de un gi-
gante. Así velado, vivimos en una 
especie de noche polar, olfateados 
en la sombra por osos blancos, tro-
pezando á cada paso con zorras 
azules que nos azotan el rostro con 
su rabo y pasan ensordeciéndonos 
con sus aullidos. ¿Qué hace falta 
para que el sol luzca? Muy sencillo: 
que desaparezca el obstáculo. Am-
putemos ese dedo y tendremos ca-
lor que deshaga los témpanos qne 
nos rodean. 
m « 
Algo nos preocupa—es preciso 
confesarlo—encontrar un Briareo 
encargado de acometer la colosal 
empresa. Yacilamos entre L a Dis 
cusión, destrozadora de Ligas ame 
ricanas y otros mónstruos extran-
jeros, y Tartarín de Tarascón, en 
cuya panoplia—"¡cuidado con ese 
pendencia, que salga al encuentro de 
la famosa L iga anexionista, desbarate 
sus trabajos y ponga en evidencia el 
hecho innegable de que la inmensa 
mayoría del pueblo cubano, no sólo en 
cantidad sino en calidad, quiere qne 
este país sea independiente y sobe-
rano. 
Nos proponemos no dejar de la ma-
no este asunto. Hay que organizar 
cuanto antes la L iga de los partidarios 
déla independencia cubana, en la que 
se junten todos los qne quieren conti-
nuar trabajando por el ideal que l levó 
al sacrificio á tantas generaciones, y ha 
hecho derramar tanta sangre en esta 
tierra, y que merece otro desenlace que 
el vergonzoso de la anexión á otro 
pueblo cuyo gobierno lo menos que ha 
hecho es enga&arnos y despojarnos. 
Henos ya en plena cruzada qui-
rúrgica, renovando todas las épicas 
excursiones desde la de Jason hasta 
las del Ingenioso hidalgo. 
Nietos legítimos de este último, 
nosotros reclamamos un puesto en-
tre los caballeros de la aventura, 
aunque no sea más que para llevar 
el estuche de los instrumentos. 
Bn marcha ¡y que Hércules nos 
acompañe! 
De L a Lucha: 
E l Ayuntamiento de la Habana ha 
nombrado una comisión para que in-
vestigue los bienes que posee la c iu-
dad. 
E s curioso que después de los tres 
siglos de existencia que cuenta el M u -
nicipio, no sepa aún con certeza las 
propiedades y censos que posee. 
Pero, caballeros, en tiempo de Bapa-
Qa el Ayuntamiento teo ía un inventa-
rio de todos los bienes de su propie-
dad. 
Exis t ía en las oficinas un negociado 
que tenía á su cargo el despacho de to-
dos los asuntos relacionados con las 
propiedades del Municipio. 
Lo que debe averiguar la comisión 
as por qué se hicieron desaparecer da 
la casa de la ciudad los inventarios de 
ios bienes que poseía; porque debemos 
suponer que la desaparición de todos 
esos inventarios no se hizo por inocen-
cia sino por malicia. 
Gomo estamos en la época dé la mo-
ralidad y de las truchas verdes, por-
que las amarillas desaparecieron, no 
estará de más averiguar á quién ó á 
quiénes aprovechó la desaparición de 
esos documentos históricos. 
No se apure el colega. 
Las cosas que desaparecen del 
Ayuntamiento de la Habana acaban 
siempre por encontrarse, como los 
títulos del empréstito, cuando hay 
que hacerlas valer. 
Y a se encontrarán también los 
inventarios que echa de menos L a 
Luoha. 
Pero á su tiempo. 
¿No ve que si hoy aparecieran no 
se nombrarían comisiones ni habría 
medio de nombrar algunos emplea-
dos y de molestar á los vecinos? 
No se sulfure L a Disousión y ten-
gamos la fiesta en paz. Y a no le ha-
blaremos más de la Constitución de 
los Estados Unidos para que no nos | 
llame despechados, ignorantes hom- | 
bres de mala fe, burlones y otras | 
lindezas y porque no estamos dis- i 
puestos á reproducir aquí las esta-1 
dísticas publicadas por los señores j 
Abad, Mendoza y otros representan- ] 
cuchillo, que está envenenado!—" |tes nuestros para demostrar que las j 
concesiones económicas á Ouba fa- j 
vorecerían, lejos de perjudicar, al | 
Tesoro americano. 
Pero el colega, que es un sabio, | 
aunque ni por las mientes se le pa- ] 
só exceptuarse en esta terrible con-1 
fesión: " E l pais entero, con los | 
delegados, creyó qne las peticiones I 
qne iban á formular se oirían; nadie | 
imaginó que la ruda oposición de | 
los intereses americanos podía te- | 
ner éx i to contra los productores de 
azúcar cubano; tados creíamos que 
el Presidente Éoosevelt podía con-
jurar la oposición que surgiera; el 
problema lo presentamos equivo- , 
cadamente en nuestra prensa, en I 
nuestra tribuna" ¿quiére decirnos | 
con qué garantías hemos de creer j 
bajo su palabra que debamos echar ¡ 
ahora por otro camino? 
Si él se equivocó, como los demás ] 
mortales; si él se equivocó una vez | 
en que se nos oiría en Washington, | 
en que no se nos haría una ruda opo -
sición en la elección de argumentos 
para convencer á los príncipes de 
la remolacha, en la elección de co-
misionados, etc., etc., ¿quién nos 
dice que no se equivocará otra vez 
y otra, sobre todo cuando tiene por 
mentores á los mismos yankees cú-
yo es el remedio que se nos propone 
para la enfermedad? 
de los remolacheros, solución pura-
mente americana, que nos venía 
siendo recomendada hace una por-
ción de meses por nuestros adver-
sarios. 
Ahora nos propone que nos de-
mos por satisfechos con la abolición 
de las primas en Europa, que es 
precisamente lo mismo que quieren 
los enemigos del azúcar cubano, y 
que se apresuraron á repetir en los 
telegramas de Nueva York que 
daban cuenta del suceso. 
Oon una y otra solución nos con-
formaremos, claro está, porque no 
hay otra mejor por ahora, para sal-
var de momento la situación; pero 
conste que ninguna de ellas es 
del colega, sino de los americanos 
la una, y de la fuerza de las cir-
cunstancias, ó si se quiere, de los 
ingleses, la otra. 
Oon lo cual queda demostrado lo 
que tanto parece le ha dolido á " L a 
Discusión": que sabe plegarse al 
criterio americano. 
(la y los Estalos Unilos. 
POR L . V . DE ABAD. 
Desde que se conoció en los Estados 
Unidos cual era la opinión del Pres i -
dente Boosevelt en la cuest ión de las 
relaciones comerciales de este país con 
la isla de Ouba, cientos de periódicos 
de toda la Unión presentan diaria-
mente la cuestión bajo sus diferentes 
aspectos. L a discuten bajo el punto de 
vista de sus convicciones generales ó 
bajo el punto de vista de los intereses 
particulares de nna determinada loca-
lidad ó de nna determinada industria. 
Pero el que, por estudio de los proble-
mas nacionales, sigue de cerca el mo-
vimiento de la opinión pública ó el 
que, como yo, la observa por nn inte-
rés especial, al presente puede sentar 
la premisa de que la parte del Mensa-
je del Presidente de los Estados Uni-
dos, que concierne á Ouba, fué no solo 
la sincera expresión de nna opinión 
justa y honrada, eino la exacta expo-
sioión. de lo que el pueblo americano 
piensa en este asunto. A l decir el pue-
blo americano es claro qne quiero de. 
cir la mayoría del pueblo amerioano-
Un estudio de la opinión de la prensa 
americana en cuanto concierne á este 
asunto, lleva á otra conclusión: que 
esa mayoría es abrumadora; es inmen-
sa. Y prácticamente la pequeña opi-
nión qne hay en contra, no es otra qne 
la de los representantes de dos indus-
trias injustificadamente alarmadas. L a 
nación, por oonsigniente, que está por 
encima de los prejuicios de escuela ó 
de alarmas de intereses, creadas bajo 
bases erróneas, ve con s impatía y apo-
ya la recomendación del Poder Bjecn-
tivo,porqne ella es la expresión, en nn 
punto concreto, de la continuación de 
la política nacional de este país: ele-
vada, amplia, previsora y justa. 
Oomo toda cuest ión política, la cu -
bana tiene dos aspectos: el ponto de 
Vista americano y el punto de vista 
eubano. Los dos lados de la cuest ión 
pueden snbdivídirse infinitamente se-
gún el punto que se desee desarrollar 
y la extensión del discurso. Ahora no 
voy á tratar más qne un punto del la-
do americano, el más elevado, y nna 
variedad de nn carácter comercial na-
cional que presenta, ambas muy in-
teresantes al pueblo americano. 
L a cuest ión de las obligaciones y los 
derechos de los Estados Unidos en 
Ouba es de importancia extrema, que 
se discute extensamente, en estos mo-
mentos, ante la opinión pública, por-
que es una cuest ión de honor y es una 
cuest ión también de polít ica nacional. 
Respondiendo á una ley de armonía 
universal qne existe lo mismo en el 
mundo físico que el mundo moral, no 
existe el caso de un pais pequeño en 
territorio y población que, estando 
dentro de la órbita de nna nac ión 
grande, sea árbítro de ens destinos. 
Ouba, por las leyes del destino, es 
un apéndice geográfico de esta parte 
dal continente americano, y, en major 
ó menor grado, pero de nna manera 
inevitable su suerte ha estado ligada y 
seguirá estando ligada á la de esta 
tierra. Su progreso, su comercio asom-
broso, sus luchas polít icas, todo ha 
sido producido por estar dentro de la 
órbita de los Estados Unidos. Per te -
neció á España mientras á los Estados 
Unióos Ies convino. No se la arrebató 
á España ninguna potencia europea 
desde que los Estados Unidos son n a -
ción, porque és tos no lo hubieran con-
sentido. Y no se hizo independíente 
como Oentro América ú otras repúbl i -
cas Sur Americanas porque los E s t a 
dos Unidos no lo consintieron. Su se-
paración de España fué el resultado 
de una guerra (1) internacional y en 
virtud de esa guerra y por el tratado 
que s iguió (2) esta nación contrajo 
compromisos Ineludibles. Después , por 
nn acto deliberado (3) (continuación 
de nna política tradicional seguida por 
todos los Ooogresos y por todas las 
Administraciones de esta nación, ex-
cepto nna vez, en 1898 (4), por nna 
acción aislada) se ha limitado la inde-
pendencia de Ouba colocando á la isla 
en las condiciones de nn protectorado 
americano y abrogándose esta nación 
los derechos de soberanía (5) que, en-
tre los pueblos libres, son los más res-
petables, los más sagrados é ínagena 
bles; por estos hechos últ imos consu-
mados por el Ooogreso anterior, los 
Estados Unidos han contraído obliga-
oionee; su cumplimiento es nna cues 
tión de honor nacional, como el Presi-
dente Boosevelt ha recordado al pue-
blo americano y está por encima de) 
(1) Ley del Congreso de loa Estados 
Unidos de 25 de Abril de 1898. 
(2) Paría, 10 de Diciembre de 1898. 
(3) Enmienda Platt á la ley especial del 
Presupuesto de 2 de Marzo de 1901. 
(4) Resolación conjunta del Congreso de 
los Eatados ünidoa de Abril de 1898 
(5) Lamiami Eamienda Platt. 
egoísmo de intereses particulares. Eaos 
intereses particnlares tuvieron nn tiem-
po, hace cuatro años, en qne pudieron 
hablar á la nación. No lo hicieron. 
Ahora deben sufrir las consecuencias, 
porque es axiomático qne ''lo acceso-
rio" se supedita á lo esencial, y lo 
esencial en la cuest ión cubana, para 
el pueblo americano, es proceder con 
el amplío espíritu de honradez y de 
justicia que ha hecho grande y tan 
respetable á esta nación. 
Los Estados Unidos se han abroga-
do la facultad de conceder privile-
gios en Ouba de la más alta importan-
cia polít ica y, por ellos, Ouba es y será 
nna dependencia militar de los Esta-
dos Unidos y por la posición geográ-
fica de Ouba esa dependencia es una 
avanzada naval de los Estados Unidos 
que expone á los habitantes de Ouba 
á mayores peligros que á los habitan 
tes de los Estados Unidos. Es te hecho 
es tan positivo que no puede haber 
ningún americano medianamente ilus-
trado que pueda dejar de reconocerlo. 
E l teatro de las primeras guerras que 
los Estados Unidos tengan con otra 
potencia naval será al mar de las A n -
tillas y Ouba y Puerto Kioo serán los 
países que sufrirán los primeros efec-
tos de esa guerra. Por mny favorable 
que sea la suerte para las armas ame-
ricanas, Ouba sufrirá inmensamente, 
y ningún americano nos podrá aven-
tajar á desear un triunfo completo y 
pronto á los Estados Unidos. ¿No se-
rla desastroso que detrás de las bate-
rías americanas, llegado nn caso de 
guerra, hubiera nna población disgus-
tada, tal vez hostil, por no haberse 
captado oportunamente sns s impatías , 
en lagar de tener amigos leales y deci-
didos? 
Onando en virtud de nn guerra, loe 
cañaverales de Ouba está ardiendo 
otra vez y la isla está bloqueada y su 
azúcar y su tabaco estancados, los re-
molacheros de OolOrado y de Nebras-
ka v los tabaqueros de Pensylvania 
y Kentnoky podrán hacer sus cose-
chas y vender sus productos tan sega-
ros como ahora. Bien pueden ser má* 
generosos en estos momentos tan crí-
ticos para Ouba. A l mismo tiempo j 
oomo consecuencia de los privilegio» 
que los Estados Unidos se han tomadi 
en Oaba; de los derechos de soberaníe 
qne han cercenado áOuba , este p a í s -
no hoy, que no es más que nna depen 
dencia militar de loa Estados U n i -
dos—onando esté constituido en Bepú 
bliea—(en República tributaria oomc 
ciertos principados europeos) podré 
pensar un momento en ir á proponer 
tratados á ninguna nación del man 
do? ¿Onál podrá hacerle caso? ¿Tienei! 
valor legal los tratados hechos por 
los menores de edad sin la firma del 
tutor? Ouba por la "Platt Emendment" 
ha quedado constituida en estado de 
eterna minoría de edad y los Estados 
Unidos per se se han constituido es 
tutores rectificando el compromiso que 
contrajeron ante el mundo, por el tra 
tado de Par ís . Por todo esto queda 
completamente demostrado qne los E s 
L A GRACIA D E DIOS 
OBAK s r o v s u k . s s o s m u r r zAsaÉs 
por 
Manué í¿Tt t f i eB y K i e U i 
Vradnold» e x p r u u n e n t o p f t » el Diario de.U.Muisa 
( C O N T I N U A . ) 
— S í , sí, pros iguió diciendo aquel, 
qne hab ía hablado primero; ellos son. 
Un hombre que llevaba nna antor 
oha penetró en la casa y a lumbró la 
escalera qne ee hab ía vuelto de pronto 
terrible y dolorosa. L a marquesa aca-
baba de desmayarse en brazos de sns 
camareras y é s t a s estaban trastorna-
das de miedo. E l m a r q u é s se mantenía 
firme delante de ella, pronto á saltarle 
a l pescuezo al primero que le faltara al 
respeto. 
Enfrente de él , burlón, insolente, 
siniestro y con el labio torcido por nna 
risa cruel, ss mantenía Laroqne, cuyas 
faccioaes, animadas por el odio, se ilu-
minaban, bajo la luz sangrienta de la 
antorcha, con nna horrorosa satisfac-. • 
e i ó n . ' 
—iQué desolado! ciudadano mar-
q u é s , decía. Oomo ves, en este mundo 
a cada cual le llega su turno. 
E l ex intendente dejaba ver la ale-
a r í a que disfrutaba tuteando á su an 
Signo señor. 
—no ha de faltar nn .serraoho bas 
tante faerte para el logro de naes-
tros deseos. 
Pero E l Nuevo Pais resuelve la 
cuestión de plano: 
Hay—dice—un grupo de irraconoi 
Hables con la actual s i tuación, que á 
pesar de las devociones, puede ser to 
davía muy numeroso: en él figuran 
personas gaiadas unas por móviles pa-
ros y otras impulsadas por fines inte-
resados y, desde su punto de vista, 
legít imos, pues fácil es advertir que la 
americanización de Oaba no pesa por 
igual sobre todos sus habitantes; á ese 
grupo se unirán sin duda los desoca 
tentos que las aspiraciones desatendi-
das hacen en todas las situaciones. 
Así quedan indicados los elementos 
del nuCVO partido que se va dibujado 
en el artículo de L a República Oubana 
que estamos ooméntando, y que suena 
como una nota de atetínión dada á los 
iniciados, para qua se diapongan á la 
acción pública que ha de seguir á los 
trabajos preparatorios que, en lo pri-
vado, han estado sin dad* realizando 
ciertos componentes de la disuelta coa-
lición masoista. No sería extraño qua, 
antea terminar el presente mas, se 
viese flotar al viento la bandera del 
nuevo partido. 
Ouando conozcamos su programa y 
los medios de que piensan valerse para 
la realización de fines prácticos, po-
dremos apreciar si ese nuevo partido 
nacerá y se vigorizará con calor sufi-
ciente para el intento de derretir la 
bola de nieve que estamos viendo ro-
dar y crecer constantemante. 
Tenemos, pues, en perspectiva, no 
nn amputador si no un grupo, ó 
mejor aún, un partido de amputado-
res de extremidades superiores é 
inferiores á quienes encomendar la 
empresa. 
» * 
No hay que tomarlo á broma. E l 
caso es serio, porqne L a República 
Cubana no encuentra medio mejor 
de deshacer la bola de nieve del 
anexionismo, de descubrir el sol, de 
cortar ese dedo, de pulverizar, por 
áltimo, la Cuban American League, 
de Nueva York. 
Así terminantemente lo expresa 
en estas palabras: 
E s preciso que no nos limitemos á 
indignarnos contra los que han tomado 
esa resolución, qne hiere nuestros sen-
timientos, desde luego, pero que no se 
combate eficazmente con escribir ó 
pronunciar unas cuantas frases altiso-
nantes. E s indispensable organizar una 
Asociación de partidarios de la inde-
—Saprímid vuestras insolencias, con-
testó Arturo, que se mostró súbita-
mente caballero hnsta el extremo. 
—¡Qué! exc lamó Laroqne, ¿no se 
podra gozar nn poco de la venganza? 
—Oumplid vuestra infame ocupa-
ción; pero hacedla sin añadir vuestras 
| abominables burlas que, por otra par-
te, no me alcanzan. 
—¡En fin, ya teveo preso! 
—¡Sea! dijo el marqués, sobre el 
cual desde las primeras palabras de 
Laroqne habían saltado tres ó cuatro 
rufianes oon objeto de amarrarlo. 
L a marquesa volvió en sí. Pero 
viendo las caras terribles que la ro-
deaban, s int ió un nuevo temblor, y 
cerró los ojos; pero el sentimiento de 
su dignidad, ó de su orgullo, si se 
quiere, fué todavía una Vez más fuerte 
en ella. Habiendo hecho un esfuerzo 
supremo, se mantuvo de pie, rígida, y 
basta solemne, á pesar de su temor, y 
bien resuelta á demostrar que una mu-
jer de su clase sabía soportar los reve-
ses de la mala fortuna. 
i A d ó n d e se nos conduce? pregun-
ó ella. 
—Pienso que á la A b a d í a , contestó 
Laroqne, á quien reconoció por la pri-
mera vez, y al que le dirigió una mi-
rada de terrible desprecio, diciendo: 
— ¡ P u e s bien: marchemos! 
—¡Oh! pero nn minuto, añadió L a -
roque.^ 
Sl u é hay? preguntó el marqués , o estamos completos, dijo Laro* 
No nos basta que el colega diga: 
"Somos en la prensa los centinelas 
avanzados del sentimiento cnbano, 
caalqniera qae sean las circuns-
tancias en se encuentre nuestro 
país", con el mismo énfasis oon que 
se canta en Cyrano: 
Son los cadetes de la Gascuña, 
que d Carbón tienen por capitdn. 
E s preciso ser algo más qne un 
centinela, por avanzado que parezca; 
es preciso tener siquiera nociones 
de la ciencia económica para dictar 
fórmulas y para acertar. 
Y la verdad es qne las fórmulas 
de " L a Disensión" son malas, y so-
bre ser malas, no son suyas, es de-
cir, del centinela. 
L a primera que propuso al otro 
día de nuestro fracaso en el Oomité 
de Medios y Arbitrios, fné que de-
bíamos esperar á la constitución 
del nuevo gobierno para que los 
Estados Unidos, por medio de un 
tratado, nos saquen del purgatorio. 
Y esta solución era precisamente la 
que. Nos falta otra marquesa y dos 
jóvenes aristócratas que no quiero se-
parar de estos. 
Una sencilla sonrisa se dibujó en los 
labios del marqués. Laroqne ordenó 
que se hicieran los registros necesarios 
para encontrar á María y sus hijos, 
que quería prender con preferencia. 
Sobre todo á la hija de Lonstalot era 
á quien aquel miserable buscaba; á 
ella se proponía dar tortura por los 
numerosos medios que los atormenta-
dores de aquel tiempo tenían á su dis-
posición. 
Una docena de aquellos seccionarlos 
registraron por todas partes, con su 
brutalidad ordinaria, y, naturalmente, 
volvieron sin haber encontrado á nadie. 
E l ex intendente estaba furioso. L a 
rabia que sent ía al ver fnstrada en 
venganza, daba á su cara de fiera un 
sello de bestialidad feroz. 
—Sois unos desgraciados. S i yo hu-
biere dejado todo á vuestro cuidado, 
no se habría conseguido nada. 
—Sin embargo, ciudadano, dijo nn 
sargento á quien las palabras de Laro-
qne habían lastimado. 
—No hay sin embargo. Hace nn 
momento, ouando vimos que la ciuda-
dana marquesa se largaba delante de 
nosotros y nos daba oon la puerta en 
las narices, ¿quién adivinó que se de-
bía dar la vuelta, tomando la puerte-
cita de detrás? 
— T ú , ciudadano Laroqne; pero eso 
bastaba con saberlo. 
Desde el lunes se encuentran en la Habana los dos periodistas italianos, cuyos son los retratos de los 
que hemos obtenido el anterior grabado, y qne vienen dando la vuelta al mundo sin dinero. 
Carlos Eeiter, de 36 años, es redactor de E l Correo de Florencia y del Fieramossa. 
Mimo Galvani, de 25 años, es redactor de E l Siglo X I X , de Qéaova, y de la Gaceta de los Sports, 
de Milán. 
Salieron ambos de Florencia el 5 de Julio de 1899 á consecuencia de una apuesta de 50.000 francos, 
hecha por el Olub aristocrático, del cual son miembros. 
Las condiciones de la apuesta se reducían á recorrer 75.000 kilómetros ¡visitando los cinco continentes, 
sin llevar dinero y sin pedirlo, es decir proporcionándose los recursos que necesitasen trabajando en todas 
las ciudades que visitasen. 
Hasta la fecha llevan recorridos 49 000 kilómetros, habiendo pasado por Francia, Bélgica, Holanda, 
Irlanda, Inglaterra, todos los Estados Unidos, desde New-York basta San Francisco de California, todo el 
Canadá y todos los Estados de la Eepública Mejicana, desde Manzanillo hasta Progreso. 
Eeiter y Galvani permanecerán en la Habana varios días para organizar una función, que oportuna-
mente anunciaremos, en laque tomarán parte distinguidos añeionadosy artistas muy aplaudidos de nuestro 
público, entre estos el mny querido y popular Eoncoroni, que sirve de Cicerone en la Habana á sus ños 
compatriotas. 
Muchas son las peripecias que han experimentado en su excursión los dos periodistas italianos. En 
Inglaterra, por no haber ganado lo suficiente para pagar el hotel, tuvieron que dejar en prenda el tamtem, 
teniendo que hacer á pie los 180 kilómetros que separan á Londres de Southampton. E n Bonlogne sur mer 
trabajaron dos semanas en las oficinas de la Holanda American Line, para ganarse el pasaie hasta New-York 
E n esta última ciudad tuvieron inconvenientes para desembarcar, por qae la ley exige, para poder efectuarlo, 
poseer lo menos cincuenta dollars. Sofrieron muchísimo al atravesar las llanuras de Kansas y las altas 
montañas del Colorado. 
E n la conferencia que se proponen ofrecer darán á conocer interesesantes detalles de su acciden-
tado viaje. 
Traen albums con notas y autógrafos de las principales personalidades y autoridades de cuantae 
poblaciones han visitado. Hacen colección de curiosidades y fotografías y toman nota de las costumbres de 
cada país, todo lo cual "rsunirán después en un volumen que se publicará en cinco idiomas. 
Los que deseen dar informes ú obtenerlos, pueden pasar por el Hotel de Francia, Teniente-Eey 15, 
donde se hospedan. 
Sean bienvenidos. 
tados Unidos han contraído obligacio-
nes para con el pueblo cubano. 
Ahora, algunas consideraciones so-
bre nn aspecto especial que las pet i -
ciones de los cubanos han presentado. 
De esa campaña de algunos intere-
ses particulares americanos contra 
Ouba ha quedado demostrado algo 
muy interesante. 
Oon respecto al tabaco que este país 
consume, seis billones de cigarros al 
año, y sólo un 6 por 1000 es de la Ha-
bana. Oomo ha dicho nn delegado 
cubano ante el Comité de "Ways and 
Means'' apenas tocan dos cigarros ha-
banos al año á cada fumador ameri-
cano. ¿Puede ser, por otra parte, la 
produccióQ tabaquera de Ouba ñ inga 
na amenaza para la americana cuan-
do no tenemos población, ni facilida-
des de aumentarla y nuestro tabaco 
se produce más caro qne en los Es ta -
dos Unidos? 
Para el azúcar el caso es diferente. 
E l azúcar es nn artículo de primera 
necesidad: el consumidor americano lo 
paga casi á doble precio que el consu-
midor inglés . E l Tesoro de los E s t a -
dos Unidos no necesita los derechos 
que se cobran en el azúcar. Sólo be-
neficia este derecho á las compañías y 
particulares que se han organizado al 
amparo denn derecho protector. Sos-
tener el sofisma de que la decadencia 
de la remolacha en los Estados Uni-
dos dejaría sin trabajo á 30.000 ó 40 
mil hombres que viven de esa indus-
tria, es tan ridicula, como el francés 
de los carretoneros y mozos de postas 
cuando el establecimiento de los ferro-
carriles. Aquí , oon azúcar barato, se 
desarrollarían las i cdustr iás de con-
servas y al cultivo de frotas al grado 
á que han llegado en Inglaterra ó á 
mayor todavía . Y esto pensando en 
la supresión total de los derechos so-
bre el azúcar. Oon esta supresión es 
un hecho que n ingún economista dis-
cutiría seriamente que Nueva York, 
y no Hamburgo, fijaría el precio del 
azúcar. Esto es más transcendental 
que beneficiar á 500 narticnlares y 
que obligan á 80.000.00D de habitan-
tes á gastar cien millones de dollars 
le más al año, sólo en beneficio de 
ana industria cuyo capital no llega á 
montar tanto. Y esto mirando al por-
venir. Por ahora y en tanto cnanto 
la reducción de los derechos en el azú-
car sólo se concede á Oaba, la alar-
(na es simplemente ridicula, por qué , 
lesde el momento en que Ouba no pro-
duce ni la mitad de lo que los Estados 
Onidos necesitan comprar á fuera, es 
'ógico que el precio se fijará siempre 
n̂ virtud de nna proporción entre el 
orecio del azúcar en Hamburgo más 
los derechos totales y el precio á qne 
puedan vender los productores domés-
cicos. Ouba no tiene trabajadores 
para doblar su cosecha en muchos 
años, y esto es la mejor garantía para 
las industrias domést icas de azúcar. 
SI peligro no lo tienen és tas en Ouba, 
sino al otro lado del At lánt ico y en el 
espíritu comercial de esta nación, qae 
perderá por mucho más tiempo la 
oportunidad de dar nn paso más ade-
lanta en el camino de su prepoode-
cancia eoonómioa sobre Europa. 
ios tres años de ocupación miHa 
nada es más de sentir qaeésto,^ 
ningún gobierno podrá goMf !-
libertades para ejecutar oaa i 
liberal y desligada de trabas m 
administración militar: aaa »1J 
traoión que beneficia del despfti 
der que dan las leyes de la gaew, 
tanto bien pueden hacer en mw 
gobernantes prudentes y sabioii 
terminados casos, caaudo es a 
ble ó necesario una expedita ajeé 
Se han establecido e8oaelas,seli: 
rrido las calles y ha dismiocü 
mortalidad prodigiosamente, Lu 
nistración militar de loa B. Ü.K 
la gratitud de los cabaaos portal 
vicios que les ha prestado. Peni 
debe olvidar q a e e á t o s e haheoii! 
dinero de Ouba. 
Pero Ouba económica¡nsute 
mo que polítioamento) no es i 
una oolonia. Tiene qae oompran 
ra todo lo que sus habitantes nes 
para sostener y mejorar sa 
civil ización. Y tiene qae venden 
ra todo lo que produce para pode;: 
prar. E n las facilidades qaa \¿ 
los cubanos para haaer sa OOK 
exterior, se funda su paz y sa pru 
dad. Esto es elemeatai. Ê paii 
podría hacer la felicidad de (Mi; 
qué su potencia comercial era pa 
para servir las necesidades del 
Los E . U . tuvieron siempre en 
muchos amigos y partidarios 
los E . U. eraa una promesa halsgl 
para la ambición de los cabaao&l 
E . U . podían y pueden ooaaamut 
lo que Ouba prodazaa y aun ni 
más, y los oabanos, en cambio,; 
encontrar en los mercados ameri» 
todo lo que necesitan en sa pait: 
ro la reaádad ha sido un dasenJUí 
los cubanos tienen el derecho( 
qne los B . ü . lo han heobo peofj 
España, porque, al ña, EspaSiif 
día dar lo que no tiene, pero 
han desatendido esa neoesidad di| 
ba durante tres afioa, y Oaba 
micameote ha estado desampui 
Por este camino, tratados los proi 
tos cubanos, al venir á las níu 
americanas, oomo prodaotos extn 
ros, ea poaoa años (Jaba, bajo li\ 
tecoión de los E . U . podrá oaerK 
tado de pobreza de Santo Domio;; 
Jamaica. No sería mny hoorosopí 
los Estados Unidos oiercarnéate.?! 
sería el resaltado inevitable de aiU|i 
lítioa contraria al espirita atneriu 
y á los deseos del Presidente Sil 
velü. 
L . "V. DE ABAD, 
A S Ü Í N T Ü S J A M 
NO HUBO Q U O E D i í 
L a Ses ión Municipal de ayernoji 
verifloarsa por falta de quorum, 
OUUD, jr ODWJ oo i a u i e j u r g a r a u L i t » para 1 L I O B N O I A S 
Se han concedido treiota díasW 
cenoia por enfermo al Magistradoii 
la Aodlenoía de Paerto Fríaolpejlí 
Sixto J . Vaeconoellos. 
También se h iu concedido oaarrtí 
y cinco dina de lioenoia por eníeron,! 
D . Domingo A m a n Manresa, Haotii 
no de actuaciones del Juzgado dei» 
trucoión de Gaautánamo. 
POLICIA DEL P U E E T O 
Ayer el patrón del v^por Bdwi 
primero esta ya, practicamBote re- ¡Fesser p^ttiolpó á la^ Bnawió.j dei 
suelto, y en apoyo de mi tésia repitiró | policía dei Pn^rto qu« en f vi»)»! 
»!go de lo que he escrito hace dos me- / dicho baqa« hacía a las 12 y 30* 
^es, y, nna revista económica, ' ' O a a - J Muelle de Luz al da R^g.». ñ a u ® 
-on's MagazHje", de New York, pubíi- ¡ jero de la raza blanca, se dió aDl | 
5Ó en Diciembre último: I v»j»zo en el cuello, arrojándose ÍDÍ 
" E l problema político de Ouba que- v diatamente al mar, por lo qae ett 
ó resuelto al ponerse la isla bajo el Í gaida onhnió GUH p ^ r a la tDánnim 
ontrol de los Eatados Unidos. Sacedió par» recogerlo, pero que eo este* 
ato porque el prodigioso desarrollo | mentó pasaba ana Unohita de 
omercial y los progresos alcanzados 
E l otro lado del problema cubano 
con los Estados Unidos tiene dos as-
pectos. E l político y el económico. E ! 
está ya, práctica Bate 
r res s 
™jo el régimen espaBoi se debieron, 
m gran medida, al hecho de qne aqoel 
taip, desde qae los Estados se consti-
inyeron como n»oi6n, cayó dentro da 
a esfera de influencia de esta rwpú 
»!i'ja y se sustrajo, de faoto, & l& in-
iaencia de Bspafla. Podrá hab^r gra 
ios en el control amBiioano; este se 
nodificará, tal vez, en los detallan} pe. 
o nunca la I s la será una república 
ndependiente, como Oolombia ó Oos-
a l - | 
fetem^n ¿Vü*2e*'i» Viororia Loui\t\ 
llevo á o»bo ni 8>*lv»mMnr;o nt» di» 
individuo, oondoo éndolo á tierra. * 
Oomo á las once la OHfi^a»» 
domingo se -le-ilaró an inoen Mn en í 
Q * m p r 8 do onf l* de iti r-o'onia San h 
fael sit» en Unión ru- Rv.yes. h»bilt| 
d o s p qnenaado 15.000 «rrobas de frt; 
parado. 
E l faego ee cree casual. 
I Á S O O I A O I O N M & D I O O P A R M i O Í f f O T a Rica, ni podrá unirse á nación 
í a n » , excepto la araerieaa»». 
No se olvide qn% desda 1809, ^ a p i r e o t i y * de !a , ; A 8 o a i a o i ó a íí 
mbres de Estado de este pais, han I « " ' " • P ^ m a í ' é a t ^ a de la Isla de & 
tenido á Oaba por an apéndice geo-1 ba' ^"^^ jQnt̂  ordinari« 
gráfico del extremo Sur de la repúbli-1 Día' 6Jae 8 f1,l,a r'r'»kp. ^ 1* Seorel* 
a, que algún dia tendría qae formar ¡ ft*™^ 17 (altos.) 
•arte de la Unión. Dentro de esta po- j 
itica han procedido siempre 
— E n fin, sin mí loa pájaros hubieran 
volado. Y o comprendí al primer golpe 
de vista lo que ib9> á pasar, y de re-
pente abandoné una persecución inú-
til y os conduje aquí, aquí, donde no 
teníamos más que extender la mano 
para coger á todo el mundo. 
—No es preciso que te elogies dema-
siado—añadió el sargento, que á nadie 
le gusta le rebajen su habilidad; tú no 
has hecho más que cumplir con tu 
deber. 
—Sí, pero lo he cumplido bien. Yo he 
sabido tomar el camino más corto, y 
os he apostado en buen lugar. 
Tú haces muchas cosas—oontinnó el 
sargento—para hacer un arresto bas-
tante bien llevado. Y o he efectuado 
más de cincuenta, y no estoy tan or-
gulloso. Y después, cuando uno es tan 
charlatán como tú, se pierde el tiempo, 
y los aristócratas saben aprovecharlo. 
Laroqne comprendió que no había 
dicho la última palabra, y dijo: 
—Guardad bien ésto»; voy á demos-
traros cómo se hace para descubrir las 
personas que se esconden. 
Y acompañado de algunos soldados 
subió al departamento del marqués. 
Una vez llegado allí, como conocía á 
los que buscaba, registró todos los rin-
cones y escondrijos, bajó á los sótanos, 
subió, se dirigió á las habitaciones de 
la marquesa madre, en donde no fué 
más feliz que en todo el cuerpo princi-
pal de la casa. 
Y á pesar de tener casi la certeza de 
que María no estaba en la casa, volvió 
á comenzar loa registros, abriendo ar-
marios, mirando debajo de las camas, 
y viendo las alacenas. 
—¿Se nos escapará? — murmuraba 
pálido de furor y confasióo.—¿En dón-
de se ocultará? 
D e s p n é s , recordando que la servi-
dumbre se acostaba en una especie de 
bohardilla situada arriba de las caba-
llerizas, allá fné. Pero no encontró más 
que al viejo Páceme , del cual conocía 
el cariño por sns señores. Trató de ha-
haoerle hablar, amenazándolo con el tri 
bunal revolucionario, diciéudole: 
—¿Tú sabes qne también ee gnillc-
tina á ios criados que traicionan á la 
nación ? 
Pácnme le contestó: 
—¡Oh! A mi edad, ¿qué puede im-
portarme eso? 
Laroqne, furibundo, vo lv ió á donde 
estaban el marqués y su madre. Y co-
mo no había obtenido mejor resultado 
que el sargento, é s t e le lanzó una mi-
rada burlona, dioiéndole: 
—¿No has encontrado los otros p á -
jaros? ¡Siempre lo mismo! 
—Sí—dijo Laroqne.—Está bien es 
condida. ¡No importal Y o descubriré 
un medio para forzarla á presentarse. 
Pero no se trata de eso por ahora. 
Adelante, todo el mundo, y vosotros 
tened cuidado de no dejaros arrollar 
por los presos. 
—¡Oh! Por eso, ciudadano, puedes i pués de todo no había tardanza toda* 
estar tranqnilo—añadió el sargento. 1 vía, dioiéndole: 
— A la Abadía: vosotros lo sabéis, 
—Sí, sí. 
—Vamos, marquesa — agregó Laro-
qne con su insolencia de bandido— 
descaneando en la impunidad, se te v» 
á hospedar gratis en una posada, en 
donde no enmohecerás macho tiempo. 
L a marquesa, recuperando el domi-
nio de eí misma, no ee dignó ni ann de-
jar snponer que lo había comprendido. 
Tomó el bruzo que su hijo la ofrecía 
con una rara soltura, y marcharon am-
bos en medio de aquella escolta de 
hombres que se reían y cambiaban las 
palabras más oltrajantes. Media hora 
más tarde, estaban encerrados en la 
Abadía, donde Arturo entró profunda-
mente desesperado, á pesar del aire in-
diíerente que manifestaba, de no ha-
ber sabido salvar á so madre, y sobre 
todo, de peuear en que María y sns hi -
jos iban á quedar expuestos á las abo-
minables emboscadas qne Laroqne co-
locaría bajo sus plantas. 
I I I 
¿Y María? Oómo describir la horri-
ble noche que pasó? Hasta la nna de 
la madruga tuvo el valor de contener-
se y no dejar ver su inquietud y la 
agonía que la devoraba. Pierrot vela-
ba con ella. 
¡ Ahí E l valiente muchacho, ¡cómo ee 
esforzó para persudirla de que des 
ea todas 
ÍS cuestiones internacionales relati-
vas á la isla; y en 1826, en el üong:eso 
le Panamá, operaron de manera que 
Juba ni formara nación independiente 
ú ee agregara á algunas de las n a c i ó -
les hispano americanas. A España se 
e dió, en varias ocasiones la seguridad 
de que podría conservar la I s la y se 
proclamó el principio de que, cuando 
/ a fuese imposible de que Ouba si-
guiese bajo la bandera española, ese 
üa ee uniría á los Estados Unidos. E n 
1823, Mr. Jeffereoo, en carta al Prssi-
lente Monroe, fecha 23 ¿ e Junio, dijo: 
E s lo cierto que la adición de Ouba á 
anestra Unión es, precisamente, lo que 
se necesita para qne seamos nna gran 
aaciónl(. E n 1901 se vió que esto era 
orofótico. Desde este mismo punto de 
vista la Oomisión de Asuntos E x t r a n -
eros de la Oámara de Representantes 
ioosideró la cuestión en 1826, ouando 
di Oongreeo de Paoa^ná discutió y re-
conoció la importancia que tendría pa-
-a este pais la proyectada invasión da 
Oaba". E l castillo del Morro es oomo 
una fortaleza puesta en la boca del 
Vlissiseippí" dijo la comisión en nn do-
cumento oficia!: 
"Quien sepa cual ha sido la política 
le los Estados Unidos durante cerca 
le un siglo, no puede desconocer el al-
cance de la Enmienda Platt, votada 
por el Ooogreso y sancionada por el 
Presidente. Ooba es hoy un Departa* 
mentó Militar de los Estados Unidor; 
su gobierno está en manos del Presi-
dente oomo Oomandante en Jete del 
ejército. Lo demás será obra del tiempo, 
Y, por esto decimos, que el problema 
3olítioo de Oaba está ya resuelto y 
que, hágase lo que se haga más tarde, 
oarece de importancia." 
Pero nada ee ha hecho por resolver 
el problema económico de Ouba. Nada 
se ha hecho en esa dirección durante 
He aquí la orden del di*: 
A«ootow Generales, E l Be^auiflDl) 
de ITurncaoií» nnn las observaciones*» 
Gobierno Militar. 
—Vos eabeis, que las personas an-
canas tienen costumbres y manías; la 
• eñora de Bivry habrá querido llevar 
muchas cosas 
—Sí, eí, evidentemente—contestaba 
Alaría sin convicción. 
— Y despnés, la señora no es fácil de 
mover. 
—¡ Ah! Yo lo se mejor que nadie. 
— E l l a no habrá querido consentir 
en todo. 
—Sin embargo, ouando le hayan 
dicho qne los eeocionarios iban á arres-
tarla. 
—Sí, pero recordareis que ella no lo 
creía. 
María no contestó nada. 
Y además—oontinaó Pierrot úo ica -
mente por hablar—no sa habrá decidi-
do eino muy tarde y b-sbrá pensado 
qne aqní le faltarían todas las cosas 
indispensables, y apostaría qne está 
haciendo paquetes. 
—Sin embargo, puede llegar aquí 
como se llega de viaje á la misma 
puerta del hotel. 
—Oíertamente que no. 
—Por otra parte, mi marido ha de-




Y sin embargo, la hora pasaba. Se 
oyó tocar las dos en el reloj vecino. 
María y Pierrot se miraron, pensando 
ambos lo mismo.] 
—iQuó pueden h*oerf 
MACHT EXTRAORDINARIO 
Escriben de Yaraovia qae se ba 78v 
riücado una carrera muy interesant) 
entre dos polacos, á caballo; notféí 
correo, desde la estación de Ostrolen-
ka y la de Malkine. 
Los dos polacos llegaron á la eett 
ción de Ostrolenka á caballo oon obfc1 
to de tomar el tren para Malkioe, 
Pero en el miemo instante de eohi! 
pie á tierra, el jefe del tren dió la ít 
ñal de partir, y como ambos viajewi, 
tenían gran interés en llegar pronto, 
volvieron á montar en saa caballosj 
puestos ai parejo del tren, los espolea' 
ron furiosamente. 
Sin duda el espectáculo faé entíeta-
tenido y curioso. Advertidos loa YÍ»- ^ 
jeros, bien pronto ee llenaron las vej. T 
tanas de curiosos y se lanzaron barras I 
atronadores en loor de loa esforzado! | 
ginetes. 
L a distancia qne habían de reoornt 
era de 58 kilómetros y si pnaoiplo,oo- í 
mo iban lo? caballos de refresco, llega, i 
roo á adelantarse al tren. Pero antea 
de mediar el recorrido, oomeozaroD loa ; 
animales á flaqoear, viéndose ambos 
jinetes en la prooisión de eaotr los 
cuchillos para pinchar de vezea ouan> 
do á s o s cabalgaduras. 
L a noche se echó encima, y oimoel 
p a í s e s nebuloso, llegaron los viajérog 
del tren á creer que ambos jinetes, reQ< 
didos, habíanse qoedado atrás. Pero 
ouando el correo entró en agujas, ya 
en la estación de Malkine padieron 
ver los dos jinetes loc»n8>*ble8 qae, 
molidos y sin respiración, babiHa lie-
E l comprador de maderas creyó de» 
ber aQadir. 
—Nosotros eomos demasiado impa. 
oientee. 
—¡Ohl No amigo mío, vos no deois 
todo lo quH pensaibl—exclamó de re-
pente la joven marquesa, qae no po-
día contenerse más 
Los dos niños, qae habían queriio 
velar, se habían dormido h*oi« ma-
cho tiempo en el silencio de la expea-
taoión. Abrieron los ojos en la exola-
mación lanzada por su madre, y no 
viendo nadado extraordinario dejaroa 
caer las cabezas sobre el peobo vsa« 
cidos|por el eneño. 
—Veamos, señora—dijo Pierrot— 
después da todo, no debéis entregaros 
á la desesperación por ana tardanza 
insigniñoante. 
—Pero, pensad nn poco, hace tres 
horas que él ee marcho. 
—Ss verdad pero. . . . 
—¿Qaé habrá sacedidof Tal vez, ha 
sido sorprendido. 
—¡Ohl Eso no es probable. E l sefior 
Marqaéa es joven. E a gran cazador, 
está adornado ne nna ligereza, de ana 
agilidad y nn vigor muy raros. E l no 
teme á nadie á la carrera. 
-Se habrá visto obligado á h a i r . . . 
¡Qaién sabe! Por otra parte, nada hay 
más fácil que escaparse á los agentes 
de justicia en este barrio en donde las 
calles son innumerables. Yo creo qae 
él conoce todas las vueltas y revaeN 
t a s . . . . 
gado al andén n u e v e n e g u n l o i antes 
qae el tren o o r r v o . 
Inatil es áeoir qae los caballos que-
daron reventados. 
E L Dr BUna&R^EVE 
A la edad de noventa y oinoo afios 
ha fallecido en Gante el decano de los 
médicos belgas y quizá el más repata-
do de todos ellos, Mr. Adolfo Barggra-
ve. 
La mayor parte de aua obras, qae 
gozan de renombre aniveraal, se rene* 
ren al arte de prolongar la vida huma-
na; entre ellas se cuentan esoeoialmen-
te la Nueva Maorobrótica, la Longevidad 
humana y las Memorias de un nonage-
nario, 
Mr. Bnrggraeve era eminentísimo 
cirujano, creador de la terapeútioa es-
pecial dosimétrioa é inventor de varios 
medicamentos sumamente apreciados. 
Durante mucho tiempo desempeñó 
una cátedra en la Facultad de Medici-
na de Gante, y era miembro de la Real 
Academia de Bélgica. 
Un cable recibido anteayer de Ma-
drid trae la doloroea é inesperada nne 
va del fallecimiento, ooarridoen la Villa 
y Corte, de la señora doña Concepción 
Fernández viuda de Bomohano. 
Viene esta noticia á desgarrar el al-
ma de una hija amantíaima, doña Pilar 
Bomohano de Toro, la amable dueña 
del gran hotel y restaarant B l Telé 
grofo y de sus anexos Helados áe París , 
cuyo duelo encontrará eco cariñoso en 
el afecto con que gran parte de esta 
sociedad distingue á la buena JBilar. 
Duelo que no somos menos á com-
partir deseando á nuestra amiga toda 
la resignación necesaria para eobreve 
llar golpe tan terrible de la adversidad 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
E n atenta circular fechada en esta, el 1? 
del corriente, nos participa el señor don A 
Zacoarini, que con el objeto de tener más 
amplitud para la exhibición de ana nutne 
rosos muestrarios, ha trasladado sn oficina 
á la calle de Cuba mín. 96 (altos), en 
donde se ofrece á sus amigoa 7 olientes. 
En atenta circular, fechada en ésta el 24 
del pasado, nos participa el Sr. D. José^M. 
de Cárdenas, agente de Aduanas, que'ha 
quedado encargado de los negocios partiou-
larea 7 referentes exclusivamente á la agen-
cia de Aduanas para loa despachos 7 em-
barques, del difunto D. Rafael B. Begado, 
para la gestión de cu7oa negocios se propo-
ne utilizar loa servicios de D. Bamón An-
guatí 7 D. Rafael Pegudo, dependiente prin-
cipal é hijo respectivamente del eternamen-
te desaparecido. 
Movimleito Marítimo 
B L H A V A N A 
A7er aalió para New York el vapor ame-
ricano Havana con carga general 7 pasa-
jeros. 
E L M I A MI 
E l vapor americano Miami «alió ayer pa-
ra el puerto de su nombre, conduciendo 
carga, correspondencia 7 pasajeros. 
E L M O N T B B B Y 
Con carga 7 pseajeroa salló a7er para 
Progreso 7 Veraoruz, el vapor Monterey. 
K A E Y J . R U S S B L L 
Procedente de Mcbila entró en puerto 
ayer la goleta americana Mary J . Russell, 
con medera. 
G A N A D O 
De Mobila trajo ayer el vapor noruego 
Enropa para don F Wolfe '¿i toros, y para 
don J . J . W. Whitarlre 70 vacas, 22 ter-
neros, 13 toros, 5 añojos y 1 novillo. 
Ayer, 4 de Marso, ee recaudá-
o s t e puerto por 
todos ooo^eot»» $38 826-07. 
ron en la Atínao» d« 
m m jflflíGi 
SENTENCIA 
L a Sala B' ovisional de esta Audiencia ha 
condenado á Manuel Gómez Cardona (a) 
Trampa, á la pena de ocho a&os 7 un día 
de prisión mayor, como autor del delito de 
homicidio frustrado de don Enrique Toya, 
cuyo hecho ocurrió en la noche del 27 de 
Noviembre último, en el café L a República, 
situado en el Mercado de Tacón. 
INDULTO 
L a Sección Segunda de lo Criminal ha 
declarado comprendido en el indulto de vo-
luntarios, á que se refiere el Decreto de 16 
de Diciembre de 1898 7 orden nümero 142 
de 18S9, al procesado Ceferino Moreda, cuo 
70 indulto fué solicitado por el Licenciada 
Miguel Viondi, 7 en su ernsecuencirt se h-
declarado extinguida la responsabilidad 
que pudiera oorresponderle por la causa 
de homicidio que se le eeguia en el Juzgado 
de Sau Antonio de loa Baños. 
£BSAI/AMI2)NTOS PAEA HOY 
S a l a de lo civil: 
Recurso de casación por infracción de ley 
en áutoa de mayor cuantía seguido por do-
ña Caridad Cartulo 7 otra contra los here-
deros de don Antonio Cartulo sobra pago 
de pensión hereditaria — Ponente, señor 
García Montes; Fiscal, señor Vías; Letra 
do, Dr. González Lanuza. 
" Recurso de queja establecido por don Luis 
Barba en juicio seguido por doña Clotilde 
Poey Maga sobre alimentos provisionales.-— 
Ponente, señor García Montes; Fiscal, se-
ñor Travieso; Letrado, Ldo. Fernández 
Blanco. 
Secretario. Ldo. Riva. 
Sa la de lo C r i m i n a l : 
Recurso de queja por quebrantamiento de 
forma é infracc'ón de ley establecido por 
Joeé D. Robi&o y otros, en causa por robo 
y homicidio — Ponente, señor Gastón; Fis-
cal, señor Vías; Letrados, Ldos. Castro, 
Castellanos 7 Calzadilla. 
Secretario, Ldo. Castro. 
Ba la de lo Civ i l . 
Autos seguidos por don Mauricio Guder-
man contra don G;-briol Tenreiro, sobre 
daños 7 perjuicios —Ponente, señor Presi-
dente; Letrado, Dr. González Sarrain 
Juzgado, del Centro. 
Incidente á la testamentaría de don Ma-
merto Pálido promovido por Frederieh 
Hnlh y otros contra don Antonio C. Pulido 
—Ponente, señor Tapia; Letrados, Licen 
ciados Lámar 7 Roig; Procurador, señor 
Ma7orga—Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JÜICÍ0S~0EALS3 
Sección p r i m e r a : 
Continúa la vista de la causa seguida 
contra Neel7 7 otros, por malversación de 
caudales. • • 
Seoóión segunda: 
Contra Santiago Suarez, por lesiones— 
Ponente, señor Monteverde; "Fiscal, señor 
Valle; defensor, Ldo. Viondi.—Juzgado, 
de Gnanabacoa. 
Contra Vicente Barrero 7 otro, por hurto 
Ponente, señor Presidente; Fiscal, señor 
Aróstegui; Defensores, Ldoa. Sedaño 7 Poó 
—Juzgado, del Oeate. 
Contra Julián Morales, por rapto.—Po-
nente, señor Presidente; Fiscal, señor Arós-
tegui; Defensor, Ldo. Za7a8—Juzgado, del 
Oeste 
Contra Ramón Hernández, por estafa-
Ponente, señor Monteverde—Fiscal, señor 
Aróstegdi; Defensor, Ldo. García—Juzga-
do, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moré. 
S a l a Provis ional : 
Contra María déla Cruz Bori, por perlu-
rlo—Ponente, señor L a Torre; Fiscal, señor 
Sánchez Fuentes; Defensor, Licenciado 
Castro—Juzgado, del Este. 
Contra Benito Ulloa, por atentado—Po-
nente, señor Azcárate; Fiscal, señor Bide-
garay; Defensor, Ldo. Valencia—Juzgado, 
del Centro. 
Secretarlo; Ldo. Saavedra 
G A C E T I L L A 
LAWN P A B T Y . — B n su carácter de 
preeideote de la asociación amerioana 
para socorrer á los huérfanos y viadas 
de loa militares qae han maerto en 
campafia, organiza en estos momentos 
M r c Wood, la digna dam-i, tan ama-
ble como caritativa, ana fiesta al aire 
libre en los jardines del Arsenal, á se-
mejanea de la qae con igaal objeto y 
en el mismo lagar se verificó el pasa-
do año. 
Y a está señalada para el jueves de 
la entrante semana, de dos á seis de la 
tarde, la celebración del lawn parfy, 
espectácnlo original y pintoresco á ca-
yo mayor lacimiento ooncarrirá, como 
siempre qae de fiestas benéficas se 
trata, la boena sociedad de la Habana. 
E n otra oportunidad nos complace-
remos en dar enenta de los machos 
preparativos qae vienen haciéndose 
por parte de la generala Wood y de 
un grupo de damas, como ella, distin-
ga id ís imas para qae el éxito del lawn 
pariy corresponda en todo al caritativo 
objeto de sn oiganizaoióo. 
Por esta vez, solo nos limitamos á 
dar la noticia de la fiesta, anunciando, 
al propio tiempo, qae los billetes de 
entrada han sido puestos de venta en 
la abaniquería de Carranza, en M 
Fénix, en L e Palais Boyal y en loa 
principales bótele» de la ciudad. 
L A S NOCHES DS ÓPESA.—Oomo sép-
tima función de la temporada canta-
rán esta noche los artistas de la ópera 
en nuestro Gran Teatro la preciosa 
Bohéme de Faccini. 
Bepartc: 
Mimf, Srita. Alda Alloro. 
MoBsette, Srita. Margarita Julia. 
Rodolfo, Sr. Manuel Izquierdo. 
Marcello, Sr. Virgilio Bellatti. 
Schaunard, Sr. Francesco Cigada. 
Collini, Sr. Roberto Tamanti. 
II padrone di casa, Sr. Gioseppe Gu-
buttl. 
Alcindoro, Sr. Giuseppe Gubutti, 
Parpignol, Sr. Antonio Baretta. 
L a orquesta, como ea todas las ante-
riores representaciones, será dirigida 
por el maestro Arturo Bovi. 
Mañana, Lucía, á beneficio de la se-
ñorita Esperanza Olasenti. 
L a bella beneficiada cantará en ano 
de los entreactos nna canción cabana. 
Sabemos qae entre otros presentes 
qae recibirá Esperanza, caéntase el de 
un hermoso álbum, regalo de na entu-
siasta admirador, con autógrafos de 
nuestros más distiogaidoa escritores 
y periodistas. 
Prepárase, quizás p%ra el sábado, 
el beneficio del tenor Isqaierdo. 
Obra elegida: Hugonotes. 
VioO.-r-A bordo del vapor Julia, 
qae fondeará en puerto al amanecer 
de este día, vuelve de nuevo á la H a -
bana el eminente actor don Antonio 
Vico, gloria legít ima de nuestra esce-
na, en compañía del mayor de sos 
hijos. 
B n grave estado de sa lad viene el 
insigne artista. 
U n telegrama fechado en Nuevitas 
qae ayer recibió su representante en 
esta ciudad, nuestro querido amigo 
don Antonio Rodríguez, decía que el 
señor Vico al embarcarse en ese paer-
to se encontraba "gravís imo." 
S i es qae sa estado lo permite, 
tomará pasaje en el correo del 10, de 
regreso á España, siempre sin perjui-
cio de la gran fiesta teatra í qae está 
organizándose en honor y á beneficio 
del ilustre actor. 
PEEIODIOOSDE M O D A . — Y a tienen 
las damas en sa librería favorita, la de 
Wilsoo, en Obispo 41 y 43, los periói i - 1 
eos de modas que más aceptación en- I 
cuentran ea las familias. 
Están, entre otros, para citar loa 
más notables, L 'Art de la Moda, Toi-
lettes, Le Coquet, y Le Monitour de la 
Mpát, 
También se ka recibido L i Bon Ton. 
Es tá preoioso. 
Oada página es un figurín en colores 
con la última expresión de la moda en 
materia de trajes, sombreros y adornos 
para todas las toilettes femenidas. 
Le casa de Wilson—ó Solloso-Store— 
está siempre sarcida de las principales 
publioaoionea - - . . y á la moda. 
U N ESTRENO BN ALBISÜ .—Tras Los 
timplcos, B l chico de la •portera. 
E s así como se denomina la obra de 
Angel O&amaño y los maestros Eubio 
y Maellcvet que ee estrenará hoy en la 
segunda tanda de Aibisa con el si-
gaiente reparto de papelee: 
Tomás, Srita. Pastor. 
Eduvigis, Sra; Rodríguez-
Clara, Sra. Duatto. 
Vecina 1% Sra. Acedo. 
Idem 2% Sra. Sapera. 
Francisco, Sr. Duval. 
D. Lázaro, Sr. Garrido. 
Tirabeques, Sr. Pastor. 
Jnanico, Sr. Medina. 
Ramón, Sr. Saurí. 
Vecino 1?, Sr. Bara. 
Idem 2?, Sr. Arce. 
Se estrenó E l chico de la portea en 
el teatro Cómico, de Madrid, haciendo 
Loreto Prado el papel qaa tieae á sa 
cargo la señorita Pastor, la gentil y 
siempre aplaudida tipie de nuestro co-
liseo de la zarzael». 
Las tandas de las ocho y las diez 
están cubiertas, respectivamente, con 
Los implaos y España en París, 
Programa inmejorable! 
HEBIDO v NO DBVO.BADO.—Impre-
sionado nuestro público con i la noticia 
de haber sido devorado por dos leones 
el domador Whelton, del circo Lowan-
de, asistió con visible sobresalto á las 
últ imas exhibiciones ofrecidas por la 
célebre Adgie con sas amados Prinos, 
Trilly y Victoria, 
Oomprendíóndolo así Pabillonea, de-
claró públicamente, en la función de 
anteanoche, momentos antes de dar 
comienzo el sensacional espectáculo, 
qae no era cierto, como había annn-
ciado nn periódico de esta capital, qae 
el domador citado háblese tenido t i u 
trágico fio. 
A p o y á b a s e el señor Pnbillones en 
no telegrama que acababa de recibir 
de Sagaa, dirigido por el propio doma-
dor, y qae á la letra dice: 
—"Pubillones, 
Habana. 
Estoy mejor, sin fiebre. Gracias por sus 
bondades. Lastimad J mano izquierda. Tra-
bajará esta noche una sola mano. 
Whelton." 
Telegrama que se encuentra oonfir-
mado por otro del corresponsal de este 
periódico en Santo Domingo, recibido 
ayer, y que á continaació copi%mo£: 
—"MARINA. 
Habana 
E l domador del circo Tony Lowande se 
encuentra fuera de peligro. 
Zequeira " 
Oomo se ve, nna mala informaeión 
pnede más qae los leones. 
L a ferocidad de és tos no l legó nan-
ea hasta lo qae pado hacer ua fperió-
dico. 
Matar al domador. 
F A T B E T . — R e a n u d a en la noohe de 
hoy sn temporada el teatro de Pay-
ret con la representación de L a Mar. 
eellesa, preciosa zarzuela en tres actos 
y en verso, de Miguel Eamos Oarrión 
el gran maestro Oaballero. 
Los papeles de Xa Marsellesa han si . 
do repartidos de estas oerte: 
Flora Srta. A. González 
PAOOTiLi,A.--Habla Pepe Iflstrf-líi 
en sus divertidas pacotillas de E l Oan* 
tábricoi 
U n individuo iba anteanoche por la 
Alameda gritando ¡Muera España! y 
¡Viva Oaba librel 
¡Luego dirán qne se acabó ya la raza 
de los valientes! 
Pues ese lo es, aunque no consiga 
ver realizados sus des eos. 
Gritó ¡Muera España! y España no 
muere, por ahora. 
Gritó ¡Viva Oaba libre! y es may 
difícil que le dejen libre ninguna cuba 
á sa disposición, como no sea de agua. 
De modo que ha podido comprobar 
que nada se adelanta con gritar. 
L A MABIANI .—En el último núme-
ro de Cuba y América, la calta revista 
mensual que se publica en esta ciudad 
bajo la dirección del señor Raimando 
Oabrers, hemos visto un articulo críti-
co, conciso y claro, referente al arte de 
la Mariani, escrito por Francisco Her-
mida. 
Nos place haber leido nn artícalo 
en el caal sin comparaciones ioneoe-
sarias é improcedentes se hace justi-
cia al valer de la grande artista ita-
liana. 
Avalora el trabajo la sinceridad con 
que ha sido escrito, puesto que se halla 
ausente de la Habana la creadora de 
Zaza y Magdaf tipos diametralmente 
opuestos. 
Bespecto á la Mariani sabemos que 
llegó felizmente á Oádiz por varias 
tarjetas postales que para algunos de 
sus amigos y admiradores de la Ha-
bana ha traído el Alfonso X I I . 
L o s DOS PILLETBS .—Llena hoy el 
cartel de Martí el melodrama Los dos 
pilletes, con las señoritas Bajatierra y 
Sierra en los respectivos papeles de 
Olaudioet y Fanfán, protagonistas de 
la obra. 
Vuelve á la escena Los dos pilletes 
complaciendo los deseos de eepsotado-
res numerosos. 
Anúnciase en el teatro de la calle de 
Dragones el próximo estreno de Los 
misterios de L m i r e s , obra histórico-ro-
mántica, sacada de una novela del cé-
lebre escritor Boushardy. 
Lucirá magnífico vestuario y deco-
rado. 
L A NOTA FINAL.— 
Un pedante había hecho escribir 
ante la pnerta de sa despacho estas 
palabra?: (tPor aquí no pasan más qae 
los hombres de talento." 
—Dispense usted la curiosidad—le 
pregunta un amigo sayo—¿paro nsted, 
por dónde entra? 
B l "Mjrrhno1. creosotadJ da Chapoteait" qae 
reane 1*.B oublldade* tóaic&i del aceita de hígado 
de bacalao á las propiedades antisépticas de la creo 
sota y ejerea rfipida aoeióa oaratira en las grippes, 
Irritaoicnes de los brócqnlas j enfetmed&dis del 
pecho es todo lo contrario ds las oramas j emnlslo-
nes de aceita da higa 3o do bacalao, qaa contienen 
poca matarla medicamentosa. 
Entre las praparaotcnes ferrn¡tinosas pemitMas 
en el imperio raso donde los medicamentos no son 
autorizados sino mediante scTsrlslmo e z á m e n , fi-
gura en primera i í a e s el " H erro Glrald'V aproba-
do por la Ao&demia de msd^ina da Faxis 7 reoo-
metidado contra ía anemia, el empobreoimiente de 
sangre, el Ilufitismo por sas o&iidades tónicas y, 
raooottitayeu'.et: en tUelo, al c-ar q se proporciona 
al tf.ó alo saFgaineo el hierro qae ie falta, sa ac-
ción ligeramente Uzaote ajada al organismo á II-
bertaisa de las m&terl&s nocivas y embarasosas. 
A S O C I A C I O N 
DBPMDIENTESd0DBL COMERCIO 
D E I Í A H A B A N A 
S e c c i ó n de B e n e f i c e n c i a 
SECRETARÍA 
Por acuerdo de esta Sección oportu-
namente sancionado por el señor Pre-
sidente de esta Sociedad, desde el día 
primero del próximo mes de Marzo, y 
ya habilitado ooavanientemente, que-
dará abierto exclasivamente para se-
ñoras enfermas pensionistas, el Dapar 
tamento de enfermería de la Quinta de 
Salud L a Purísima Ooncepoión, deno-
minado Fresneda, en el cual, las enfer-
mas encontrarán cuantas comodidades 
sean compatibles con su estado. 
L o qae"de orden del señor Presiden-
te se hace público para general cono-
cimiento.—Habana 24 de Febrero de 
1902.—El Secretario, M. Paniagua. 
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Banco Español de la Isla de Cuba 
SECKBTAKIA. 
Obligao'onea del empréstito del Ayunta-
miento de la Habana, por $6 500,000, am 
pliado á $7.000.000 que han resultado a-
graoiadaa en los eorteos celebrados en 1? 
de Marzo de 1002 para su amortización 
en 1? de Abril de 1902. 
PEIMER TRIMESTRE DE 1902 
Número 












Número de las obligaciones com-
prendidos ea las bolas. 
781 á 790 
3.731 á 3.740 
10.711 á 10.720 
12.111 á 12.120 
27.931 á 27.940 
37.501 á 37.510 
45.591 á 45.600 
52.571 á 52.580 
53.401 á 53.410 
57.291 á 57.210 
61.001 á 61.010 
AMPLÍACION AL EMPRESTITO 
6.783 
7.463 
66.411 á 66.415 
69.8Í1 á 69.815 
Habana 1? de Manió de 1902. — E l 
Secretario, José A. del Cueto.—Vto. Bno.— 
E l Director, Galbis. 
c i d P-l 
Sempañía Marítima Cubana 
S e convoca á los s e ñ o r e a accio-
r l s t a s de esta Compaf i í a para la 
J u n t a general que h a de tener lu-
gar e l d ía 7 de mareo p r ó x i m o ve-
nidero á las nueve de la m a ñ a n a » 
en la cal le de la S a b a n a n ú m . 1 S 8 , 
a d v i r t i ó adsse j u e a d e m á s de los 
part iculares s e ñ a l a d o s en el axticu 
lo 1 7 de los Batatutos se tratará es 
pecialmente en d icha J u n t a del au-
mento del capital social. 
S a b a n a febrero 2 7 de 1 9 0 2 . - E 1 
Secretario, C a r l o s I . Fárraga . 
1516 8-98 
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D Í A 6 D a M A R Z O 
Esfe mea está consagrado al Patriarca 
San José. 
E l Circular está en el Santo Angel. 
Santos Teófilo obispo, Ensebio, Mario y 
Adrián, mártires. 
Ayuno sin ebstlnencia. 
San Teófilo, obispo. Teófilo, originarlo 
de Jernealón, y descendiente de una fami-
lia Ilustre, fué dedicado desde sus primeros 
años á la carrera eclesiástica. Sus especia-
les circunstsneias, su claro talento, y su 
modesta humildad, le hacían sin duda al-
guna uno de los máa dignos aspirantes al 
sacerdocio. 
Al paso qna avanzaba en su edad, cre-
cían sus merecimientos y su sabidnría, en-
contrándose aun eiendo'joven, señalad© co-
mo el modelo digno de imitar en sus oos-* 
tumbrés, y como el más aventajado en el 
estudio y la aplicación. Apenas llegó a la 
edad necesaria para obtener las órdenes 
sagradas, fué con beneplácito de todos ele-
vado á la alta dignidad de ministro de Je-
sucristo, y agregado á la iglesia do Jeru-
salón. Entonces fué cuando del todo se 
conquistó la universal admiración, por ens 
relevantes prendas y encendida caridad. 
Tanto creció eu prestigio y veneración, que 
á la muerte del obispo, fué elegido para su-
cederle por unánime resolución. Tan alta 
investidura solo sirvió á Teófilo para im-
ponerse mayor número de obligaciones. L a 
limosna, el buen ejemplo, el consuelo y la 
dulzura, constituían su felicidad. Veíasele 
con rostro alegre repartir cuantiosaa limos-
nas y enjugar muchas lágrimas 
Deseando el Señor reeompensar sus vir-
tudes, llamóle al cielo, el año 200. Su muer-
te; llorada por todos, acaeció en Cesárea. 
FIESTAS BL JUEVES 
Misas Solemnes.—En la Catedral ¡a de 
Tercia á las ocho y en las demás ig esiae 
las de costumbre. 
Corto da María.—Día S.—Corresponde 
visitar á Ntra. Sra. de las Nieves en Paula. 
Havana Dry Dock Oompany 
(COMPAÑIA D E I i D I Q U E D E LA lí ABANA 
Por dispoeiolón de la Jus ta Direstira s« haca sa 
ber á íadaa las ptrso aa á qn'.aaea Interese, qae de 
acuerdo con lo estipulado en la esoritura fecha 2» 
de Junio de 1901, ante e' Notarlo don Joeé Bamíret 
de Arellano, entre esta Compafiii j lo* sefiorei 
N. Gelata y C ? oomo representantei de lot tenedo-
res de bonos de primera hipoteca emitidos allí, de-
ben redimirse el día primero do Junio próximo, 15 
de esos b: nos, de $1.0i 0 cada neo, 7 al efecto te 
solicitan ofértate del todo 6 parte de los quince bo-
no», á un precio qoe no exsedará de la par, debien 
do presentarse dichas cfartas, por escrita, á la Com-
pafiía, antes del diaSl da Marzo, eu sns oficinas nú 
mero 33 Broadwtr, Niw Y jrk ó Agnipr £3, Haba-
ns, especificándote el precio á quo ce ofrecen los 
bonos para la redención. 
Habana, Febrero £5 de 1803.—Giandio O. Mi 
dez i, Secretario C 319 10 27 
I G L E S I A D E 8T0. DOMINGO 
E l dia siete de Marco, fiesta del Angél ico Doc-
tor Santo Tomás de Equino, Patrono de las úni-
yarsiaadeB, ooiegios y escatUa católicas, á les 8 y 
media misa solemne orn orquesta. Oficiará la co-
munidad de Padres F r » n o i 8 o a n o i y predicará el 
Padre Urra, Oeot-ir ea Filosofía y Letras por la 
Unirersidad de la Habana. Por concesión da Ssn 
Pie V, se puedan ganar las mlsm»» Indulgencia* 
del jubileo de la Porciúnoule visitando dicha íísleeia 
! 1654 f.28 
. . Sra Magdalena Dietrioh 
L a Marquesa " 
Rauget de L'Isle Sr. 
Renard " 
San Martín " 
E l Barón de Dietrioh " 
£1 Ciudadano Layard.. " 
E l Comisario " 
Dirigirá la orquesta el maestro P a -
la n, don Kafae). 
L a funelóa es corrida y á los mis-
mos precios de la temporada ante-
rior. 









S E R M O N E S 
que se hsn de predicar en los se's primeros meses 
del t¡ño 39.2 en la Santa Iglesia Catedral. 
F E S T I V I D A D E S 
Marzo 19 San José , Esposo de Nuestra S&2ora, 
P i e ileador se&or Gláros. 
Marso 21 Loe Dolores de Nuestra Seüora, Pre-
dieador señor Peoitenoiario. 
Mirto 80 Pásoua de Eesurreoci ín , Predicador 
señor Gláros. 
Abril 6 Dominica in Albis, Predicador sefior P e -
nitenciarlo. 
Abri l 7 Anunciación de Nuestra Se Ocre, Predi-
cador sefior Gláros. 
Abril 13 Dominica 2? después de Pá&caa, Pre-
dicador sefior Penitenciarlo. 
Abril 20 Patrocinio de San José , Predicador se-
fior Glárcs. 
Abri l 37'Domkica <t? después de Pásoua, P^edi-
esdor señor Manablt. 
Mato i Dominica 5? después de Pascua, Predi-
cador sefior Penitenciario, 
Mayo 8 Asoeneióa del Sefior, Bredioador señor 
Gláros, 
Ma^o 18 Pascua de Pentesootés, Predicador so-
ficr Penitenciario. 
Mayo 25 Domingo de la Santísima Tiiuidad, Pre-
dicador señor Penitenciario. 
asayo í 9 Santísimo Gorpns Ghisti, Predicador 
sefior Gláros. 
Junio 1? Dominica infra octava de Idem, Predi 
cador e. Sor Peniteaciirio. 
Junio 5 Ootay» del Santís imo Gorpns Ch;st}, Pre 
dicador señor Manabit. 
Janío 8 D e la Santísima Trinidad, Predicador 
señor Penitenciario. 
JUÜÍO 15 De la Santísima Trinidad, PredÍ3ador 
¿eCor C'lárns. 
Junio - 9 FasbMiad de San P e l r o y San Pablo, 
Predicador señjr Gláros. 
G U A B E S M A 
Marzo 9 Dominica cuarta de Guaresma, P r e á i -
c&dor sefior Gláros. 
Mano 13 Domici ja de P a s l ó s , Predicador señor 
Panitenciario. 
« Marzo 27 Jueves Santo da Mandato, Prei icadcr 
sefior Glirof. 
Marzo r'8 Después da Laudes, Isa Siete Palabras, 
Frei losd^r señor Manabit. 
N O T A : — E l Goro empieza á las 7* desde el 21 de 
Mano hasta el 21 de Septltmbre, que d£ principio 
á les8 y en las Fiestas de T a l l a alas 8^ que son 
las i igeiente»: Purifloación de Nneatra Señora, D o -
mingo de Bamos, Jueves Santo, Viernes Sai ta, 
Gorpns Gbristi y el domingo do Beenrrección á Its 
¿4 de la miñona . 
B l Fxcmo, é limo, sefior Artobispe de Santiago 
de Oaba Administrador Apostól ico de esta Dióce-
si?, üá y coacede 8} días de indulgencia á los litios, 
por cada vez que olean dfvotamente la divina pa-
labra en los días arriba expresados, rogando á Dios 
por la exaltación de la santa fé c&tólloa, converelóu 
de los pecadores, extirpación de las hercgl&s, y do-
más fines piadoaos da la Ig'.esia. 
Debido al aumento considerable de núes 
tros negocios nos vemos en 'a necesidad d* 
trasladar nuestras efleicinaa y almacenes 
á un local más espacioso, é In vitamos al 
público en general para que se digne hon-
rarnos con una visita en nuestra casa, ofre-
ciéndonos á su clsposición en cuanto poda-
mos servirle en nuestro giro de negocios. 
C O M P A Ñ I A C O O P E R A T I V A 
D E C U B A 
Anteriormente en Mercaderes 11 y 15i, 
Trasladados á O'firellly 56. 
1573 7-28 
C i p ñ í a fie l a t e j ReMca^ores 
D E SJA H A B A N A . 
Por óidan del ecüc-r Presidente, se cita á los se-
ñores aooloniitas de esta Compañía para la Junt» 
general ordinaria qae coa objeto de aprobar el ba-
lance del último año social terminado en St de D i -
ciembre próximo pasado, tendrá efecto en las ofi-
cinas de esta Gomp&ñís, calle de Caba t úiseroa 76 
y 78, á las tres de la tarde del c ía 8 ae M&rso. 
Habana 25 de Fabreio de 1992.—Nicolás Alfonso, 
Secretario. G. S4i 10-26 
N A C I O N A L Difi 0UJBA 
(IT&tioaal B & n k e i C t a b a ) 
CALLE DE CUBA NÚMERO 27, H I B ANA 
Hace toda clase de operaslone» banca 
rías. 
Espide cartas de crédito para todas It» 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre lar. 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid» capitales da provincias y demás pne-
blos de la Península, Islas Baleares y C& 
n arlas. 
Ofrece cajas de seguridad para 16 gn&rds 
de valores, alhajas 6 dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, onaiqulei 
cantidad qae no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por dente 
anual, siempre que el depósito se haga poi 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite dapósicús á plazo fijo de tres É 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena > 
apera igualmente en sus sncursales de San-
tiago de Cuba, Cienfnegos y Matanza». 
El Director Gleronte, 
José M° GalAn 
C 393 1 ras 
L a legitima T I '3TOBA A V E B I C A N á p a r a te-
ñ i r el cahello y lá barba, del inventor francé i Mr. 
Roig, qu;da teñido en nn minuto y se saagura no 
ser perjudicial á la salud, ántef al contrario qu i ta 
la caspa y U empega de la cabeza, lo hace rena-
c e r r le vuelva su color natural. No b a y necesidad 
de volverlo á tefiir hasta que vuelva á nacer el ca-
bello. E i la mejor del mundo y la más b a r a t a . Solo 
cuesta un peso plata. 8 n la misma se tifie contan-
do c o n un personal inteligente. 
Azna Miravil losi: vuelve la Juventud de 16 afios, 
el cútls harmoso y fresco. V&le 25 centavos plata. 
Solo con mojar la punta de la servilleta en dioh: 
agua y pasarla por la o&ra, deja el cú is hermoso y 
sn&ve, sin dañar.o en lo más mínimo. 
Depósito principal: O'Bsilly 14, tienda de ropas 
M I Muevo Daatlno. 1898 28d-22gb 4A-2Í 
tiospiial i a J r a . de las Mercedes 
B B C B E T A B I A 
Por acuerdo da la Junta de Pstroroa de e»te 
Hospital, so o c L v o o a & on»ntoB qaiaran haoar pro-
posiciones para los sumtajatres al mitmy durante 
Irs mesas d* sbrii, msyo y jallo próx mos dalos 
efectos sisulen^es: oaine, choqueiuela y pescade; 
víveres, husv-s y ava-; efaotos de l áva lo y alum-
brado; pan y panetsls; leabe da vaosj; medianas y 
irog s; m&tsrial y útiles de ouración; «ombastible; 
e f é tostado, efectos de farretería; efactsa de lo ac-
l i s ; efactes de escritorio é iinpresos y ropas y g é n e -
ros; cujas proposiciones presentarán en p legos ce 
rrador, con a n e ó l o á los qua se encuentran expues-
tos «a la Dirección de este Hospital dosd» esta fe-
cha basta el día 10 dal corriente, en cuyo d i a y hora 
aevei.fi jará la subasta de lea referidos efactos, y 
resoivará laGemis lón designada al intento sobre iss 
propesieiones presentadas, reservándose el derecho 
de aceptar ó rechaiar dichos pliegos según convenga 
ó n o á les interesas del Asilo. 
Habana 19 de mirzo de 1902. —Ricardo Dolz, Se-
cretario, c 439 IB-R 
S E A N F A B E I S A 
de Tabacos, Olgarros ? 
P A Q Ü M T S S FIOADITSA 
Ú9 la 
liu&ñ de Haasel Qamaoho é S^js. 
S a n t a m o r a f. H A B A N A 
P R O P O í j l U i O i í para la conetrnoción é Instalación de nna estación de Inz 
de pne to. Comisión de Faros. 
Oflc!na del Jefe.—-—Edificio de Hacien-
da —Habana, 23 de Febrero de 1902.— 
Hasta las dos de la tarde del dia 6 de 
Abril de 1902 se recibirán en esta ofici-
na proposiciones en pliegos cerrados para 
la oonstrneción é instalación de nna esta-
ción de luz de puerto en Cayo Cristo, á la 
entrada del puerto de Isabela de Sagua, 
Provincia de Santa Clara. Las proposicio-
nes serán abiertas á d cha hora. Se darán 
info mes á qnien ios solicite. Los sobres 
conteniendo las proposiciones serán dirigi-
dos á " E . J . Balbín, Jefe de la Comifión 
de Faros, Edificio de Hacienda, Habani»" 
y al dorso se les pondrá: "Proposición para 
la construcción ó instalación de la luz de 
puerto de Cayo Grieto, entrada do Isabela 
de Sagua." 
l 9'*® ^ H 
2 0 0 0 
VAJILLAS 
$ 1 7 á $ 2 5 0 
OBISPO T AGUACATE 
c381 alt 1 Mx 
L a E m u l s i ó n d e Scott , 
c o m o ingeniosa c o m b i - $ 
n a c i ó n de aceite p u r í s i m o 
de h í g a d o d e bacalao con 0 
I h i p o f o s f i t o s de cal y de 
- s o sa , l evanta la r e s i s t e n -
cia o r g á n i c a , coh tr ibuye 
al aumento de las fuerzas 
f í s i c a s , v igor izando n e r -
v ios y m ú s c u l o s , r e g u l a -
riza la d i g e s t i ó n y e s t i -
m u l a el apetito. A d e m a s 
combate los v e n e n o s que 
v i c ian la sangre ó p r o -
m u e v e s u pronta e l i m i -
n a c i ó n , y goza d é propie-
dades especiales y seguras 
contra las m ú l t i p l e s afec-
c iones del aparato r e s p i -
ratorio. 
U n sabor agradable y 
u n aprovechamiento fác i l 
i i y completo realzan s u s f 
n m é r i t o s t e r a p é u t i c o s . S u 
a b s o l u t a 
e f i c a c i a 
contra la anemia , t i s is , 
r a q u i t i s , ' enfermedades 
n e r v i o s a s , del pecho y 
p u l m o n e s , al teraciones 
de la sangre , dent ic iones 
d i f í c i l e s y crec imiento 
r á p i d o , le h a n c o n q u i s -
tado f a m a u n i v e r s a l . 
L a h u m a n i d a d no h a 
podido m e n o s de e n c o n -
trar en tan b e n é f i c o s atr i -
butos el secreto de la 
v i d a . 
T o d a s las zonas y l a t i -
tudes cuentan ahora por 
mi l lares las ex i s tenc ias 
q u e merced d ella h a n 
s ido hero icamente a r r e -
batadas de los brazos de 
la muerte , 
R e h ú s e n s e las llamadas "tan bue-
nas " ó " m á s baratas " que la de Scott. 
De venta en todas partes. 
SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. 
8A 
( I 
A N U N C I O S 
Dr. Enrique Pérdomo 
TIAS UKiNAEUS. 
E O T B E C K E Z m I>A Ü S E T S ^ 
j M f r B S u í s S S . D « 1 3 á S. * 383 1 Me 
Dr. Oálvez Guille m 
MEDICO CIBUJANO 
da lan faoultados de l a Mabana 
7 N e w T o r k . 
Especialista en enfermedades «ecretsi 
7 hernias 6 quebradurgí. 
Qabinete (provisionaliuente) «n 
64, A m i s t a d 64 
OoBsaltu de 10 fi 12 y d i 1 6 4. 
Q B A T 1 S PARA I c C 3 POBB&a 
888 i M a 
B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y SOBRINOS 
¿En qné conoce usted si un 
R e l o j d e R o s c o p f 
PATENTE 
Bn que todos llevan en la esfera nn rétulo 
que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES. 
Hsta casa es la única que ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL 1 tedâ ca* tidades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptica. 




E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A C U S A T I V A , V Z G t O R I Z A N T B 7 R E C O N S T I T U Y E N T E 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a l e l l 
C 874 alt a y d 1 
RECOBRAD VUESTRO VIGOR 
U mm ES PELIGROSA.-
Parece qne el Creador ha ordenado que después 
de la sangre el fluido vital seminal sea la sub. 
•tañóla mfts precios» en el cuerpo del hombre, y 
alguna pérdida contranatural de él producirá 
siempre remltados desastrosos. 
Muchos hombres han muerto de enfermedades 
corrientes, tales como las del corazón, del hígado, 
de los rlfiones, enfermedades pulmonares, et«., 
por haber permitido & su •vitalidad gastarse, ex. 
poniéndose asi A ser fáciles Tictlmas de estas 
enfermedades, cuando algunas calas de nuestras 
medicinas, tomadas & tiempo, habrían Impedido 
estas debilitantes pérdidas, asi preservando su 
vitalidad para resistir á los ataques de esas peli-
grosas «níennedades. 
Muchos hombres han llegado lenta, pero segur», 
mente, á un estado de demencia incurable á causa 
de estas pérdidas, sin saber la verdadera causa 
del mal. 
> SON ESTOS SUS SINTOMAS? 
Predilección al onanismo, emisiones de dia ó de 
noche, derrames al estar en presencia de una 
Íiersona del sexo opuesto 6 al entretener ideas asclvas; granos, contracciones de los músculos 
(que son precursores de la Epilepsia); pensa-
mientos y suetios voluptuosos; sofocaciones, 
tendencias á dormitar ó dormir, sensación de em-
biuteulmientor pérdida de la voluntad, falta de 
energía, imposibilidad de concentrar las ideas, 
dolores en las piernas y en los múscnlos, sensación 
de tristeza y de salientes inquietud, falta de 
memoria, indecisión, melancolía, cansancio des-
pués decualqni'er esfuerzo peouelio, manchas flo-
tantes ante la vista, denilinad después del acto o 
de una perdida involuntaria; derrame al hacer 
esfneríoa en la sWla, ruido 6 silbido en los oídos, 
timldéz, manos y plés pegajosos y trios, temor da 
algñn peligro Inminente de muerte ó Infortunio, 
Irapoteucia parcial ó tota!, derrame prematuro 6 
tardío, pérdida ó disminución de los deseos, de. 
caimiento de la sensibilidad, órganos caldos y 
débiles, dispepsia, etc., etc. Algunos de esos 
síntomas son advertencias naturales para un 
hombre que debe recuperar sus enervadas fuerzas 
vitales, 6. vendrá áf«aer, presa de alguna fatal 
enfermedad. ^ 
Nosotros solicitamos de todos los que sufren 
de alguno de los síntomas arriba enumerados, 
Q UJS O B S J S R V E N B I E N E S T E A V I S O . 
comunicándose con nuestra Compafiía de médicos 
espeolallstas que han tenido veinte afios de ex-
Serlencia, tratando enfermedades de los nervios y el sistema sexual, y quienes pueden garantizar 
una curación radical y permanente. O 
Envíenos una relación completa de su caso 
dándonos todo su nombre y dirección, edad, ocu-
pación, si es casado 6 soltero, cuáles de los sín-
tomas nombrados ae le han.manifestado á Ud., y 
si üd., ha usado algún tratamiento para gonorrea, 
estrechez, «íüliaó algunaotraenfermedadvenerea. 
Nuestra junta de médicos diagnosticará ense. 
gfuida y cuidadosamente su caso (gratis). Inform-
ará á Ud. de lo que le cuesta nn tratamiento de 
treinta dlaa, en el que se ofectuará una curación 
radical, se le restablecerá á Ud. su completa salud, y 
volverá Ud. á ser un hombre vigoroso. Si Ud. nos 
remite cinco pesos en billetes de su país 6 giro 
postal como garantía de buena fé, le enviarémoa 
enseguida las medicinas roquer'.dña por correo 
certificado, tan pronto coraa íiueaíra Junta de 
médicos haya docidvlK el completo tratamiento á 
que yd. deüe aometérse, ..-.,.^««~.. r r > 
COMPAÑÍA E S P E 0 I A L I S T A del U 0 E T S 
1 0 5 Vinoent BIdg,, Broadway & Duane St., 
' New York, E , ü . de A. 
O B J E T O S D 
e n e scu l tura , prec iosos , de f o r m a s m u y or ig ina le s , ta le s c o m o 
C a s i t a s S u i z a s , A l e m a n a s , A u s t r í a c a s , P e r r o s , Osos , A g u i l a s , 
F l o r e r o s , e tc . , e tc . , que se r e a l i z a n e n l a c a s a de 
BORBOLLA, Compostela 56 
A v i s o á las personas de gusto que deseen a p r o v e c h a r e s t a 
o c a s i ó n . 
NOTA. Ha llegado un gran surtido de mimbres, sillo-
nes, mesas de centro, sofás, etc., etc., lo más selecto, lo 
mejor, lo que no tiene RIVAL, 
OG los íaMcaiS MWOOD AND WiMBLD 
PARI LAS PERSONAS SE 6DST0 
C 385 1 Ms 
BáLAlTCS del BANCO ESPAÑOL déla ISLA DE CUBA 
m 28 DE FEBmO DE 1902 
A C T I V O 
/ O r o 
I P l a t a . . . 
C A J A . . / 
VBUlotes ü l f t t a . . . . . . 
Fiados disponibles an poder de Comisionado» 
C A R T E S A : 
15,000 acciones de este Saneo da $100. , 
Acciones de otras E m p r e s a s / Valores públicos 
D<wiouentos, préstamos y L i a cobrar á 90 días . . 
I d . id. i mis t i e m p o . . . . . . . . . . . . 
Créditos oon g a r a n t í a . . . . . . . 
Cuentas corrientes con g a r a n t í a s . , . . . , , . . . , . . . 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana. . . 
"esoro: Cuenta emisión da Billetes p l a t a . . , . . 
Propiedades 
Diversas eventos 
Gastos de todas clases 
60 
B l día 15 del presante mes dará principio Ja tem-
porada CÜOií 1. 
L a s b a m cas que el a&o pasado existiau, í e las 
l levé el rio. 
Hoy han quedado termioadas las nuevas al>í»B 
debido á la iniciativa de algunos yeo t̂imB, áel M é -
dlío-Díreo»or y del 8r. Lil9(\?¡í, la^ ooaks auLque 
proviiionslos, renaen wiuy buenas condloiones. 
Los feoteloa es'áh preparados, lo mismo que las 
volaütáa, y el tiempo hermoso. A San Diego, puea 
preserva, alivia, cura les males y alarga lah-Wa. 
L o s bafiistas ei cintrarán este sfio una íarmacia 
del Ldo. G. Ll lnás, muy bien surtida y steodida. 
oS97 alt 8 9 - U F 
— íerí! y. uersonas que no oieafi 
bien, son CüraWs» por tnedlo de nuestra nuevs 
MijeMeioa;'. sólaifteafe losquc hayan nacido sordo 
dóa incurables. Los ruido» en tas cretas césait» 
unmedralamenle. Escribanos pottaeaoies sobre su 
caso, üada persona pqcde curarse por si misma 
« n s u caesi, con mvy poco gastó, 
fetOTtiyiBiiral Cite, ffisia.»"-
. U N H O M B R E H O N R A D O 
Se&or Editor—Sírvase informar á sas 
lectores qae si me escriben confidencial-
mente les mandaré por correo ea cart^ se-
llada el plan .qae seguí y por ^aal ob-
tave el restablcsámieato permanente y 
compacto de mí saíad y vigor varonil dea-
puéa de años de safeimientos da debilidad 
nerviosa, pérdidas nocíi^r^aa y partes débi-
les y atrofiadas. 
No es mi ideji oonsegair dinero de nadie; 
fni robado y estafado por charlatanes, has-
ta perder la fé del género humano, pero, 
gracia* á Dios, estoy ahora bien vigoroso y 
fuerte, y con deseo de hacer conocer á todos 
eate remedio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar Gr. A. D . , no deseo dinero. 
Dirección: E . Brant, Box Delarey, Mieh. 
E E . Uü. 
Ultima novedad en vartloales y do cola hasta 8 
plés y 10 pulgadas inglesas. No so compra plano 
hasta no escribir al Agente Oeneral 
Lorenzo A. Ruiz, Cárdenas, 
Í-̂ ÍÍS111 P1"110 P11^0 eompararse a' de H U G H E S 
<fc S O N , cura superioridad Inouestionablo soare to-
dos los demás es tal, qx;» sa admitiría su devolu-
"u."L0"0 005t]"irl0- ae entregan en aualauier 
población A P E E O I O D E F A B B I O A . 
« K 9 alt 
A N 
T8-18 gt 
E l frío que estamos sintiendo ea grande, 
ai se compara con el da otros añoa. Hay 
quien lo llama frió interventor y haata quien 
oree que de ese frío tienen la culpa los ame-
ricanos, como de la bsja dol azúcar. Frío 
tan fuerte y tan aeguido tenía que produ-
cir catarros á millares. L a gente se pasa la 
vida con el pa5aelo en la nariz, estornu-
dando y tosiendo. Las ronqueras, bronqui-
tis y pulmonías están á la orden y para ese 
catarro epidémico que ostá sufriendo una 
gran parte de la población de Cuba se está 
buscando nn nombre. Hay quien lo llama 
el Jai-Alai por la analogí^ que existe con 
ese juego, que ©a también una epidemia; 
otros ie llaman E l Camaleón, por aquello 
de que los catarros revisten diferentes for-
mas y por último hemos oído también lla-
mar ai catarro reinante Frégoli. E l nom-
bre no hace á la cosa. Lo cierto es que pa-
ra este tiempo clásico catarral inventó el 
Dr. González E L LICOR DE BREA V E -
G E T A L , que da unos resaltados brillan-
tes. Es preventivo, porque el que lo toma 
en salud evita adquirir los cat ,rros, siem-
pre que al mismo tiempo tome precaucio-
nee higiénicas de abrigo, evitar las corrien-
tes de q-iro, etc. E L LICOR DE BREA del 
Dr. González es también curativo porque 
tiene las propiedades de despejar la cabe-
za, facilitar las expectoraciones, aliviar la 
tos y combatir el estado do postración que 
producen los catarros, levantando las fuer-
zas del organismo. Es también reconstitu-
yente, por cuyo motivo so recomienda de 
una manora eficaz á los convalecientes do 
los catarros, que quedan debilitados é ina-
petentes. En una palabra E L LICOR DE 
BREA del Dr. González abre el apetito, 
cura el insomnio, hace engordar y produce 
buen humor. Por su sabor grato lo toleran 
todos los paladares, inclusos loa niños y esa 
es la razón, por la cual machos lo prefieren 
al aceite de bacalao y emulsiones. E L L I -
COR D E BREA prueba bien en todas las 
edades de la vida y á ambos sexos. So pre-
para en la Botica y Droguería SAN JOSE, 
calle de la Habana número 112, esquina á 
Lamparilla, donde se vende, así oomo en 
todas las Boticas y Droguerías de la Isla 
de Coba. 
e 372 1 Me 
M E T A L I C O 

















$ 12.064.4 0 
88 
Btes. PLATA 
$ 8.436 4)7 
* 17.466.955 
15.866 
29 * 2S.9C8.728 71 
85 
P A S I V O 
G a p i t k l . , , ^ ^ , . ^ „ , 
Sau&itfuSeato do cródUos 
( O R O 
Oaentoj eormaiac < P L A T A 
¿ B I L L E T E S . 
r o B O . . . . . . . . 
Depósito» l i a tai aréfl.» i P L A T A 
( B I L L E T E S . 
* 1.674.5f6 
ar9.67J 
DlTidandoa.. . . | P L A T Á ' . 
Billetes plata emitidos por el T e s o r o . . . . . . . 
Recargo de 10 0¡Q Billetes para amortixaoiói 
Corresponsales.... 
Amortización é intereses del Empréstito del A-
Tuntamieato de la Habana 
Productos del Ayuntamiento de la H a b a n a . . . 
Cuentas varias, • • • • • > • . . . . 
Intereses por cobrar 
Ganancias j pérdidas . . . . . < . . . . . . . . . , . . . , , . . . . n . 
Habant, 28 de Febrero d« 19 U .—Bl Contador, P , S,, J . Ssatenat. 
C . 404 





$ 8.000 000 
95.68?) 




















-Vio. B a o . — K l Director. Galbis, 
4-5 
L a mas eficaz y c ient í f ica de todas las Emulsiones. 
La medicina mas agradable, cuyos resultados en la tisis, anemia, 
clorosis, r a q u i t i s m o y en general todas las enfermedades que debilitan 
el organismo, se comprueban desde que se comienza á, tomar» 
P R E G r T J N T E A. S U M E L D I C O 
E n t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
A I p o r m a y o r . D r o g u e r í a " A M E R I C A N A , " C A L I A N Q 1 2 9 , H A B A N A ' 
L A C T O - M A R R O W C O . , Químicos, N E W Y O R K . 
339 alt 
E M U L S I O N 
PECÂ TÉLLS C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronoe en la última Exposic ión de Paría, 
Onxe, l a » toses rsbs ldas , t i s is F <ftosa.¿a •Afsrsanadtadss ds l pasfea, 
O 286 »8~10 F b 
O . A . I R # I N " . A . "V" . A . X J I B S . 
RTÍSDO 
A 
G randes novedades e n P S ~ L X 7 C A S L ü I S X I V , C S I -
lSO@, &c., B A R B A S postiatas, 
T J & A J E S de mucho capricho» 
y lujo, recibido todo de Farisw 
3?n caretas u n surtido cc losaL 
a S T A N T S S desde 6 cts. á $1 
par. S E R P E N T I N A color ma-
tizado. B A N D E R A S á $ 1 . 2 0 
e l l O O . C O N F E T T I á 7 0 c t » . 
kilo. 
M U R A L L A 1 0 3 
£67 24-6 F b 
DEBILIDAD Gmm. 
5 E s í e m a t o r r e a j l s t e r í M a f c 
CURACION rápida con la renombrada POMADA F O R T I F I C A N T E de, M ! - 1 8 ^ eft* 
loa Rioe. EB inofensiva y produce efectoB marav i l loBoa deade la primera t"0^"" el c o n -
cacia ae demneatra por infinidad de testímonioa y por haber sido aPro^*ifLa^«aa y d r o -
eejo de Sanidad de Italia. DOS PESOS bote en todas las Prinp.lPal^sAn\ent6 Rey 4=1. 
gnerías. DepoBitarios: En la Habana, Viuda de José Sarrá é bVjo. o*ou 
Saa Juan de Pto. Rico, D. J . M. Rlanco y Cp 
E n 
XD Z 
MIMBRES NUEVOS Y ELEGANTES 
S O N L O S QUJE A C A B A D E R E C I B U I . 
n 
Muebles p a r a o ^ ^ S e s d ^ ^ t ' A S 
J u e g o s p a r a s a l ó n , « j e s d e $4:<í. 
Id7 i d . c o m e a o r . 
T e n e m o s s i l lones prec iosos desde $ 3 - 5 0 á $ 3 0 uno . 
Sofaes desde $12. 
H e s i t a s , cunas , cos tureros y cha i s - Iongnes de forma originales' ±a. v^—7; r-v-u 
NOTA.—S© realiza nija buena exiatenoia de sillería armada y deaarmada, de diferentes estilos y olaseB en O D r & p Í 9 . i 
L A CASA D E BORBOLLA, Compostela. s 
de r o l a l e | ó c o l o r n o g a l . 
OIROS DE 
J. A 
O B I S P O 19 Y 31 
Hace pazos por cabla; gira letras & corta y larga 
•vista y facilita cartas de eré lito eebre las principa-
les placas de IOÍ Estados ü n i d o s , Inglaterra, F r a n -
cia Alemania, etc. y sobra tolas las ciudades y 
pueblos de España é I ta l ia . C 156 78-23 E 
7. Balcelh f Cp, S, m 6, 
C U B A . 48 
Haoec pagoi por el e&blo j glr&a letr»4 & o c r u 
y larga Tlata sobre New York, Locdr^ i , Pail< J to-
txii te ti a i Isa oapitalea r púabloa de Skpaüa é I « ) u 
0 « t i « u « . c 12 ' 156-1 B n 
R E L O J E S E O I T O U S T E 
De «re, plata, acero y níquel desde $6-50 en adelante. 
Eepeticiones de todas clases, estilos y tamaños 
Relojes de acero, plata ó nikel con buena máquina desde $2-75. 
Relojes de pared y sobremesa 
Se acaban de recibir y se venden á precio de ganga en 
L4 CASA DE BORBOLLA 
preciosos modelos. 
Compostela 5 2 , 5 4 y 56. 
Cta. 3 Í I 1 Mz. 
• H&era pagos por el cabla, g[!ran letras á corta ¡ 
larga vista y dan cortas do crédito sobre Noir Y c r k 
Filadalfla, New Orleans, Haa Francisco, Londrs*, 
Paria, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu-
dades importante» de les Estados Unidos, M é x i c o 
y i íaropa, así como sobre todos los puebles de É s -
pafia y capital y puertos de Méjico. 
S u combinación aon loa Sres. H , B . H o l l i n a 
t'o., de NUOT» York reciben órdenes p tr a la oo m-
£ra 6 venta de Talares y accionas eotiskblec ea Is iolea de dicha ciudad, rayas ootUeeiones rec )bea 
po- cable diariamente. 
' 5 T8 1 E n 
6f. Lftwtm CUlás j Ssmpi 
B A N Q U E S O S . — M B B C A B E B S S 2 
Ctse originalmente estal)!ecids en 1SM 
titean letras á la vista sobre todoa loa Banco» 
KTaclonalea de loa Katadca Dnidoa j dan eapaekl 
atfinolén á 
Dr. F O B M ESPECIALISTA EN PARTOS Y ENFEBMEDADES DE SEÑORAS 
C I K D J A N O . Consultas de 12 & 2. 
G r í t i s exolnsivan:ente para mojares pobres: l u -
nes, miérooies y viernes. Salud 84. T . 1727 
1476 2 a 2 8 F b 
S'SAKSjrSBSFüIéS 
c l O 
POS? S I . 
78-1 B u 
r. iDirés Sepra y Calirera. 
ABOGADO, AGBIMESÍSO», 
PERITO TASADOR ¥ CALIGRAFO 
Ha trasladado su estudio y gabiaete á la 
calle de 
S a n Ignac io n. 70 , altos. 
Teléfono 328. Correo, Apartado €36, 
Cable y telégrafo: Aruges, 
8, O f I S I L L Y , 8 
E S Q U I N A A M E R O A D D j B E B 
Heces pagos por el eabie0 
facilitan e artas de eréd!t< 
Giran letras aobre Londres, New York, New Or-
leans, Milán. Turin, Boma, Venecia, Florencia, 
NApoles, L i l S o a , Oporto, Oibraltar, Bremen, H&s 
burgo, Paría, Havre, Nantea, Burdeoe, Marscíls . 
C á a l ^ . L y c n , Héjioo, F e í s o n u , San Juan de Fuer-
to Bioa, etc., oio. 
J . P u i g y V e n t u r a 
A B O G A D O 
Santa C l a r a 75, altes, esquina t Inquisidor. Te-
lefono 839. Ccnsultes de l2 á 3. 
c 323 26-20 F b 
F E D E R I C O M O H A 
H a trasladado tu4 estudios de Abogado y Nota-
rio á la calla de la Habana n. 70, entre Bmvedrado 
y Tejadillo. 1350 26-20 
Sobre todas las capitales y pieblos; cob;s Palma 
E • Mallorca, Ibis» , Mahos y 8t& O r u de Tenerife 
T W S E S T A I B L A 
aobro Mataaass, Oirden&Sp Bemedioa, Santa Clara, 
Oaibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Gienfuegoa, 
Banoü-8pí?ltus, ¡a^r.rlago de Cuba, Ologo de Avile, 
Wanaanmo, Pinar d*l R i c . ©ibar», Peerto Prlneí-
pa ÉíüffiviÍÉf. 
c 7 78-1 E n 
i O S , Agnlior, 1 0 8 
e s q u i n a ú A m a r g u r a 
H A O H N P A G O S F O B E L O A B L 5 , F A G ' I I . 1 
¥ A N C A B T A 8 D E O S E D 1 T O ¥ G I Ü A B 
KeSTBAfl A O O B T A y L A B i t A 
V I S T A , 
ebre Nuera York, Nueva Orleans, Veraerns, Mí-
xioo, San Juan de Puerto Bioo, Londrea, Paría. 
Üurdeoa, L y o r , Bayona, Hambargo, Boma, N á p o 
loa, Milán, GénoTa, Marsella, Havre, L i l l a , titrn-
tea, Saint Quintín, Oieppe, Toulonse, Venecia 
Floronoia, Palermo, Turin, Maatno, eta, así soau 
aobre io&i» las capitales y provincias da 
S ^ A ^ a f t a é I t a l o s C c a s r i * * 
e 3C6 156 15 F b 
J u a n B . Z a n g r o n i s 
I N G E N I E R O A G R O N O M O 
Se hace cargo de toda clase da asuntos pericia-
les, medidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y 
construcciones de madera de todas dimensiones y 
estilos modernos, en el campo y en la población, 
contando para ello ocn personal competente y prác-
tico. Gabinete Agniar 81, de una á cuatro p m, 
C 358 -1 Mz 
& Í o m , eidos, ntuciat j r sarg:anta. 
F B O O A D B B O <W. C O N S U L T A 8 D K 1 A < 
c 263 8 F b 
¡ D r . H . Q - u i r a l 
O C U L I S T A 
Jefe d é l a Po l ic l ín ica dtol Dr- L ó p e e durante tres 
afios. Consultas de 12 fi 2. Manrique 73, aHoa, Para 
los pobrea $1 al mes. L a s operaelousa gratis. 
890 27-4F 
Consultad de once á 2. San Miguel 116 
O Í B Í / Q I A , P A R T O S Y K N F E B M K D A D S ! ? U S . 
S K f i O R A ^ 
o 268 9 Fí> 
DR. DESVERNINE 
d é l a s Facultadsa de N t w Y o i k , Ptría y Madrid 
Laringoloeo.—fonsultas, Lnnee . Martes y Miérco-
les de 13 á 3 . — C U B A 52. C ¡¿152 167-19 D 
Dr. Alfredo Valdes Gallol. 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Consultas de 9 ¿ 11 a. m. y S á 5 p. o . Hidrote-
íápioo del ü r , 
'anta Clara 87 
Valdeepín», Reina 89. 
o 317 
Domicilio 
19 F b 
S A N S O R E S 
P B O F E U O F , M E D I C O Y C I R U J A N O , 
Consultorio M é j i c o y Gabinete Quirúrgico, calle 
le Corrales n. 2, donde práct ica operaciones y da 
consultas de once á una en au especialidad: 
Partos, 8 i lU¿s( enfermedades 
de araj e r e s y n i ñ o » . 
Grátia Dará los pobsrea. 
696 79-23 B 
Ffaae'sca G. Garáfalo f Marales, 
Abogado y Rotarlo. 
F R A N C I S C O B. M A 3 S A N A ¥ O A B T S t 
HotMtio. 
A B O G A D O . 
Domioilio y estudio Campanario n. 95. 
T e l é f o n o 1.412. a 1 II 
Dr. Alberto S. de Basta ma&te 
M B D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en partos y enfermedades de señoras . 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Domioi l io J e s ú s 
áfarja n. 57. Teléfono 565. o 61 78-1 E n 
6 359 
Tel f tctoSES Onbs 25. Habana. 
1 Mz 
R. Calixto Vaidés y Valdés 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
San R E f a e l 29.-BspcelaUBta e n t r a b a j o s de p u e n -
tes y c o r o n a s de oro. o 27? a l t 13-6 F b 
f-asebia á% h Arass j C u a l u . 
A B O G A D O , 
Con mitas d e l á 4. 
O 360 
O-Rei l ly 54. 
-1 Ma 
Dr. J . Santos Fernández 
OCVJ1 . I8TA 
H a regresado de su vi&je á París . 
Prado 105, coatado de Villannava. 
C! 361 1 Mz 
Dr. Manuel Delfín. 
M E D I C O D E N I Ñ O S . 
Consui 3a s de 12 á 2. 
Stn Mipuel. TeM/ono n 
Industria 120 A , «sonina 
E L 
Doctor Velasco 
Enlennedados del C v E A Z O N , P U L M O N E S . 
K K H V I O S A S y de la P i S L (incluso V E N E R E O 
Í S I F I L I S . ) Consultas de 12 á i y de 6 á 7. Prado 9.—Teléfono 459- T! 3<2 1 Mz 
Dr. C. E . Finlay 
fSspeolalista en enfermedades dalos ojo* y de 
los cidos. 
H a trasladado su domicilio á la calle de Campa-
nario n. 180.—Consultas de 13 á 8.—Teléfono 1787 
e 864 1 Ma 
Doctoi Luis Montanó 
Diariamente, contultas y oporadoDes de I á 3 — 
San I g n a c i o U . — O I D O S — N A B I £ — G A E G A N T A . 
n 365 1:ME 
Dr. Gonzalo Aróstegni 
M B D I C O 
de la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
EspeolBlista en las enfeimedades Ce lo» nifio 
(médless y quirfirgic&s. ) Consults* de 11 á 1 
, vj^aiar 108t Teléfono 824. C 366 1 Mz 
Este antiguo y acreditado almacén de 
música acaba de recibir un surtido de ins-
trumentos para orquesta y bandas milita-
res que realiza á precios de fábrica. Clari-
netes de Le Fevre, Cornetines de Besson, 
Trombones, Figles á 5 centenes, Violines 
desde $3 á 15, arcos, desde 80 centavos á 
$3, Métodos de Solfeo de Eslava á 40 cen-
tavos, las cuatro partes $1, Solfeo Carullí 
Lemoine 35 centavos, idem de piano Le-
moine, Carpentier, Vignerí á $1. 
Todos loa estudios que se dan en los 
Conservatorios y Centros de música á pre-
cios muy red cidos, Métodos de Baacittrria 
de Pera Nebot á $2, piezas sobre taotivos 
de todas las óperas, Valses, Poicas etc. á 
20 centavos, surtido de guliarras y bandu-
rrias á precios de fábrica, al por mayor y 
menor. Cuerdas romanas legítimas. P I A -
N S frtncese^ y alemanes MUY B A R A -
TO J, á precios de fáb ica. 
Aguacate, número 100, entre Amargura 
y Teniente Rey. 
. . . . alt. 13-5 Mz 
TA L O N E S de recibos para alquileres do casas y babitaciones, con tablas de alquileres liquidados 
por días, 20 cts. Cartas de fianza y de mes en fon-
do nara geractfa de alquileres á !0 cts. docena. 
Obispo 83. Itbrería. 1569 4-1 
IN O L B S E N S E Ñ A D O en cuatro meses.—Uua profesora da ciases á domioilio 6 en su morada 
á precios módicos, de n ú j i c a , dibujo, in t inso lón é 
iiiomES, D . jar las s e á i s en Amistad 100 ó Agular 
n. 1. 1603 4 4 
I A A P A T R I A . 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y enfenndad&s 
venéreas. Cursolóti rápida. Consultas da 1? 4 1 
Tel . 854. Sgldo 2, altos. ti 9 7 1 Mz 
Dr. Jorge L . Derogues 
B 8 P B C I A Z . Z 8 T A 
B N E N F S R M S D A D S S D E L O S O J O S . 
Oitóuít&s, operacitmes* eleccióu de eape» 
¡Helos, <fc 12 & 3. iudustrU n» 7̂  
¿ 363 Ms 
Cjlesrios dfl 
de 1? y 2? 
EnaefiuDza y de Comercio, Kmpedrado 46, nara va-
rones, y Compostela 57 1[2 para hembras. Admiten 
iuternoa y externos á los mis módicos precios. C l a -
ses especiales da ioglés , taquigrafía, piano y solfeo 
para sefioras y caballeros por $3 plata al mes. E l 
Director, A . Fnlgaron. 1595 8 2 
Miss Mary Mills 
P R O F E S O K A D E I N G L E S Y F R A N C E S . N B P -
T 0 N O 1 9 . 15Í4 8-2 
A r t u r o M a f i a s y ü r q u i e l a 
J i s t s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a 3 3 , 
C 369 
T e l é f o n o 8 1 4 
1 Mz 
R a m ó n J . Mart ínez 
A B O G A D O 
Se ha trasladado £ 
A M A R G U R A 32. 
O 370 * Mz 
Doctor J u a n P a b l o S a r c i a 
Vías urinarias 
Consultas de 12 á 3 L u z ntímero 11 
O 871 1-Mz 
fiablnete de enraeién sifilítiei 
del Dr. Eedondo. 
AvlBa al público que para el de abril 
saldrá para Eur@pa. 
C&lsadn de Buenos Aires 23. Teláfono 1873 
« S7J Mz 
ün joven, profesor de teneduría 
de libros y Aritmética mercantil, se ofrece á los di-
raoíores de colegio y padres de familia, icformes 
Obispo 42. 1591 4-2 
O t t f t T- fi<>hn1f7 Profesor de inglés y ale-
V f l l U l i i D t U U l l / i . Bián. D a c l a s e s á personas 
en sus domicilios ó en su Academia. Sírvanse diri-
girse á l a caUe óe Aguiar n. 105. 
1555 13-1 Mz 
VICEÜTA S U R I S D E D i R D E R 
P R O F E S O R A . 
D a clases á domicilio de iostrusclja, de dibujo 
sobre toda clase de géneros para bordar 6 pintar; 
bordados de todas clases, frutal y fl >res imitando 
á las raturaloe; adornoi de lindas maderas caladas 
y objetos de arte y de lujs para rega'os. Precios 
convencionales y adelantados. Diaria 12, entre 
Snárez y Facter i» . 1575 4-1 
A c a d e m i a M e r c a n t i l de F . H e r r e r a 
Industria 111. Idiomas, traducciones, teneduría de 
libros, aritmétioa, c í e n l o s mercantiles, taquigr* 
fía, escritura en máquina, etc. 
1515 13-27 
. A l f r e d B o i s a i é , 
Autor de textos ingleses y fraucaies, profesor de 
idiomas y de iusírnoción. Cuba 139. 
1401 13-27 F b 
Dr. Alfredo J . Kohly 
Cif njano-Dentista 
do la Universidad de Maryland, E . U —Gabinete 
San Juan de Dios n. 3, de 8 á 12 y de 1 á 6. frente 
al Parque. 1557 26-1 M? 
- f i L n g e l I L a r r i n a g a 
A B O G A D O 
Teléf. 9J9 —'Jorsultas de 
15-28 i b 
Estudio Obispo 16. 
á 5. 1E41 
Tír Sa adr o s « CONSULTASE» PE OÍA 
D e 13 á 2. Manrique 133. Te lé fono 1537. Grat i s á 
los pobres en el Dlsoensario " T a m a y o , " lunes y 
28-14 P 
Dr. José A. Fresno. 
M ^dico-CirnJano. 
V ías nrii arlas y afecciones venéreas y sifilitioas. 
BcfarmedaUea de ¡eñorsa Consnltas de 1 á 3. B e r -
nata 32. i 30 79-5 F b 
DR. A D O L F O R E Y E S 
enfermedades del e s t ó m a g o ó in-
test inos exe lus ivamento . 
Diagnóstico por el anál is is del contenido estoma-
cal, procedimiento que emplea el profesor Hayens 
del Hospital St. Antonic de Par í s . 
Consultas de 1 á 3 de la tar-<e. Lampar i l la n . 74, 
HlWl. I » l « 9 B 0 874. C280 S7-9F6 
Frefoae? de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
U n ant igás empleado en Gobernación y Profesor 
ie instrucofón primaria por la Normal Central de 
Madrid, de reconocida moralidad, ofrece sus servi-
sios á las f unilias que ¿oseen utilizarlos, bien en la 
uxseüanza, bien como administrador de fincas fi otro 
iestino análogo. Informarán en la Admlnistracióo 
le esto diario. O 
SE D B S E A U N B Ü E N P R O Í E S O R que haya ejarcido Curante algunas afics, pra:tioando los 
métodos modernos. Se preferirá que hable correc-
tamente inglés y sepa dibujo. Se exijen referencias. 
Dejar nombre y dirección en la barbería bajos del 
hotel L u z . frente á la alameda de Paula. 
1437 g-^B 
A V I S O 
Lsoc-ícnes de español ó francés para americanos, 
i o., por un profesor que ha residido más de veinte 
fi os en España. Dirigirse á M , despacho del " D í a 
« d a la Marina.*' G 
Mrs. H i lda Raftor 
P R O F E S O R A I N G L E S A . 
Tejadillo 34 . JWS 28-15 F b 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
Amargura 33.—Directoras: Millos Mirtinon.— 
E isefiacza elemental y superior.—Idiomas F r a n -
cés , Espafio! é Inglés , Re l ig ión y toda clase de bor-
dados. Se admiten pupilas, medio pupilas y exter-
8e facilitan pro«pecto8. 1382 18-21 F b 
¡ O T O ! 
Lecciones de inglés ó francés por un profesor in 
Ílés , sin ó eon reglas y gramática. Dirigirse á W. despacho «M "Piftrto de la A U r i g » , " O 
I s E O P O L D O D Q L Z 
Profesor de inglés y eepafio', con doce años de 
residencia en ?os Estados Cuidos. Se (.frece para 
dar clases de inglés á cubanos y eon»Goles y etpa-
Coi á americanas. San Lázaro 112. 
184» 26-20 F b 
A V I S O 
C n caballero inglés,que posee el castellano y fran-
cés perfectamente, desea colocarse como correspon-
sal, dependiente ó en una buena casa; es serio. D i r i -
girse á X . desoacho del "Diario do la Marina " G 
A N T A ( J B C I L I A . — A c a d e m i a de Mfisica.—Cur-s 
mnsioa!, por el profesor de piano y maestro conoer-
tador Sr. Eugenio Bu;és .—Carlos Ilf, calle de S u -
birán a n. 6. 1317 13-19 
Colegio Habana Directora: Clotilde Mor-lans de Revel. 
So ha tr&sladado á L U Z 40. 
Admite i ternas y medio internrs. 
1183 23-14 F 
La Inrfia Palmhta i ^ v . Z Z T ^ r , 
su salud, sus nanas de cualquier género y el modo 
de evitarías. U f a n a n . 23, letra B . 
16 4 j M 
Comidas para familias ^ M u o T p r e d o 
módico. F x » c t i t u d y ase». Coade 17 N i es tren de 
cantinas ni fonda. 1598 Sd-2 l a 3 
B. Mereoa, Decano Elsctt icista, Constrnolo- é 
instalador de para-rajos sistema moderno ñ edifi-
cios, polvorines, turres, panteones y buques, ga-
rantizando su instalación y materiales. Reparado-
Bes de los mitmoi sieiido reconocidos y probados 
con el aparato para mayor garantía. Instalación de 
timbres eléctricos . Cuadros Indiosdores. Tobos 
acú ticos. Lineas telefjn'ois por toda la Isla. R e -
paraoiones de todacl&ae de sparatos del ramo e l éc -
trico. Se garantizan todos loa trabajos. Compostela 
nfim. 7. 1893 23-2 MÍ 
PE I N A D O üA recién lUgada de B a i o l o n a ^eina co i gusto y elegancia; sirve á CÍSS y á domici-
lio á precios sumamente móiiloc. Prado r ümero 
103, altos. 15Í0 8 2 
E m p l e e n b i e n s u d inero 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de Albañlle-
rí i , Carpintería,Pialara, instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazos. M. Pola, O'Reilíyl04. 
o 26G 26a.5 F b 
. A . Catalina de J i m é n e t , tan conocida de la bue-
na sociedad Habanera, adviarteá sunumerosaclien-
tela que continfia peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado 50 centavos. Admito abonos 
y tiñe y lava la cabera. Ssn Miguel ü!, entre G a -
llane y San Nico lás . 
1E47 2 í - l Ms 
Hojalatería de JoséPnig 
Instalación de caCerfas de gas y de sgua. Cons-
trnoolón de canales de todas clases .—OJO. E n la 
misma hay depósitos para basura y batijas y jarros, 
para las leohsriss. Industria esquina á Colón, 
o 324 26-20 F b 
I n Dlep de los Bolos. 
T e m p o r a d a de 1 8 0 2 
HOTEL "SARAT06 
Reformado para la temporada aolual, ofrece á los 
señores bañistas y viajeros cuantas comodidades 
puedan desear, á la par que un esmerada servicio y 
modicidad en los precios. 
Referenc'as en la Habana, 
P E D E O M U S I A S , 
S a n Ignacio n. 8 4 
1674 1<I-5 
U n a c r i a d a pen insu lar 
desea colocarte á leche entera, que tiene buena y 
abundante. También se coloca un mu chacho de 
criado d« mano ó dependiente de almacén. Tienen 
quien responda por ellos. Informan M^rro 5. tren 
de coches. 
1679 45 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse ae manejadora es oarlfiosi con los 
niños y tiene qni'en rejponda por ella. laforman 
Corrales 253, altos. 
1680 4-5 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada d> mano ó manejadora 
Rs cariñosa ocn lo; niños y sabe cumplir con tu 
obligación. Tiene qui^n responda por ella. I n f i r -
marán Diaria nfim. 20. 
1658 4 5 
Desde SOO, has ta 6 0 OOO pesos 
se dan con hipoteca de casan en todos puntos y 
sobre alquileres y pairaré Neptuno 111. Sedería 
" E l C lave l" y San J o s é f2 sastrería. 
1F65 4 5 
D E S B A C O L O C A R S E 
un eooinero en oasa particular, en el comercio ó 
en fonda, tiene quien responda por él. Informarán 
Indio 23. 
1689 4.5 
UN A Joven peninsular desea colooaise de criada de mano ó manejadora, sabe cumplir con su c -
bligaoión " tiene quien la garantice. Dan razón San 
Lázaro n 271. E n la misma se coloca nna criandera 
que no tiene inconveniente en ir al campo 6 para 
E -ñafia ú otro punto, con tal que sea con buena f a -
milia. 1661 4-5 
M A N 
Ha llegado en el vapor correo. 
S A R D I N A S frescas á 50 ots. docena. P E R C E -
B E S al natural, lata un k ü o á f.O cts. S A R D I N A S 
en escabeche un kilo 10. H i G O S de Candámo 49 
lata. C H O R I Z O S de Avi lés $2 lata M O R C I L L A S 
" L a s Del ic ia» de C o l ó n " (Gijón) á $t.21 la media 
lata. L A C O N E S desde 31 cts. uno á 6). J A M O -
N E S curados superiores á precios arreglados. 
F R O T A S de Aragón: cerezas, pavías , ciruelas, 
melocotones, albarloooue, á 40 cts. lata. M A N T E -
Q U I L L A asturiana á 4") cts. lata. 
SU B S O C A B R A L U H á 90 cts. libra. ON1TO en escabeche á 30 cta., etc. P E R D I Z 
asada y en escabeche á 75 cts la'.e. 
B O T A S para vino, oto. desde 90 otfl. á $3. Vino 
de mesa psro VaUe de Liébana á 2) ots. bctella. 
Blanco de Chiclana á 40 (tráigase envigo en car je) . 
S I D R A de pipa, etc. á 7 ots. copa. Achampsiia-
das de todas marcas y precio que no puede tener 
rival. 
' í l í l i f l ' C H O R I Z O S especiales adobados ex-
j U l U V i tra á 20 otp. uno. Castañas crudas y 
asadas al horno ó salcochadas. 
B E B I D A S generales. 
T a b e r n a !MANIN", O b r a p í a n. 9 9 , 
entre Bexnaza y V i l l e g a s . 
c lC8 2a-5 2d-5 
A P E E K D I Z 
Se solicita un muchacho pnra un taller de plate-
ría, si conoce el oficio es preferido. Qae sea reco-
mendable. Neptano 19. 1673 4 5 
8 B S O L I C I T A 
un mucbicho para el servíi io de man* que tenga 
quien lo garantice. Informan en la cfisina da la 
Policía del Puerto. 1672 4-6 
Ü .VA P E N l N S U L á R B E C I E N L L E G A D A desea colocarse de cocinera ó de maueja^ora ó 
de criada de manos. E n el hotel Roma por Za lue -
ta informarán. Tiene quien responda por ella. 
1671 4-5 
U n a j o v e n pen insu lar 
desea colocarse ue manejadora; tiene buen carác-
ter y es cariñosa con los c lños . Tiene quien res-
ponda por ella. Informan en San José 117. 
1170 4 5 
S B S B A C O ^ O C A J K S Í ? 
una sefiora peninsular demanejsdora, oariñosa par» 
con los niños, ó orlada de manos. Informan Vives 
número 174. 1677 4-5 
8 E D S S E A C O L O C A S 
de criado un peninsular con referencias de donde 
ha estado. No tiene inconveniente en salir fuera de 
la Habana. T«mbiéa se coloca de camarero. Obispe 
82, dan razón. 1649 4 4 
UN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R de cinco meses de parida, con buena y abuudaate leche> 
desea colocarse á leoLe entera; U>>ne quien respon-
da por ella. Informan calzada de Vives n. 159. 
1811 4-4 
U n a joven pen insu lar 
desea oolecarse de criada de mano, tiene quien res' 
ponda por ella. Informarán Compostela n. 66, al-
tor. 1618 4-4 
B B S E A C O L O C A U S B 
de caclnera una sefiora peninsular de mediana edad 
Info rmarán Empedrado 8. 1615 4-4 
ÜN asiático general • oolnero desea colocarse es oasa particular ó Establecimiento, cocina con 
p01 feeoión y tiene quien lo recomiende. Informan 
Dragón es 50. 1622 4-4 
DE S E A ooioesree de ctiandera nna señora pe-ninsular de cuatro meses de parida á leche en-
tera, buena y abundante, tiene buenas refsrenoias, 
sale para el campo. Genios n, 15, informan. 
1648 4-4 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de manejadora, es amable y cari-
ñosa oon los niños y tiene quien la garantice. In -
forman l í g ldo 9. 1638 4-4 
UN A J O V E N pealnsuUr desea colocarse de criada de mano ó manejadora; es ««riñosa con 
los niños y sabe ccmp.ir oon sn obl igas ión. Tiene 
buenas refarenoias; informan Gervasio 131, entra-
d8_£or_Zanjv 1627 4-4 
UN C A B á L L E H O que poseo á fondo el ing'ps, francés y español, des-a dnstii;0 en hotel ó t s-
tabledmiento de oomersio. 
Bc i l i aB iauqn ir . M^loJa21. 
Dirig'rss por oarta á 
1611 1-4 
SO L I C I T A M O S una casa grande apropósito pa-ca almacén de tabaco. Se preñara una oasa con 
alto dentro de la Habana, Diríjanse, por escrito á 
G . P. al despacho de anuncios de este periódico. 
16£6 4 4 
UNA criandera peninsular aclimatada ea el país desea colocarse á leobe entera, que tiene > nenr. 
r abundante y no tiene inoonvenlonte ir a l campo, 
tíe ÍO reoomendaoiones de las casas donde ha osla-
do y buenos informes de mé lieos, tres metes de 
parida. Informan Anoha del Norts n. 30, altos. 
1645 4-4 
F n Xa c a s a n. 7 1 
da la calla de Z i l u e t a se solioita un orlado da ma-
no que tenga alguna ex >erieQOia y buenas recomen-
daciones, c 402 . 4-4 
UN A C R I A N D B t t A P á N I N S U L A R oon huesa y ahunaaate leche y con sn nifio qae se puode 
vor, desea colocarse á leche entara. Tiene quien 
responda por ella. Informan Balasooain 46. 
1610 4 4 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse j e criada de mano ó manejadora; 
es amable y cariñosa con los Uifios y sabe cumplir 
con tu deber. Tiene quien responda por ella. I n -
formal. S 1 27. 1681 4-4 
BJS S O L I C I T A 
una manejadora con la condi ión de qus ha de h a -
car ciertos qufhaceres. Se exigen referenciar. 
Lealtad 54. 1626 4 4 
U n a cr iandera pen insu lar 
de cuatro meses de tarida, con bnenay abundante 
leche desea colocarse é Icohe entera; tiene qaien 
respondí por olla. Informan Figuras 63. 
1651 t-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera ana jora.; peninsular aclimatada en 
el país, de poco tiempo de parida, oon buena y 
abundante leche, y oon su niao que se p n í d e v#r. 
Tieco personas que g^anticen su buen comporta-
miento. Se coloca & leche enterad media lecha, V i -
llegas c. 6. J6í 9 4-4 
Se secesiía un profesor de 
teneduría de libros para dar clsse en un oolrgio de 
8 á 10 de la mañana. laforman Líroparl l la 7;!. 
£634 4 4 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano, de edo., para limpiar anas ha-
bit&o'ones. H a de saber coser bien, ^nlneita 71. 
16Í5 4-4 
Dos jóvenes peninsulares desean 
colocarse, una criada da mano y otra de mam jj.do-
ra. Son oarifiosa con las niños y sabei cosory oum-
fdir oon sn obligación: tienen buenas referenoias de as casas donde han estado.IIcforman Inquisidor 29 
1697 4 4 
U n a genera l l a v a n d e r a 
de tofa clase de ropa de señoras y caballeros, se 
ofrece para nna buüna casa paTiioular: tiene quien 
la garantice. I r forman Sitios n. 192. 
1642 4 4 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse de cocinera prefiriendo sea en oasa 
de comercio: tiene buena ref¿rencías.; Dan razón en 
Peña Pobre n. 10. 16!>3 4-4 
SE D E S E A . S A B E S R L P A R A D E R O dol S^ñor Nicolás Montesino que deada qua ooncluj ó la 
guerra SÍ halla ausente de su iatnilia. Su madre 
Andrea Montesino, qua habita en ol pueblo do San 
Nicolás de Guiñes. Andrea Montesino!. 
1624 4-4 
PA R A t R Í A U A D E MANüiS ó M i N i f i J A D O -ra , desea oolooarse una j ven peninsular que 
tiene n u r buenos informas y es oariñosa oon los n l -
ñM: sa^o cumplir con su obligación Informan P r a -
do n. 53 1620 4 4 
UNA J O V E N P E N I N S Ü Ü A R desea colocarse de criada do mano ó manejadora. E s cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligao'ón: tie-
ne quien responda en las oseas donle ha servllo: 
inf irmarán Drsgones n. 101 entre Campanario y 
Lealtsfi. 1621 4- 4 
U n buen cocinero pen insu lar 
desea colocarse en s lmaoén ó c>fé. Tiene quien 
garantice su oenduoia y sabe cumplir con su obli-
gación. In fo íman Monserrate 43. 
16C6 4-4 
S e sol ic i tan vendedores 
para proponer nuestras mercancías por medio de 
muestras á los comerciantes al por mayor y deta-
lle. Somos los primeros fabricantes del mu/ do en 
nuestro giro. Se pegan sueldos crecidos ó oomis i ín . 
Dirigirse para infirmes inc uy--ndo dos centavos 
para la respuesta, á Can-Dox Mfg. Co.. Bnffalo, 
N . Y . N. S. A. alt 4-4 Mz 
S E S O L I C I T A 
Una ó*do8 habitaciones en un segundo pi-
so, sin muebles, con baño, situado cerca del 
Frado 6 San Lázaro. Se prefleren en casa 
de familia. Dirigirse á C. L . Furbneh, De-
partamento de Sanidad. Maestranza. Ha-
bana. 
15f4 4-1 
U n . s eñor pen insu lar 
de respeto desea colocarse do poitaro. Sabe desem-
Íeñar bien su obligación y tiena bueats referencias, cforman Gallan o 42. 1600 4-2 
A G E N T E DS ANCCIOS 
Se nece'ita uno activo para trabajar los dos re-
vUías, Dirigirse con n f jreacias apartado 831, H a -
bana. 1«G5 4-2 
un buet profesor de primara e n s e ñ i n z t . 
Ua 78. 1601 
Iisrapari-
4-2 
S B B O Z i Z C X T A 
en Obirpo C7, altos, una criada de manos que rea 
de moralidad y sepa cumplir ni obl igación: no hay 
niños y se dá bnea sueldo. 15?1 4-3 
Hipoteca, a l q u i l e r e s y p a g a r é s 
cuantas cantidades fe pidan, grandes y chicas. San 
Jc*ó 15, esquina á Ravo, bodega y Aguiar 84, No-
taría. 1605 4-3 
AB O G A D O Y P R O C U R A D O R . - S e iiioe car-go de toda clase de cobros y de intestados-
testamrntsríss , todo lo qua nerteneoe al Foro, sin 
eobrar hasta la oonclusió : facilita dinero á cuenta 
de herencia y sobro hipoteoas. San JcsfS 30. 
1607 4-2 
SE SOLICITA 
un profesor de primera ens tñ inza que oonosca bien 
la aritmética. Sol 93 1592 4 2 
UN A S Í Ñ ) R A peninsular desea oolocaree de cocinera ó . ri&da de mane: sabe nesempeñar 
bien los dos oficios y es m u ; cumplidora de sn de-
ber: tiene quien responda pnr olla. Informan Santa 
Clara S3 1191 4 2 
SK deeesn 2 ó 3 A gantes oempetent- s y que gan quien los recomiende; una buena 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero y repostero salado y de gnsto en 
sus variados y tiene par'on-.s reapetaoles que lo re-
comienden. O'Reiliy L? C5 bcd;ga. 1601 4 2 
ten-
 oportuni— 
dadpara ganar un bien tnaldo y una colocación 
permanente. Informará Oom?&fiíi Mercante de la 
Habana, Motserrate 131, da 3 á 4 ». m. 
258t 8-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
uaa.criando;a oon buena v abundante lesh». E n 
la misma desea otra un niño para criar en su oasa 
á pecho. Infofnian c i l l a Oquondo número 5. 
1E83 4-2 
haga entrega de unos docementos de importan' 
01a que se le coi fiaron á botdo del vsp. f. ancói L a 
Navarro. L a dueña de dichos documentos le suplica 
pase á entregírselos 6. Morro n. 2, la qne ademas de 
agradecérselo lo gratifioarí. 1573 4-1 
UÑ A C R I A N D E R A pauínaular da cuatro mo-ses de parida, aclimatada en ol país y con bue-
tia y abundaste leche, deseo co losarseá leche ente-
ra: tiene quien rusponda por e'la. informan ct-lia-
da riel Monte 155, esfi. 1551 4 -1 
UNA B U E & A coMnera desea oolooarse en casa particu'ar: tiene pfivsünas que respondan por 
ella y por su profesión. Insormau Baratillo n. 3. E n 
la misma se coloca una sefiora de madiana edad pa-
ra criada de maao, sabe coeer y cortar y tiene refe-
clas. 1576 4-1 
DAN 7 PESOS Y ROPA L1MPJA 
á una buena criada de manos en Guanabaooa. L e -
bredo 16, que traiga informes. IBt2 4-1 
UÑ A OO^ I N E R A peninsular desea oolcoaroe en casa partió alar ó establecimiento. Sueldo 2 
centenes en adelante y tiene buenas informes de 
las casas donde ha Citado. Aguasa'.e 49, a't;o 
n e i 4-1 
•erar P B i m T B U X A a 
racién llegado que conoce la contabilidad y algo 
de francés, inglés é italiano, desea oolooarse cn ca-
ta de comercio, fábrica ó ahnaoén para cualqnioi 
cargo da escritorio. Dirigirse & O'Hellly SI , restau-
TUTt « 
U n a buena cocinera pee i n s u l a r 
desea oolocarss en casi paniaal«.r ó establecimien-
to. Sabe deeoTspeñ >r bien el efí 3I0 y tiene quien 
la garantice. Informan en Prado 39. 
1653 4-1 
avado de ura familia, por muy enmeresa que 
sea. de fonda, hotel ú otro establecimiento. Ofre-
ce b a enea rtfirencias. Misión número 9, entre 
Cárdenas y Cienfnegoa. 1663 4 Í 
N A . J O V E N P E N I N S U i A R D E S E A C O -
locarse de criada de manos ó para ecompaSar 
á una señora, en ca^a de toda moraiidad. Tiene 
buenas referencias de la oasa donde ha estado y 
per íocas qce renpoi. dan de su conducta. luformau 
en Reiro 149. 15f0 4-1 
A L C Í M E H C I O 
S 3 ofrece un joven que pohée oon perfección los 
idiomas inglés y eap: ñol, teneúuría de libros teóri-
ca y práct es, y «jus puede preeentar las mejores re-
ferencias. E u la AdministiBción de este periódico, 
de 12 á 5 de la tarde, informarán. G . 
0 3 a f Ñ O R A S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
oo'oiaise, uaa de criada de manos ó camarera 
y er tiende a'go de costura, y la otra de cocinera. 
Saben desempeñar bien su obligación y tienen 
buenss recomendaciones de casas donde han estado 
Informan en Navtunp 58, altos, 16E9 4-1 
T T N S R . P E N I N S U L A R D B S E A B N C O N -
<LJ trar una colocación para un Ingenio do pesa-
dor de cafia ó Mayordomo, es práct ico en el país, 
tiene personas que respondan por sn conducta, 
iámbién se compromete a faoilltrr Jornaleros para 
ngenio o finca: i n f o m a r á n en el Diario de la M a -
llos; además se solicita nna portería , tiene buenas 
refere.'i^iae. Atruacato 10 O 
C O R T A D O R S A S T R E 
Se cfrece para la Capital ó para el campo. R i -
IÓI P i í o c i p o Alfonso cú-nero 2, letra B . , Carp in -
tería. 1577 4-1 
S £ S T R A S P A S A 
el arrendamiento de nna buena finca en la L ' z a de 
cuatro caballerías cercada, oon casas y pozos y 
sgua corriente. B n la misma se venien 18 vacas, 
unos paridas y otras próximas, 3 yeguas de tiro y 
monta y dos juntas de bueyes. Informarán en 
Marianao en t i café Central, á todas horas. 
1574 4-1 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de cuatro meses de narlda, con buena y abundante 
leche, desea oolocaise á lecha entera. Tiene quien 
resnonda por ella. Informan Vapor 84, altos d é l a 
1 odega. 1666 4 1 
T T N I N D I V I D U O P R A C T I C O K N O O N T A -
\ J bilidad y oon f ersonas que lo garanticen se 0-
frece para tenedor de libros de cualquier oasa de 
comercio é industria. Informarán en Obispo 125, 
oaroisería Cabanas. Ó 
H i p o t e c a s y a l q u i l e r e s 
Desde cien pesos en adelante se facilitan cantl" 
dadei en dichos onceptos. Titmbiéu sobre créd i -
tos de censos y se compran céneos que radiquen en 
esta ciudad. De 7 á 5. Habana 114 e squ inaá L a m -
parín o. 1585 4-1 
J J O Q D E G A L L E G O , el A G E N T E M A S A N -
itigao da la Habana: fasillto crianderas, orla-
das, cocineros, manejadoras, costueras, cocineros, 
criados, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, 
repartidores, trabajadores, dependientes, oasas en 
alquiler, dinero en hipotecan y alquileres; compra 
y venta de oasas y flnoaa Roque Galiearo. Aguiar 
81. Teléf. 486 15?2 36-27 P 
S B S O L I C I T A N 
costocs para sutaros fle pajila, 
que sepan su obligsclón, pagando m á s ' a l t o precio 
que nirgana otra oasa. 
SOMBRERERIA L A CEIBA 
1534 
Monte y águila. 
6-28 
ü : N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D _ que conoce la contabilidad y correspondenela 
oomoroial, se ofrece en esta ciudad ó onalqnler pun-
to de la isla de ayudante de carpeta, dependiente 
do escritorio, cobrador, pasante de colegio ó intér-
prete de hotel. Habla y escribo el francés, portu-
gués y castellano. Buenas referencias. Desea colo-
carse en casa de comercio, fábrica 6 a lmacén para 
oualquior cargo de escritorio. B n esta Administra-
ción !(iforrna?fin diritriéndo»» í M O «J 
CRIANDERAS. 
De diferentes fechas de paridas. Las ma-
dres y los peñeres Módicos ¡as erecntrarán 
con la lecha analizada y ell s perfectamen-
te examinabas en Manrique 71, de 12 á 3. 
1197 8-2^ 
O F R E C E S L S S l s R V I v . l O S un joven activo y mu 7 conocido en el comercio, para una carpeta, 
cobrador ó pegador D á enantes iif>rmes, reoomen-
datiosee 7 garantías se exijan. Los hermanos F r a -
ga del o t f é E l Suizo, Reioa y Qtliano, informan. 
_ UtO 8-25 __ 
AG 8 N g i a L a l ? d e A g u i a r d 6 Alonso y Vi l la -verde.—Esta acreditada Agencia facilita con 
baonas reoomeedaciones un servicio decente de 
criados de arrboo sexos, dependencia al Comercio, 
trabadores para el campo, extrae emigrantes de 
Trisoornia, facilita diaero s^bre alquileres de c a -
sas. Agniar 60. T . 450. 839 27 I F b 
N P R O F E S O R C O N T I T U L O D E L I O E N -
oiado en Filosofía y Letras y con personas qne 
¿arantioen sn compotencia y moralidad se ofrece á 
os padres de familia y direotorea de planteles de 
¿duoaoión para dar clases y 2? ensefiancay 
de apl icación al oomorcio. Dirigirse por esoriso á 
(, P . secc ión de aunólos del Diarlo de la Marina. 
O I 
S U C O M P H A 2 9 1 




CR E D I T O S E S P - á S í a L a s . — S a compran res-guardos prcvisionales de la Caja General de 
Ultramar, abonarés de Guardia civil, también de 
furrieles y cornetas y toda clase de créditos contra 
el Gobierno Español O'Reiliy S i , sitos. P Queve-
do. 1509 8 27 
Hierro vlfjí) y metales 
Se compra toda claseaa hierros v mótales , apara-
tos y maquinarias vi» j n . Iaf*nta 60. Teléfono I t J ) : 
Honra Eulal ia 1470 8 2R 
|^)de tres á cuatro cabalieiias de teneno, buenos 
pastos, aguada fértil, palmares, buena vía de oemu-
nicación. No se tr»ta con cerredores. Dirigitse á 
Teniente E a y 75, Funda La Flor Catalana. 
f.21 26-5 F b 
8 E D E S E á C O M F R á R 
U N A I 
de hiarro, vert ica l , de gran t a m a ñ o , 
F r i u c i p s Al fonso n ú m . 3 1 4 . 
o 186 1 F b 
F E B D I D A 
S» ha extraviado un perro Pock co'or carmelita 
c m el hocico negro y entiende por Alf. 
Sn dueña gr^tifisará con 4 contenes al que lo en-
tregue en Sol 91 entre Villegas y Aguaca e. 
I61 i) l a 3 3i-4 
P E S D I D A 
Se ha «xlrAviado un Teetimonio de E tcrltura da 
la Casa Dolores 21, propiedad del que suscribe. Se 
gratifica al qne io entregue en Universidad 34, eu 
domicilio.—Manuel B iranda . 1613 l a 3 3 i -4 
A L Q U I L A 
barata la casa Cerrada ¿el Paseo 24, oonssla come-
dor, cela ouartor, inodoro eto. pue^e verse de 8 á 
4 de la tarde, informarán en ia Notaría de don 
Frano seo Diego, Cuba 53, 
1660 4-5 
A l q u i l e r ganga 
lo es en dos 1 entenet nna magnifica, espaciosa fres-
ca hab tse lón alta con balcón cortido & la calie A 
dos cualras del Pa?qu3. Atotaa independieite. 
agua, y de aguo, á señ iras soles ó matrimonios sin 
niños. Virtnles 10 altos esquina á Industria . 
1659 4-5 
Se alquila l a e s p ^ i j - a oasa Animas 1*0. de al t ) / bajj , cuyos piscas pueden a'qullarae Juttos 6 
separado, la ptrte baja con talo, antesala y ocio 
cuartos; y la alta coa sata, pntesila, siete cuaTtos, 
comedor, cocisa, agua é inodoros en ambos pisos. 
E n la carbonería oatá la L a ; e é Imoondrá i en 
Prado 69. 
1667 8-5 
1Tírente á la Piara del Vapcr . Drsgones 38 Se J alquila la parte Laja de dicha oasa emopuesta 
de tres habitaciones b J ¿a y des entr¿tueios , 0 0 -
i ina ó in -̂dore-a agua y d^a puertas á la c tile, pro-
pia para lo que quieran ap icaria. E 1 la misma 
está la llave é impoudiáa en Piado £9. 
1P68 8-5 
San Miguel n9 137 —Hln cesta ca ía recientomen-:e construida á una cuadra de los carritos por 
Meptuno, San Rafael y Belascoain, se alquilan en 
nuevo centenes unos cómodos y elegantes altos, 
lodependieaies y oon todos los seivioios exigidos 
por la hig'sne moderna. 
1663 8-6 
A L O S G A N A D E R O S . — S e arrisndan las pas-tos do la finca ' K l Pilar", en Biinoa, com-
puesta de veinte cabal]erfas, tola cercada, can bue-
na aguada y pozo fértil. L o 3 pactos están en oon-
díc ioces de verdura, pror.io» para ceba, son de 
guinea paral y labrado.—Eo Prado <9 a, informa-
rá el doctor Chsguateda. 1678 4 5 
SE alquilan oarte de los hermosos altos de San Ignacio y Obravía en $31 y en la misma unos 
entresuelos en $30, informes en el otfé, para escri-
torio ó paitioular acabados de pintar. 
1664 8 5 
MA R 1 A N A O . — Se olqallala oasa Pluma 2 oon bíño y ducha, dos wjhoret estilo imsrioano, 
pisos de marmol y mosáicos. Tiene 4 uartoa a!tos 
ocn m«gnífl .as vistas, cnbillerizas v buen patio.— 
E n Keal 19J la liave.—Informes, Pe le ter ía de C a r -
neado Manzana de Gómez. 1676 4 5 
SK aiqu'la 1» oasa Aoosta 97 oon sala, comeder, :usrtoe, cocina y agua. L a llave eu el US. 1 c -




Q 1 f f l VJ U fl 80 alquilin en casa de confianza 
O a l í l / i i U i 5 ¿CB espaciosos salones en magníf i -
cas cor dioiosirs p^r» almacenar tabaco ú otra cosa 
o n al quiera. Mon e 137. 1644 1 4 
E n A m i s t a d 6 5 , entre S a n J o s é 
y San Rafael se alquilan á c a ta f «milla austro h a -
bitaeioit&s, cocina y ñaño. No tiene anuncio en la 
puerta. lrP7 4-4 
O Reilly n. 78 
Se a'quilan los bajos de esta casa con 
armatostes vidriera á la calle y otros úti-
les para establecimiento. También se ven-
den las existencias por la mitad de su va-
lor; 161G 8-4 
Un ÍÍ\ MiíAvéiíi í"01 f*508 6 temporada te 
E / ü C l V í r U í í ü ü . „ quila la grande y hermo-
sa oasa Bafics n. 2, oon j trdin y demás comodida-
des. Tejiente Rey 25. 1630 37-4 Ms 
A V I T O 
cala e1 arriendo dedos ciudadeles oon contra-
to p-.r SO meses y ura cesi da vecindad que produ-
cen má? de $140 cada m e : el que no ensote con mil 
pesos plata que no se preeento. Para informes C o m -
poe^sla fC, á todas horas del día. A . Vida l . 
1652 4-4 
B B A L Q U T X J A 
la oasa Escobar 1'9, tisne sala, saleta, tres onartos 
corridos, caleta al fondo y traspatio oon ooeina, b a -
ño y ducha. Precio 7 centenes, I6?3 8-4 
i 1 7 
1 V na, prg&da al rarqa^ y dos de 6 CC0 a dos cua-
{ frss tau biéa v^tdo e:i g^rga muchos c-f<?s. fon-ses 
| bodegas f v i l i ieras de tana-o-'. Recibo ór ienei en 
I Teniente R e ? , al lado del 02. Teléfono f ü l á todas 
horas del die. J , M. de la Huerta. 1200 27-15 
B u e n negocio. 
Por tener que 1.utentarse del país sn dueño, se 
vende la casilla de oarnioerf 1 E l Cuco, Su&res y 
Esperanza. Para informes en la misma 
1 Í 8 ) 15-21 F b 
S B Á.LQI7IL.AZ*7 
hlbitaciones altas con piso de mánnol , oon vista á 
!a Cilio, frescas y limpiae; hay duchas y se tir-ven 
comidas en la misma por 3 centenes al mes. E n t r a -
da á todas hores. Re ina P4 1646 8 4 
S B A L Q U I L A N 
los hermos'S y ventilados altos de la oasa Amistad 
27 v 2), inmediato al Parque, acabada de fabricar. 
I t f j r m a su dueño Neptuno 40. 
1632 4-4 
S B A L Q U I L A 
el segund > piso da la casa Aoosta 43, oon entrada 
independiente, compuesto de sala, ouatro habita-
ciones, buena sala y coolns, oon tedas las comodi-
dades necesarias. Informan eu los bajos. 
1655 8 4 
Zulueta numero 26. 
B n esta e spac iosa y vent i lada c a s a 
se a lqui lan v a r i a s habi tac iones c a n 
b a l c ó n á l a ca l le , otras inter iores 7 
u n e s p l é n d i d o v vent i lado s ó t a n o , 
con entrada ' ndepandiente por A n i -
mas . P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a -
rá e l p o r t e r o á tedas horas . 
G !í75 1 Mz 
Se alquilan los espléndidos altos acabados de p in -ta", de la oas¿ Campanario 33, seis habitacio-
nes, pisca do riosaico y cielos rasos, cuarto para 
crisdo y anteas comodidades, Se exigen sólidas ga-
rantías Infotmarán en la misma. 
15^6 4 2 
S s alquila la casa Cuarteles u. 2, eos sala, come-dor, ouatro cuartos, coarto de baño. Inodoros, 
na salón alto y todas las comodidades necesarias, 
L i ll&ve en la esquina. Informes Conoordia M». 
1602 4-2 
UN E L E G A N T E F A E T O N ca! i n u e v o , c o n s u fu- . l le , dos asientos y u n o t r a s e r a , p a t e n t e s 
f r a n c e s e s , con l a n z a y b a r r a s de g u a r d i a , p a r a u n o 
y dos caballea. Prado L Ú m e r o £9. * 
1436 8-25 
G-anado á partido 
Se acepta, piefaribla vacas, en flacas grandes y 
de Jas mejores e .ndioiones. I r formes y garant ía 
Dr. Rojae. Bírossa »2. altos. 1651 4-4 
• E m p l é e s e en las e n í e r m e d a i e ; 
D B L E S T O M A G O 
í FINO»! PAPAYO! 
DE GANDUL 
o S9i 21-1 Mi 
E n Rayo n. 4, se venden 
unos cachorros de cssta propios para fiaess. 
1643 4-4 
S B V E N D B 
un ciballo (x'rErjero de lujo, tordo obsouro, siete 
y media cuartas s l z ída , 5 i eñes y bien enseñado en 
tiro y monta. Informarán Prado 97, vidriera. 
]6£9 4-4 
Pajar ajt¡f Se venda una hermosa y elegante C i pajarera, surtida de diversas clases 
de pájaros de Africa América, e'c E n Alcantarilla 
nám. 31, de 8 á 12 a. m. If97 4 2 
EN C I N C O O N Z A S . — í e alquilan los espEoio-sos y ventiUdos altos de Oallano número 10, 
acabados de arreglar, compuestos de sala, a n t é a l a 
y comedor de mármol, 7 cuartos en el piso princi-
pal y dos en la asotea. Para informes dirigirse i 
üftcioi número 61.—Alonso Gatin y C ? . 
1599 8-2 
GBAN C A S A de h t ó s j e d e s . — D í p a i t a m e n t o s — Sn esta respetable y acreditada eas* de familia 
sus pisos de mármol y el tranvía por e frente y am-
bas esquinas, aon espléndidos y frescos, con balcón 
á la es l íe , á mstnmontoa de moralidad ú hombres 
solos, oon asistencia. Qaliano 76 esquina á San M i -
guel. 16S0 8-1 
B n una flaca bien empastada se toma ganado í 
partido. B n la Administración de Correos dfc B si 
noa, darán iEfotmes. 129S £6-18 F 
S E V E N D E 
A e n i l a n á m e r o 72.—Se alquilan habitaciones v 
XX- la cocina para tr^n de cantinas. E i la misma se 
dan lecciones de enosjs catalán en casa y á domici-
lio. Precios módicos. 1578 4-1 
Se alquila una hermosa sala con piso de mosaico / balcón á dos calles, qie se puede dividir si se 
exige y oon aooión á nu espacioso corredor. H \ r 
baCo, dneha, eto. San Nicolásik. 2 \ Precio móeioo. 
1570 4-1 
En 21 pesos oro se alquilan los alt JS de la casa Hospital núm. 5, ei tro Nepluco y Conoordie, 
con sala, dos cutr os, comedor, cocina, agua é ino-
doro: entrada independiente y balcón á la es l í e . L a 
llave é informes en los bajos. 15t7 4 1 
GA N G A . — S e alquila la oasa de San José núme-ro 125 con sala, seis onartos, corredor, co'ga-
diso, gran ratio con todo independiente y agua, 
coctrnodón de maders; sn preaio cinco centenes. 
I r forme ^ aliado, altos de la fonda. 
1571 4 1 
VE D A D O —Se alquila la hermosa oasa acabada de fabricar, calle 6a u0 36 oon todos los ade-
lantos: piso mcsHoo, baño ideal, jardines, coc hera 
y oaballericas. L a llave en la bodega de la esqui-
na, " L a F a m a " . Para sn ajuste, el señor Castillo 
en Teniente Rey r úoiero 15. ' 1527 8-33 
SE A L Q U I L A N los espléndidos bajos de Cárlos I I I número 189 acabados de fabricar y pon to-
dos los adelantos modernos. L .- llave en los altos 
Informarán eu Reina 125 / San Befiel 2, á dos cua-
dras. 1523 8-28 
E 2 T E X - V E D A D O 
se alquila 1% hermosa oasa, ca'le L i n e a t ? SO, es-
quina á la de Befijs. Tiene todas las buenas oon-
dioiocen que requiere nna cómoda y elegante mo-
rada. L i llave en el nV 44 de la calle Línea, é i n -
formarán en Meicaderes nV 21, teléfono S14. fe-
rretería; 1H1 8-23 
SE alquilan los altos Cuba 49 entre ObrapU y Laznpsriila oon servioio completo de agua é 
inodores. L a llave en el almacén de vívdres del 
lado, donde informarán. ISSS 8 24 
Ü N P I A N O en 
magnífico esta-
do, marca E R A R D , en un precio i n c r e í b l e por lo 
barato, por tenor que aasestarse su dueño . C O N -
S U L A D O 12-1 ceea de huéspedes , darán r a r ó n . 
H25 41 4 4* 3 
M U B B L B S 
Se venden todas loa de nna oasa en Aguacate 75, 
de 11 á 12 y de 4 á 6 de la tarde. 
1612 4-1 
M nebíes .—Se venden un piano Pleyel en 25 cen-tenes, ür- j aego de sala L u i s Z I 7 oon sn espejo 
en 21 cent-ice ; uniusgo oamedor compuesto de apa-
rador de estante, un auxilia', un jarrero v nna mesa 
de corredera d e6 tablas y una nevera, '8 contetes. 
Virtudes n . l . 1640 4-4 
S ü á R S Z N. 45. 
G r a n d e s ganga a. 
S u r t i d o g e n e r a L 
R o p a de todas c lases . 
FInses de casimir á 3 , 4 y $ 1 0 . Medios 
fluses id. á l . B O . 3 y « g . Sacos á 1 , 3 y 
$ 4 . Pantalones & 1 y $ 3 . 
Vestidos de sefiora, de seda, piqné, al-
paca y sayas de todas clases, á como los 
quieran pagar. Abrigos de hombre y s e -
ñora, chales de barato, mantas de Idem de 
todos tamaños y precios. 
S e d a dinero oon mddi&o ictidrég. 
1582 3 2 
Se vendan, v i & t í n y alquilan 
Hay toda oíase do efectos 
fran'eses para los mismos. 
F O R T S Z A , B E R N A Z A 53 
79 21 E 
BILLARES 
Viuda é hijos do J . 
643 
^ X M E D I C A C I O N 
V ^ / j W ^ ^ C i u - a c i d n «1c la Dispepjh, 
E s 
grnun-
< -a - i raliiia. Viimiros it 
la» cmbnrnzndai 
Convalescenclii 
Iodas Ina ei> 
tfrmi'iIndH 
ilcl fílí-
F A R M A C í A 
L a C a r i d a d 
T f j a d i l l o 3 8 , 
esqa fl C o m p o s t e l a . H a b a n a . 
C íQi 15-15F 
DOLOR D E MÜELáS. 
* " M V W &• 41 U ív 
G u i a o s por ©1 m é t o d o qua vas: 
e l pomito: se quita y no vueln' 
j a m á s . "Véndase en las drogueri* 
y F a r m a c i a s , 
985 
Ovan surtido ae rieo» h€lado$tm 
mas y mantecado. 
Refrescos de toda clase de /ruta$, 
Ijeche p u r a de vaquería propia at ti 
casa, 
G r a n L U N C H especialidad enia» 
dwich. 
Variado surtido de frutas, ímmfl 
escogidas recibidas diariamente, 
P R A D O 110, S N T R E V I R T U D E S T NBPTBII 
T E L E F O N O 618. 
0 822 i87d-19 i i - U í i 
de clase superior, siempre hay un bsan tsrtidon 
Obrapía 18. 1658 7M Mi 
A los Sastres y Floristas 
Se venden muy baratas cincuenta os|u jtbjid-
Uo y papel da C h i c a de colores y tkt» de Chin 
E n Compete!a £02. 1588 8-3 
P A C A S , S E N O , CUBA. 
Establecida est* isdustrla en 1870, eiü hoye 
condiciones de seririr to ia clasa ds pedidoipti 
erardas qns «oaa. Avises i Saata Kulaiis. lofuti 
50, Teléf. 1490. 1471 8-36 
• 
s 
EN la esprciosa oasa Lamparil la 22 se alquila una sccf soria y varias hermosas habitacionts | 
altes. Pueden verse á todas horas y en la mlcma | 
informarin. 1638 8-28 i 
B Q a l q u i l a 
la casa Linea 51, Vedado. Tnforma'án en la ? 
cano de Cuba 71. 150L 8-27 ' | 
Para escritorios ó bufetes Z t í S ? * 
ciones altas muy claras y lottiiadas, con agua co-
rriente, cerca del Binoo Nacional d i Cuba, tam-
bién las hay bajas. í lnba 58. 1413 8-27 
S B AZ.QT7IZ.A 
en la calis de Inquisidor n. 42, un piso oon 'ai co-
modidades necesarias. E i la misma darán razó i . 
1492 8-26 
San Miiruel 119. Se alquila la parta alta de esta espaciosa y bonita case, con entrada indepen-
diente, compuesta de sala, antesala, seis hsrmosos 
cuartos, comedor, btfij, cocina, agua é inodoros. 
E n los bajos etti la llave é impondrán en Prado 99, 
14 5 8-25 
Se alquila una magaifl ia sala con dos nabitacio-aes y balcón corrido á la cal e y todos los servi-
cios nsoerario», á la mano, para una familia. E s 
propia para colegio 6 escritorio. Precio sumamente 
barato. loqn'.sidor 3, esquina á la Plaza Viola. 
1457 8 26 
3u©ma del Vedado 
calle F t ? 30, tres cuadras dol eléetrloo. piso sito, 
independiente, sala, 5 cuartos, comedor, ba&c, c ó -
clea, azotea agua de Vento, tras. Iilave é informes 
en el piso bnjo- H41 13-25 
SA N I G N A C I O 71, se alquila, es de s a g u í n , con ihla, cernedor. 4 habitaolotes bsj^e, dos a'tas y \ 
dtimás oomodidales para una regalar familia. E n 4 i 
acabada de rPTvsrar y pintar. L a llave en el n0 71. ; 
Informes en Bsmaza 42, altos ú O'Reiliy 22. 
1447 8-23 I 
" V I E j l s r i D O 
R n msenffico estado para fancionar cuatro cen-
trífagas H6|.woorth con su mezclador, coa m.qaina 
6 sin esta. Se puede entregar sobre irs cirros de 
momento, 
D O S calderas multitubnlares, una vertical de 100 
caballos á. íieis&y otra de figura de caldera de lo-
comotora hofizostal de 60 caballos de fuerza. 
D O S malacates oon bomba para sacar sgua, l ia-
tos para fnnoinnar todo. 
C A E R i T C S p^ra entregar sobre los carros entre 
15 días, 100 carritos porta-templas, reparados de un 
todo, via de SO pulgadas, Inforcaetáu Galiano l i ó . 
ALdrés J . Dsna. 
1S0S IB-W F b 
1. & ¥ . S l t l & C i L i í , 
de G L A S G O W . 
Fabricantes de las célebres máquinas de moler 
oa&a muy conocidas ea Cuba, y demás maquinaria 
y calderas para ingenios. 
De venta por J O S E P L A S B N C I á . lopenle-
ro. Residencia: Galiano 115, Habana. San Igna-
cio 50, esor torio. 1060 23 9 
Se a lqu i lan 
los hermosos y bien sitaadog bajos de las cesa8 
O'Reiliy 73 y Monse'rate 115, propios p ira esta-
blecimientos 6 particulaies. Idforman Baratillo 
letra B . entre Obra í i y L i c . perilla, frente « la 
L i j d a ^ í r e r e s 1192 le-ISB» 
CATARROS CRONICOS, ASMA 6 
AHOGO y todas "las enfermedades 
aei pecho se curan con el prodigio-
so 
Jarabe pclorel OiMio 
D E GAHDTJL 
qne prepara ezclnsiyamente Alfre-
do Pérez Carrillo, sn propietario. 
La TISIS encuentra en este pre-
parado un poderoso alivio* pues 
calma mucho la tos. 
13?* Se vendí en todas la.a boticas. 
S E S T E O S R E P R E S E N T A r a E H 1 t 
para los Anuncios Franceses son los J 
S m M A Y E N C E F A V R E i p j 
18, rué de la Grange-Bateüere, PARIS t 
! E R HERMANOS 
I J . J O N N E A U Ó H I J O , Sucesores 
C a s a , f u n d a d a e n 1 7 0 0 
medallas de Oro y Plata en dloersas Exposlclmt 
VINOS DE BUROEÚSr MÉDOl! 
Tintos y Blancos, en Cajas y Pipas. 
Í 7 - 1 9 , r u é C o r n a c — B O R D E A U X . 
¡ME 
1) 
S g i d o 1 6 , a l t o s 
S u e s t e s vent i lados altos se a l -
qui lan h,abitaoioees con ó s i n mne* 
b les a personas de moral idad, ocn 
b a ñ o 7 serv ic io inter ior de cziado, 
s i a s í se desea. T e l é f o n o 1 6 3 9 . 
V¿75 26-18 F 
S e a l q u i l a n 
L !uit*clones altas á hombres solos, oon criado y 
b . ñ c gratis, en tró la fi. tedas biras . Gompostola 113, 
entre Sol j Muralla. Djsde 5 pesos hasta 10 plata. 
919 27-4 
B e a l q u i l a 
la casa calle de la Habana L Ú m e r o 116, p r o p i a pr j a 
exh'b'.r objatos en su harmoso s a l ó n , oon frente á 
la calle de la H&bana, tiene a d e m á s u n b o n i t o de-
partamento para T l r l e n d ü ; la llave en la barbería 
de la esauina. Informes Aguiar n . 128, rsulna á 
Muralla. 1215 17-16 
O A R H K A D O alcjulla cosas & $15-90 y $17 fei ffios 
y tiene los meloret B A Ñ O S D B M A R . 
O ISOi 813-13 St 
i i l iCMSEtO! 
Ll Q U í D A C í O N . — P o r l a m i t B d de tu v a k r , se venden todas las merosneiee y el local. Por 
medida, se hacen trajej (F.ns^s) de lana é 3 y 3 
ctntecesy les uujores, a esc J ir, á 4. Traaba]»*, 
telts y corte, no hay m»j »r. Camisas de hilo, blan-
oss y ¿e col ir . á peso. Obispo 30 S i t t re s í* y C a 
miseria «La Fantai íu > 
16G3 8-6 
por no poderlo atender sn d u i ñ í un megi.ífico treu 
de cautines ern gran cr íd to informan en la Ad-
ministraoión de " L a Disens ión". 
1647 6-4 
l í O í í í r f í A I*01, Poto dinero se vende nna en 
U K J ÍJJJVÍ£1. pueblo p»óximo & l& Qabane, por no 
poderla atender su du íüo . Ic f irman á todas horAs 
café , Argeles etquioa á Hsirelia. 
1617 4 4 
E a S a n t a M a r í a del E o s a s i o 
vendo dos magnifi jas flacas, la una con >ÍJ, de £$ 
caballerías, cercada, más do dos mil palmas, árbo-
les f útales, en $i.2J0 y se rebaja un ca so de 
$1.075. L i otra ?ma cabahe i í» , con 800 palmas 
paTidorss, árbo1 es frutales, sguas inagotable?, ca:a 
de vivienda, chiquero, gallinero, corral para orde-
fio, o íroadaoon 5 alambres, te d i en el mejor cata-
do y litíre de gravamen en $1.800, es una ganga — 
Bíenz de Calahorra, corredor de número , Amar-
g i r a 70. I i96 ah 4a-26 4 i-29 _ 
S E venden dos maní anas cot tiguas, de terreno firme, j-ntaa ó separadas. Una 
de ellas c ntlene 9.450 varas cuadrada^ y 
la otra, 6 373. Están á rna cuadra de una 
Calzada con tranvía eléctrico. Son pro-
pias para eatablectr en ellas una industria 
importante. Además cuatro solares de ta-
ri eno firme, con 6 335 varas. Pueden ser-
virse de abundante agoa del canal de Al-
bear Diríjirso para verlo todo, áeu due-
ñ i Vicente Vila y Rigal, Jesús del Monte 
número 280 y para tratar del precio y de-
más condiciones al Ledo. Isidoro Corzo, 
Aguacate 124, altos, teléfono 79i. 
_ 163J 8-4 
SS V B DS! una osea en el Cerro en la o;odiaría de la calzada, con establecimiento, de asotea y 
tejas, mide 81 varas de fondo, oon patio y traspatio, 
sgua y demás necesidades. Darán razón en Neptu-
nen . 4, de 12 á 3 1679 8 1 
S 3 V E N D E nna vidriera de pntrta de calle, O -blspo 113. E n la misma dan informes sobre la 
venta de un establacim'.etto de sedería situado en 
una de las prinoipales calles de esta ciudad, tiena 
contrato registrado. 1514 8-27 
E N O I E N F Ü E Q O S 
Se vende en nronoroión una qulnoallerí J denomi-
nada T R t i S H E R M A N O S , en el punto más ( é u -
trioo de la eludid, San Fernando, frente al parque 
C . S43 28-25 F b , 
o 398 alj 10-1 M i 
ANTISEPTIQUES 
L . L E G R A N D 
Depósitos en L A H A B A N A : 
V i u d a a e J O S É S A R R A é Hijo 
y en las principales CASAS 
TOSES. COIISTIPADOS"BRONQÜITIS, TISIS PULMONAR, TUBERCULOSIS^ 
en todos los grados, asi como todas las afecciones de ¡os Bronquios y del Pulmón, cúranse radicalmente 
CON EX. 
G A I A C O L V A C H E R O N 
V A C H E R O N , Antir}iio Farmacéutico agregado á los hospitales de IVON (FRAJÍCIA) 
depositarios eu L a ^ f e ^ ^ ^ U i d a , <3L& J O S É S A K . R . A é Hijo , i 
A IOS 
cüai luja KBÜÍ ta^j im?..-.: t¡.¿a& BÍSS ..,<¡t¿i osa B 
Qoayñíescientes y á l£\s personas debilitadas y 
fOS^fiTes'. — Tónico Recenstituente y - i . j i 
Empleado en lodos los Hospitales. — M e d a l l a s ú o Oro a 
J P A J i l S , C O U L I N y C'% 4 9 , R a s de MAubsucrc. y todas farmpoias M f t i 
ssa G3<M BSS3 SBW tssse XK'-Í tsíarj <3aui ¡n^ci inje aem L:! 1 
A los 
con el ® § E 
uso d e l ^ g 
CARNE y 
6 D I P L O M A S D E HONOR - 8 M E D A L L A S D E ORO 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
J U V 
D E 
Famacéutico-OiMco 
• • • ^ P A R I S - 112, rué du Cherche-Miü i - PARIS. 
L a J U V E N I A devuelve al pelo blanco 6 á las barbas grises el color natural, desde 
el C A S T A Ñ O hasta el N E G R O más H E R M O S O . 
La J U V E N I A no contiene ninguna sal metálico ; es completamente inofensiva. 
Depositarios en LA HABANA : Viuda de JOSÉ SARRA y Hijo, y en las principales Casas. 
A. 1 c a n f o i* a d[ o 
O f t l R A C I O N L A P I D A 
de las Enfermedades especiales mas rebeldes. Gracias á la 
adición del Alcanfor, queda suprimido el dolor que 
acompaña generalmente dichas enfermedades. 
de 
á /a PJíPAlNA (Pepsina vegetal) 
Es el mas poderoso digestiyo conocido hasta la fecha para combatir las 
; ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO : GASTRITIS 
GASTRALGIAS, DIARREAS, VÓMITOS, PESADEZ DEL ESTÓMAGO 
MALAS DIGESTIONES Y DIFICILES. CONSTIPACIONES, ETC. 
UNA. COP1TA. AL ACABAR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta por mayor en P a r í s : E . T R O V E T T E , is , rice des Immeubles-In&ustriels. 
Exijir el S e l l o déla U n i o n de ios Fabricantes sobre el Frasco para evitar las falsificaciones. 
D D e u o s i t o s e n t o d a s l a s r > r i n . c i : p a l e 3 F a r m a c i a s . 
ZftxproBtot y Betoreot ip i» del j)li,RIO DE LA MJLUINA. v .Nomnnir 
